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1. INTRODUCCION. 
La pala.bra bongo, procede etimol&gicamente del ttfrm! 
no la.tino "fungus"'• que a. su vez estd formado por la. -
uni6n de "funnus" (cadaver) 7 "ago" (hacer), indicando 
pa.lpablemente el temor que los romanos sent!a.n por los 
bongos. 
A1 adentrarnos en el estudio de los bongos comesti--
bles, con frecuencia. nos vamos a encontrar que, unida a 
la denominaci&n de hongos, aparece~ ta.mbi4n el t'rmino -
!!!! en las descripciones a lo largo del tra.ba.jo. Esto es 
deb1do a que son doe tlrmtnos ut111zados indietintamente 
cuando se trata de los bongos euperiores, ya. que lo que -
realmente se utiliza como comestible es una parte del hog 
go, la parte perteneciente al aparato reproductor o "car-
p&foro", y eeto es realmente la seta. 
Ya Euripides (485-406~ a.c.), Teofrasto (372-287 a.o.) 
y Plinio (24-79 de nuestra Era), describen como se com{an 
bongos en sus paises. Sin embargo, mientras que a lo lar-
go de los tiempos se han desarrol1ado ampliamente prove--
cbosas formas de cultivo de las diversas clases de frutas 
y hortalizas que el hombre ven!a utilizando para au ali--
mentaci6n, la explotaci&n de los bongos solo ha alcanzado 
desarrollo en el transcurso del ~timo siglo; pero inclu-
so en·la actualidad, por lo menos el 50~ de los bongos--
que consume el hombre corresponde a especies silvestres; 
y dada la variedad de formas existentes y sus propiedades 
alimenticias, podr!an rivalizar con gran ndmero de veget~ 
les. 
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Despuls de ser utilizados como alimento por los pue-
blos primitivos, son posteriormente considerados como pl~ 
to de lujo, y la Historia nos mueatra como grandee perso-
najes fueron aficionados a ellos. As{ la primera relaci&n 
la tenemos de los emperadores romanos y de los Papas. Tam 
bi'n se achacan a ellos las muertes de pereonajes cele---
bres. Actualmente ningdn comestible 1lega a a1canzar e1 -
precio de 1a "Tru1'a negra", ni siquiera e1 caviar. 
Conocemos que existen una abundante flora de bongos 
comestibles, que debidamente recolectados pueden contri--
buir a incrementar las disponibilidades de elementos nu--
tritivos para los pueblos; podr{an pues representar otra 
via de alimentaci&n, pero desgraciadamente apenas se apr~ 
vechan y se desperdicia una fuente de alimentos tan inte-
resante, quedando todos los afios en el campo toneladas de 
aetas que se pudren sin que nadia las aproveche. 
Influye tambi~n en esto el hecho de que siempre se 
ha mirado a los bongos con temor e incluso repugnancia 
se huye de ellos. Siempre que se habla de aetas, salta a 
la conversaci&n el tema de su peligrosidad, ya que con 
cierta frecuencia se oyen casos de envenenamiento por su 
consumo. Los accidentes ocasionados por ingesti6n de ae--
tas venenosas, son perfectamente evitables, si en su rec2 
1ecci6n se emplean conocimientos botinicos que nos parmi-
tan clasificar bien 1a seta recogida. 
A pesar de 1a antigUedad y extensi6n del uso de las 
aetas como alimento en todo el mundo, se ha dado la mayor 
importancia a su estudio desde el punto de vista bot4nico 
contando con numerosos y excelentes mic6logos que se han 
dedicado de lleno a la flora que constituyen los bongos -
comestibles. Solo en Espafia, hay que tener en cuenta a --
Busca Isusi (14) (16), Calonge (17) (18), Garcia Rollin-
(37), Lotina (52), entre otros. 
i· 
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En fechas relativamente recientes, han empezado a ag 
quirir tambi'n importancia los trabajos deetinados a rea! 
zar eu valor nutritivo. En-el siglo pasado ya se empiezan 
a determinar algunos componentes en pocas especiee y de -
forma aislada. En los dltimos afios, en que han despertado 
un nuevo inter,s, se tiende a conocer con mayor profundi-
dad el aporte que pueden proporcionar los componentes de 
este mundo tan amplio y diferente que es el de los hongos. 
Calonge (18) nos indica que, cada vez mayor ndmero de - -
autor~s, tncluso '1 mismo, consideran a los hongos como -
organismos pertenecientes a un reino independientez "Rei-
no Fungi" "Reino de los Hongoe", relacionados con los ve-
getales por su forma de vida y reproduccion y con los an! 
males por su peculiar metabolismo con almacenamiento de -
gluc6geno como sustancia de reserva. 
As! vemos que existe una tendencia a ampliar au con~ 
cimiento como "caso aparte" que nos va a abrir un campo -
de estudio realmente importante. 
A la vista de todo esto, nos parecio interesante cog 
siderar lo que podr{a significar la utilizacion de las s~ 
tas como alimento, dado el problema que sufre la humani--
dad en cuanto a la b~squeda de nuevas vias en el campo de 
la alimentacion. 
A la hora de elegir los componentes a eetudiar, ade--
mds de loa pr~cipios inmediatos, tuvimos en cuenta la 1~ 
portancia que los elementos minerales tienen en el desa--
rrollo y mantenimiento del hombre. 
En este trabajo se estudian 21 especiea diferentes, 
todas ellas comestibles y ea nuestro proposito que esta -
Memoria Doctoral constituya el principia y la base para -
futuros estudios mas amplios encaminados al conocimiento 
del gran mundo de las aetas. 
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2. IMPORTANCIA !!!, ~ ~ COMESTIBLES. 
2.1. Generalidades.-~ historia. 
En. los tiempos primitivoa, el hombre se alimentaba. -
de frutos silvestres, ra!oes, cereales, hierbas y setae. 
Un examen de los documentos antiguos, nos muestra·la casi 
total ausencia de datos referentes a los bongos, aunque -
es indudable que los primeros pobladores de 1a tierra de-
bieron conocer las setae y tratar de oomprobar si eran cg 
mestibles o no, como hac!an con los demas vegetales. 
3o obstante, se ignora cualquier becho de este tipo 
procedente de las civilizaciones primitivas, al no haber 
podido encontrar documentos graficos ni restos fcSsiles --
con vestigios de bongos. Por otro lado, las inscripciones 
rupestres se presentan muy confusas y de dif!cil interpr! 
taci.Sn. La representaci&n mtls antigua de un bongo llegada 
basta nuestros d{as, ha sido descubierta recientemente,cg 
rreapondiendo a una pintura mural de la tumba de Amenem--
het, que data del aHo 1450 a.c. (17). 
Las primeras noticias ciertas en torno a los bongos, 
proceden de la Grecia y Roma antiguas, donde las aetas a~ 
quirieron gran importancia gastroncSmica, ya que se cono-
c{an las propiedades comestibles de •lgunos bongos as{ c2 
mo las venenosas de otros. La cocina romana cons1der6 co-
mo manjar exquisito algunas especies, como la trufa, la -
oronja o el boleto. La trufa de manera especial fue apre-
ciad{sima tanto en Grecia como en Roma. 
--5-
in la antigua civilizaci6n romana, se consumieron --
gr.andes cantidades de aetas con fines alimenticios, como 
se puede observar en los frescos de Herculano, donde apa-
recen perfectamente representados varios ejempJares de --
n!zcalo junto a faisanes (17). 
Los romanos y los griegos que tanto apreciaban las 
trufas, se sorprend{an de que dicho hongo creciera y se -
multiplicara adn careciendo de raices. Loa griegos, las -
supon!an engendradas por la tormenta y sobre todo por el 
trueno. Plinio, explic6 el enigma asegurando simplemente 
que los "tuberi" eran los "callos de la tierra"; Plutarco 
y Juvenal coincidieron despu's en la teor!a de que la t~ 
fa era el resultado de la condensacion de los minerales -
del subsuelo previamente fundidos por efecto de un relim-
pago. 
~ratindose de los hongos en general, los romanos 11! 
garon a pensar con Plinio, que "el origen y la causa pri-
mera de los hongos, es el limon y el jugo agriado de la -
tierra humeda o de la raiz de un irbol". 
Las oronjas (.Amanita caooarea), alcanzaron tambit~n -
un gran prestigio entre los romanos, quienes las conside-
l'aban "majar de dioses". Tal es as!, que Tiberio llego a 
convocar un poema literario, dotado de una gran suma de -
dinero, para el mejor poema que ensalzara las cualidades 
de la oronja. 
Con la decadencia del Imperio Romano, se perdio la -
reputacion gastronomica de los hongos. Bastante olvidados 
durante la Edad Media, 'poca en la cual eran utilizadas -
como alimento por los campesinos, las aetas no recobra---
r!an el antiguo prestigio basta los tiempos de Luis XIV. 
A partir de entonces vuelven a figurar en los recetarios 
de la gran cocina de Francia. 
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Ya en el siglo XVI empiezan, por otra parte, a ser -
astudiados, dando paso a la Micolog{a, 7 siendo el inici! 
dor el bot~ico francis Charles de L'Ecluse (1526~1609) -
(46) 7 avanzando los estudios poco a poco.Pero los progr~ 
sos mas importantes se b1c1eron desde fines del sig1o XIX 
basta nuestros dfas. 
Tambidn ha lle~do basta nosotros la inf1uencia y e1 
culto prestado por los Mayas a los bongos alucin6genos --
desde el siglo X antes de la Era Ctistiana. Numerosos son 
los datos descubiertos en Guatemala y M4jico en forma de 
representaciones de aetas en piedra, cer.imica, frescos, -
etc., remontandose a una decena de siglos antes de Cris--
to. 
Ade~s de los usos rituales 7 mig1cos dados a los --
bongos por las civilizaciones centro-americanas, tambi4n 
se ban encontrado vestigios que nos indican un empleo si-
milar en Borneo y Nueva Guinea, as:! como en el Norte de -
Siberia, pa{ses en los cuales los bongos han desempeffado 
un importante papel en la aparioi&n de las religiones pr! 
mitivas (17). 
Bn Espafia, por el contrario no se ban apreoiado bas-
ta bien entrado nuestro siglo. Solo en el Fa{s Vasco y 0! 
talufia tuvieron aceptaci6n desde mucbo tiempo antes, sun-
que figuraron en las mesas ~sticas de aetas regiones. A~ 
tualmente en ellas, el consume es tan elevado, que en - -
ciertaa 4pocas deben llevarse en grandee cantidades de --
Arag6n y Castilla. 
las se.ta.s que en au ambiente natural, atraen por la 
divereidad de sus formas y por la variedad de su colorido 
difuminado en belles tonalidades, ae miran a la vez con-
una sensaci~n de temor al asociar mentalmente su posible 
comestibilidad con el tambiln posible peligro de que sean 
venenosas. Es evidente que desde tiempos remotos han int~ 
resado al hombre, por el misterio que siempre ha rodeado 
su vida, desarrollo y sistema de reproducci6n, despertan-
do una gran ouriosidad por su importancia como alimento -
sabroso y por las propiedades t6xicas de algunas especies 
aunque el nUmero de lstas es relativamente pequefio en coe 
paraci6n con el de las comestibles. 
Ya desde antiguo seran consideradas con terror super~ 
ticioao por los campesinos, y se miraban como seres mist~ 
rioaos nacidoa del poder del diablo y de la podredumbre -
de la tierra. Y adem's del muy pequeffo ndmero de eapecies 
que eran reconocidas como comestibles ya en la antigUedad 
(como las oronjas o las trufas), tambiln eran conocidos -
como causa de envenenamientos que llegan a ser mortales. 
Este es el caso del emperador Cal!gula, que fue envenena-
do por su mujer Agripina, la cual le present& un suculen-
to plato preparado a base de la famosa oronja, mezclada -
con la temible oronja verde, la mortal Amanita phalloides. 
Incluso es probable que en la Edad Media entraran en 
1a composici&n de filtros y brevajes venenosos que ser---
v!an para "suprimir" a la gente. 
Tbdav{a dentro de este ambiente de misterio y super~ 
tici6n, que aUn ahora rodea a las aetas, ahy gente que 
con el fin de evitar sus propiedades t6xicas, habla de p~ 
ner en los pucheros donde se cocinan, objetos de plata, -
m&dula de junco, clara de huevo o cebollas blancas. Se --
suele decir que si cnmbian de color, los bongos son bue--
nos, y malos si no lo hacen. Pero el ~ico medio seguro -
de recolecci6n es determinar exactamente la especie a que 
pertenece la seta. 
Tambi~n se ha pretendido que, cociendo los bongos con 
un buen vaso de vinagre, perd!an su nocividad. La expe---
riencia por el contrario, ha problado que la Amanita pha-
lloides cocida con muchas y continuadas aguas con vinagre 
renovadas cada vez, guardaba sus propiedades t6xicas y ~ 
ta a los animales de experimentaci6n. 
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2.2. Aplicaciones ~ los bongos. Las ~ ~ alimento. 
Dentro del gran mundo de los bongos, vemos que exis-
ten unos que son provechosos para el hombre y otros perj~ 
diciales. Si nos adentramos un poco m'e en el conocimien-
to somero de los que nos son utiles, tenemos que diferen-
ciar a su vez la importancia de los bongos inferiores,tan 
diatinta a las aplicaciones de l&s superiores. 
Dentro de los bongos inferiores, existe una gran va-
riedad de ellos que intervienen en procesos fermentativos 
en la preparacion de alimentos. Asf, en la elaboracidn de 
ciertos tipos de quesos, se utilizan por ejemplo el ~­
cillium rogueforti 7 el Panicillium camembertiJ en la pr~ 
paraci6n de forrajes, la Candida utilis o Candida lipolY-
!!2!• Tambi'n son de gran valor las levaduras vin!colas, 
como Saccbaromzces ellipsoideus o las que intervienen en 
la fabricaci'n de la cerveza, que son cepas de Saccharomz-
£!! cerevisiae y ~.carlsbergensis. Otros son,utiles en la 
fermentaci6n del t,, del tabaco o cacao, o en el prooeso 
de panificaci6n. 
Existen, por otro lado, los bongos que se emplean en 
la producci6n industrial de dcidos orgdnicos, vitaminas y 
enzimas, sin olvidar la gran importancia y •tilidad que -
supone para el hombre su intervencion en la obtenci6n de 
antibi6ticos. 
Entre los bongos superiores, independientemente de -
los comestibles, hay tambi'n algunos que han resu1tado --
utilizables por otro tipo de propiedades. 
As! Lotina (52), nos cita recopilado de un art1culo 
de Busca Isuei los siguientes casos: 
-Los Tricholoma georgii, son magn!ficos hongos para 
combatir la diabetes, llegando incluso al caso de que al-
gdn diab~tico ineulino-resiatente ha podido hacer una vi-
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O.a relativamente normHl comienclo mucho!'l hongo:=1 rdmila.ren 
a este. Sun virtuden non trm fuerten, que incluno der:pues 
tle deneca.do tiene accinn hipogluc~mica. 
-El Hypholoma hidrophila, es un honr:os que vive sohre 
lon tocones de lon ~rboles. Podr:la iln.rse el cnso de qne -
oi ae comiesen muy ahundantes entns Aetas, tuvierHm ac---
ci6n opuesta sobre lon comensalen. Ali viar:lan a los dialH~ 
ticos y producir!an molentiRs a los normaleo. 
-Existe otro honeo muy curioso: El Coprinun atramen-
tarius que solnmente causa molenti:::ls si se consume ncomp~ 
flado de bebidas alcoholicas. 
-El Panaeolus papilionRceus, eo muy proximo a los fa-
mosos hongos mejicanos que producen alucinaciones ·~l que -
ahora tanto se emplean en psiquiatr:!a. 
-La Amanita muscnria es un maen:lfi co ma tHmoscns. Ikts-
ta dejarla flobre una meee., para que alomHs horae despu~s 
apr=t.rezcan moscas muertHs a au alrecl.edor. Enta :~eta es ve-
nenosa1 pero no mortal; su inr;enti6n produce tum. especie 
de embriaeuez. 
-La Clavttria fo:nnosa es muy buena de comer y tiene -
unos suaves efectos purganten, que la hn.cen tm.n. r:rnn com-
petidora del denaera(lnble ricino. 
-t..'l Lycoperdom perlnt1un en su rnadurez enta llena de -
un polvillo oncuro que sirve para restniiar las herid::to y 
para aletarp,ar a lao abejae. 
-El Inonotus hisridus pro<luce nn huon tinte amnrillo 
que r:irve pn.rn teflir la secla y se emplen para pinturnr:: al 
arruu o al aceite. 
Refiriendonof! ;yo. B. lan r:etr'.S comcstil1len, son 6r:tns 
- l.O-
un sabroso al~ento, en cuya compos1ci6n entran elementas 
nutritivos muy variados e tnteresantes. Poseen mucba agua 
alrededor del 90~, pero lo mismo ocurre com la leche, 7 -
sin embargo es un buen alimento. 
Al analizar cualquier seta comestible, se encuentran 
en ella los diferentes principios inmediatos, incluso al-
guna vitamina, pero variando mucbo con la especie, como -
es lcSgico. 
Aunque sean un alimento interesante, la fama que ti!, 
nen se 1a deben a sus ricos sabores y aromas, eapaces de 
satisfacar al mia exigente, siendo uno de los manjares 
mas apetecidos por todo amante del buen comer. 
En su composic16n destaca el alto contenido proteico 
que entre las hortalizas es algo mayor que el de las le--
gumbres, por lo cual tambiln se lee denomina "carne de --
bosque••, 0 "carne vegetal .. , y8. que debido a esta gran can 
tidad de austancia nitrogenada su gusto recuerda al de 1a 
carne. Es demds una proteina de elevado valor nutritivo, 
1 pueden lleg.ar incluso a sustituir a la carne, lo que ba 
motivado que en Francia sean llamadas "carne de pobre". 
Sin em~rgo, su gran contenido en nitr6geno, presen-
ts el inconvenient& de que pueden resultar perjudiciales 
a personas reumdticas. 
Bl contenido en grasa, es bajo J son JIIU1' ricas en su! 
tancias albuminoideae, hidratos de carbono y sales mine~ 
lee. Tambiln poseen algunas vitaminas como A, B, C y D. 
Sin constituir un alimento verdaderamente completo, 
ee le acercan bastante, habilndoee oomprobado es~o por •! 
perimentadoree que durante mucho tiempo se alimentaron •! 
clusivamente con setae (52). 
Son ademde alimentos que se prestan muy bien a la d! 
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secac16n casera y a la preparaci6n de coneervaa, pudiendo 
tambi4n utilizarse como aromatizantes y condimentos. 
Los hongos comestibles pueden considera.rse como cSpt! 
moe, buenos o mediocres segdn el valor ~tstativo, tenien-
do en cuenta que esta caracter!stica es subjetiva. 
De algunos bongos, solo puede consumirse una parte; 
as!, per tener el pie fibroso o cori,ceo, solo podrd co--
merse el sombrero de algunos, como en el caso de la Macr2 
lepiota procera o de la Laccaria laccata. Otros, pueden -
llegar a consumirse incluso crudos, como el Boletus ~-­
!!! de joven. 
Hay que hacer constar tambi,n, que existen personas 
al~rgicas a ciertas clases de aetas que son buenas para -
la mayorfa, y que causan a las primeras serios transtor--
nos. Incluso, hay que tomar precauciones antes de probar-
las, pueeto que se alteran con gran facilidad, debido - -
principalmente a au elevado contenido de agua. Una seta -
que empieza a pudrirse, puede contener toxinas muy peli--
grosas (49). 
Por esto, es conveniente desechar los ejemplares vi! 
joe; no guardar las setae mas de veinticuatro horae des--
pu~s de su recolecci6n y no conservarlas en cajas ni en -
bolsaa donde la humedad pueda deteriorarlas rapidamente, 
y la existencia de algdn ejemplar en mal estado pueda oc~ 
sionar la alteraci6n de todos los dem~s. 
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2.3. ~ cultivo. 
Se podr{a creer que el oultivo de los bongos es cosa 
moderna, pero pareoe probado que los griegos y romsnos ya 
lo practicaban, pues exiete mencion de su cultivo por -
autores de la lpoca, siendo curioeo destacar que el mis 
antiguo hongo cultivado :rue la seta de dl.amos A.grocybe 
aegerita. Ya Dioscdrides, mldico y esoritor del siglo I 
de nuestra Era, pretende que basta derramar la corteza --
del alamo pulverizada sobre tierra mezclada con estiercol 
para obtener bongos comestibles. 
Posteriormente, en el siglo XVI, un m&dico italiano, 
Andria Cesalpino, ~produce.y recomienda el procedimiento 
de Diosc&ridea, pero fue Charles de L'Bcluse, tambi4n en 
el siglo XVI el que obtuvo los prtmeros progresos serioa 
en este campo, cuando aconseja cortar el dlamo blanco C&£ 
ca de su raiz y regarlo con agua caliente que oontenga f! 
lamentos del micelio ~el hongo (45). 
Pero el bongo c1qo cul ti vo ha alcanzado mayor desa-
rrollo, ha sido el champifidna Aga.ricus campester o mas -
exactamente Agaricus bisporus. 
Bl descubrimiento del cultivo del obampift6n se e~eo­
tu6 por mero accidente. Los jardineros franceses advier--
ten que aobre el estiercol amontonado orec{an champiftones 
y comprobaron as{ mismo que sobre ese estiercol se pod{an 
cultivar en mayor cantidad cuando sobre 11 se vert{~ re-
siduos de los hongos y el agua de lavado de los que eran 
destinados para comer. 
Pero es Oliver de Serres el que lo describi& en 1600 
por primera vez (75). Al principia se realizaba unicamen-
te al aire libre. Fue a finales del siglo XVIII cuando se 
comprobo que en galer!as subterraneas, bodegas y minas --
abandonadas, los resultados son exoepcionalmente buenos. 
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Sobre todo en los alrededores de Par!s se extendi& de fo~ 
ma. creciente ( "chNnpifi&n de Par!s") y a partir de all! P!! 
s6 a toda Francia, los pa!ses inmediatos y Amt!rica. En -
Italia a finales del siglo XIX, aparecen las primeras ten 
tativas de cultivo (7) y en Alemania, comenz6 a practica£ 
se con gran intensidad a finales de este mismo siglo. 
En la actualidad, los pa{ses que principalmente se 
dedican a su cultivo, son aquellos que disponen de una --
gran riqueza ganadera y por lo tanto, de abono natural -
(esti6rcol), que es la base del alimento del micelio del 
hongo. Estos pa{eea son en Europas Rusia, Francia y Espa-
fla (61). Pero la producci6n mdxima corresponds a Estados 
Unidos, donde se obtienen una cantidad equivalente a la -
de Francia e Inglaterra juntas; siendo tambi~n importante 
la producci&n de Holanda, Alemania y Dinamarca. 
En cuanto al cultivo de otros bongos dentro de Euro-
pa, en Hungria y Checoslovaquia se ha extendido los dlti-
mos afios el del Pleurotus ostreatus (aetas de 'rbol). Es-
ta misma especie, es as! mismo motivo de estudioe en Ita-
lia con vistas a su posible industrializaci&n (7). 
En Asia, se conocen diferentes tipos de cultivos. Se 
explota en gran cantidad el champifi&n de arroz& Volvarie-
~ volvacea, que puede desarrollarse tambi~n sobre paja 
de arroz. 
Sobre troncos de madera, se introduce el micelio de 
los bongos en agujeros taladrados y ee cierran ~stos de -
nuevo con cilindros de madera. As! en Jap6n el Lentinue -
edodes: "Shii-Ta-Ke" se cultiva hace mas de 2000 a.fios. En 
China, la~irneola auricula-judae,Auriculariaspo}ytricha y 
especies de Pleurotus. 
En Africa Central ee cria el Agaricus subedulis, so-
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bre un sustrato de estiercol de bovido mezclado con hie~­
ba. 
En el mapa I aparece reflejada la extension de cult! 
vo de seis de las especies de mayor uao. 
Vamos que actualmente a pesar de que una parte de la 
poblacion se muestra partidaria del consumo de bongos, -
existe todav{a una gran mayor{a reacia a su uso. En esto, 
influye en gran medida la ignorancia que existe sobre - -
ellos, y la falta de comercializaci&n. Habr{a que exten--
4er el cultivo del cpampift6n 7 favorecer la creacci6n de 
industries enlatadoras de setae silvestres o productoraa 
de aetas desbidratadas o derivados, como 1a barina de ae-
tas que ya se emplean en la obtencion de sopas 7 salaas -
(36). 
IS 
g; t! ~= 
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2.4.Investi~c16n ~ ~ composici6n gu!mica ~ ~ ~· 
Vemos al revisar la bibliograf!a, que los trabajos -
destinados a conocer la composici6n de los hongos y al e~ 
tudio de los mismos con posibilidades de au aplicaci6n a 
la alimentaci6n del hombre, no son;muy numeroaos. 
Ya dijimos que botanicamente han sido muy estudiados 
y que cada d!a ee profundiza mds en ello; pero en el cam-
po del analisia de au composici&n qu!mica, estamos toda--
v:!a a una pequefia altura, aunque se va avan.zando con el -
conocimiento de nuevas tlcnicas. Tambiln el buscar la fot 
ma de cultivarlos o mltodos de coneervaci&n, pueden dar -
lugar a una mayor extenei6n de au uso, y por tanto de su 
estudio. 
Entre los trabajos dedicados a la investigaci6n qu!-
mica de los bongos, aparecen en primer lugar algunos en -
los que van incluidos entre una eerie de vegetales en un 
todo global. As! por ejemplo, Siciliano y col. (74) date£ 
minan el contenido de nitratos y nitritos y ~omas y col. 
(81) (82) el de elementos minerales como plomo, cadmio, -
oromo, cobalto y niquel en alimentos vegetales citando --
tambiln a los bongos. 
Pero aparte de los trabajos en los que ee eetudian -
los bongos en un conjunto de alimentos, apareoen otros --
que se dedican solamente a ellos. Dentro de estos, algu--
nos analizan uno o mas de sue variados componentes; otros 
se refieren concretamente a los compuestos responsables -
del aroma y por ~ltimo los hay que estudian los elementos 
minerales que entran en 1a constituci6n de las mis diver-
sas especies. 
En los siguientes cundros, vamos a ver algunos de -
los diferentes analisis de que son objeto y las especies 
haata aho:ra oas estudiadas. 
/7 
BSTUDIOS SOBRE LOS DIVERS03 COMPONErlTES DE LOS ~· 
• !n!flieie ·J41todo 
Abbott J s.~tonio (1) Caracteres eensorialee 
llt..ur& J col.(4)' 
Barr.r B.(lO) 
Borrel S (13) 
Di~katra y Wiken (26) 
Di~ketra 7 Wiken (27) 
Pedelt 7 col. (34) 
Gonzales J col.(40) 
BUgbee 7 col.(44) 
&ckellar J Kohrman 
(54) 
Parrish J col (58) 
Fujol (61) 
PllrkByallltba y Chan-
are (62) 
:YYaalo 7 Niskanen 
(63) 
Aminoacidoe suet .. · ni- lnalbac!or aminoaci-
trog. 4oe 
..&.zdcares libres 7 de- C.gaaeoBB 7 Eap. ma-
Balance nitrogenado • 
hidrocarbonado. 
Aminoacidoa, azdcaree, 
I, nucleotidos. 
Aminoacidos, azdcarea, 
I, nucleotidoe. 
Pracci6n liptdica 
Compoeici6n en P.I. 
H.de c., aminoaoidoa 
bdnoacidoe 
S&lidoe 7 manitol 
Valor biol&gioo 
Aminoacidoa,proteina 
1-metil-N-formil 
hidrazonaa. 
Proteins 7 aminoacidoa 
.... 
Divereoe mltodoe 
Diversos m'todoa. 
Cromatog.graseosa. 
Diveraoe mltodoa 
Cro~~~atoE;r~L:!!a 
Cromatog.gaoeosa 
Animalea experiment. 
Cromatograf!a 
Cromatog.gaaeoea 
Co!Dpe.ra mltodoa 
· Eenecies 
J..bieporua 
~.bitorquiB 
A.campeatria(cultiva4o.) 
J..biaporua • 
A.eampeatria(cu1tivodo) 
Lactariua deliciosua 
J..biaporus 
Coprinus cooatua 
Boletus e4ulia 
iJoletuB aate.nae 
Boletus (3 especiea) 
Lactariua deliciosua 
Lepiota procera 
Paxillua involutua 
Khcdopaxtllua nudua. 
A.campestrie(eultivado) 
l!orchell..a epp 
J..hiepo:rua 
A.bisporus 
A.cBlJipea:tr1a 
A.c:ampeetria y bisporue 
»entinus (2 eepeciea) 
Oaloc7be indica 
Volvariel1a volvaeea. 
Gyromi~ra eeculenta. 
J..biaporuo 
Pleurotus oetreatue. 
IS 
ESTUDIOS SOBRE LOS COMPUESTOS RESPONSABLES DEL ~ 
!!!W1 METODO ESPECIES 
Dijkstra } 
Wiken (26 
Agaricus bisporus 
Dijkstra } c.gaseosa Coprinus comatus 
Wiken (27 I.H. 
Eep.masae. 
Agaricus bieporue 
Agaricus bitorquis 
Boletus edulis 
Calvatia gigantea 
Coprinus comatus 
Cantharellus cibarius 
Diakstra Cromatogrf. GYTomitra esculenta (2 ) gaseosa Le.ctarius sanguifluus 
Lentinus edodes 
Marasmius scorodonius 
Pboliota squarrosa 
Pleurotus ostreatus 
Tricholoma nudum 
Tricholoma portentosum 
Picardi e Cromatogrf. Agaricus bisporus 
Is sen berg (60) gaeeosa 
Thomas (80) C.gaseosa BOletus edulis 
Esp.masas 
11 
'ISTUDIOS ~ ~ CONTEJfiDO EN ELEMENTOS MINERALES. 
nemento 
Hcbberger ()) Be ~baorci&n•atdmiea sin 
ll.ama 
Collet (22) l'b, Oll,Cu Polar.!QVeraa 7 Abs. 
at6mica. 
~· 7 J,o~t~~~el (48) ca ~bsorei&n at&miea sin 
l.lama 
LAub 7 col. (50) Oil ~baorci6n at6.tea 
Leh (51) Fb :rotometr!a 
Palloti 7 col. (57) 8& 
Scbelenz 1 Diehl (64) Bg ~ctivaei6n neutr6nica 
Seeger 1 col (67) II«" ~baorci6n at6mica sin 
ll.ama 
Sae~r 7 col. (68) Jig ~bsorci6n at&mica sin 
llama 
s .. ,.r 1 co1 .. (69) Pb ~bsorci&n at6mica eon 
e~ra de gr&fito. 
Sel!ger (70) Be Absorci&n at6mica a in 
llama 
Seeger (71) C4 Abaorc16n at6mica sin 
llama 
Seeger (72) J: Absorci&n at6mica 
Seeger 7 Beckert (73) llg Absore16n at6mica 
Stilve 7 Cardtna-
le 71) Sa 1 Rg Cromatog.gaseosa 
Stljve 1 Roacbnik (78) li« Abaorci6n at6miea 
Stijve 7 col (79) Se Cromatog.gaa-l{quido 
fhomaa 7 col. (81) Fb 7 C4 Abaorc16n at6mica 
'fbomas 7 col (82) Co,Cr,Ni ~baorci&n at6mica 
~oepfer 7 col. (83) Cr ColoriJaetr!a 
Woidicb 7 Pfannhauaer (88) 
Hg 
kapeciea 
16 eapeciea de diferentea Eonaa 
32 eapecies d!ferentea. 
71 especiea 
Coprinus atramentariua 
Maraamiua oreadea 
!ricboloma {Melanoleuca). 
Bongos ailvestres eultivadoa. 
BonGos frescos 7 en cenoerva. 
Boletue edulis 
~.c..apestria. -
A.ailV!cola. 
236 especies de bongos eomeatiblef 
222 especiea de bongos eomestibleE 
o venenosoa. 
11 especiea de bongos ailVestrea. 
402 eapecies.-
402 eapeciea 
402 especiea 
A.srvenaia T biaporua 
Boletus edulis 
Cantharellus cibnriua 
Gyro~itra esculenta. 
Eorchella eonica. 
)2 esptoeies. 
8) especi~s de hongos silveRtres. 
Hongoa de mercado. 
Bongos freecoa, eongel~doe y en 
conaerva. 
Bo~oe. 
12 esptociea. 
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Por dltimo, existen otros tipos de trabajos dedica--
dos al estudio de la forma de conservaci&n de los cbampi-
fiones cultivados, su almacenamiento o influencias sobre -
su crecimiento. 
Respecto a la forma de conaervaci&n, Bartholomai(l) 
(12), ve los efectos del esoaldado, la liofilizaoi6n y la 
desecaci6n por corriente de aire, sobre los champifiones -
deshidratados. Chamarro (25) estudia la liofilizaci&n; ~ 
no y Singh (9), la protecci&n del Agaricus bisporus por-
remojo en diveraas soluciones, y McArdle (53) realiza t~ 
bi'n estudios sobre bongos oonservados. 
En cuanto a au almacenamiento, Gormley (41), estu---
dia el almaoenamiento por frio de Agaricus bisporusJ Ni--
chols y Hammond (56), tambiln tratan de este bongo, y Eby 
y col. (29), la influencia del almacenamianto del champ1-
R6n cultivado en la calidad de 1a protein&. 
Por otra parte, Schisler y Patton (65) estudian 1a 
estimulac16n del crecimiento del obampiH6n cultivado por 
aceites vegetales y Ghosh y Sengupta (39) hacen referen--
cia a la bioqu!mica de la Volvariella volvacea desarroll! 
da en medio sint~tico. 
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2.5. Legislaci6n. 
Refiri~ndonos ahora a lo concerniente a 1a legisla--
ci6n o normae para tener en cuenta respecto a los hongos, 
vemos en primer lugar que en el C6digo Alimentario Espa--
Rol (21), en el cap!tulo de hortalizas y verduras, la se£ 
cion 21 est~ dedicada a los hongos o setae. 
El art!culo 3.21.19 cita las 33 especies de consumo -
en Espaffa, considerando las espontineas y las cultivadas. 
En la citada secci6n, dedicada unicamente a los bon-
gos, aparece el art!culo siguientea 
3.21.20. Condiciones especiales ~ setae.- Para que las 
aetas puedan destinarse al consumo, deberin reunir, ade--
mds de las condiciones generales que sefiala el art!culo -
3.21.12 (condiciones generales para las hortalizas), las 
siguientes: 
a) Autorizaci6n para el consumo, previo examen facul-
tativo. 
b) Presentarse enteras1 no pudiendo venderse mezcla--
das varias especies. 
c) En perfecto estado de conservaci6n. 
La reglamentacion correspondiente contendrd cat~logo 
de las aetas silvestres que en cada region puedan desti--
narse al consumo en fresco, as! como normae para su reco-
lecci6n, oirculaci6n y venta. 
Por dltimo y en lo referente a aetas comestibles, c! 
tamos el art{culo ).21.23t ~ desecadas ~ deshidrata--
~·- Solo pod~n someterse a estos tratamientos las esp~ 
cies comestibles que hayan sido reconocidas facultativa--
mente y sean ~propiadas para este fin. 
Se permite el tratamiento con agentes de blanqueo - -
autorizados en este C6digo. 
No se permite el uso de sales de estaffo. 
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Por otro lado, existen los programas oonjuntos PAO/ 
OMS sobre normae alimentarias. Nos encontramos con 1a - -
"Norma internaoional recomendada para los bongos comesti-
bles y sus productos" (CAC/RS 38-1970) (30). 
Esta Norma presenta los apartadosa 
-1) Ambito de aplicaci6n. 
-2) Desoripo16na 
Definiciones de los produotos. 
Definiciones de los defectos. 
Eapecies principales. 
Examen y clasificaci6n de las materias primae. 
-3) Paotores esenciales de oomposioi6n y oalidads 
Bongos frescos. 
Productos de bongos. Requisitos generales. 
Produotos de bongos. Requisitos espeoiales. 
-4) Aditivos alimentarios. 
-5) Higiene. 
-6) Pesos y medidas. 
-7) Envasado, almacenamiento y transporte. 
~a) Btiquetado. 
-9) Mltodos de andlisis y toma de muestras. 
En el apartado 2D• 2.1.1., definea hongos oomesti---
~ como los frutos pertenecientes a un grupo vegetal e~ 
pec!fico -fungi- que orecen en estado silvestre o que ae 
cultivan y que despuls de su elaboraci6n neoesaria son --
apropiados para utilizarse como alimento. 
2.1.2.1 Se entien4e por "especie" las especies bottl-
nicas y sus variedadea muy afines; por ejemplo, las vari~ 
dades de Boletus edulis y de Morchella redondeadas o c6n! 
cas se consideran como pertenecientes a la misma especie. 
2.1.3.: Se entiende por bongos frescos, loa hongos 
comestibles y esoogidos y envasados, puestos a la venta 
1o antes posible despuls de su reooleoci&n. 
goa& 
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Y a lo largo de la norma, cita como productos de 
Hongos desecados. 
S.fmola de bongos y polvo de bongos. 
Hohgoe encurtidos. 
tt fermentados. 
" 
en aoeite de oliva u otro aceite vegetal. 
" 
congelados rapidamente. 
tt esterilizados. 
Extracto de bongos y concentrado de hongos. 
Concentrado de bongos deeeoados. 
Hongos ealados. 
bou 
Especificando los requisites generales y especiales para 
cada caso. 
Otra es la "Norma intexnacional recomendada pare. los 
hongos comestibles desecados" (CAC/RS 39-1970) (31) que -
cuenta con los siguientes puntosz 
-1) Ambito de aplicacicSn. 
-2) DescripcicSn: 
Definicion de los productos. 
Definiciones de los defectos. 
Especies principales. 
-3) Pactores esenciales de calidad. 
Materia prima. 
Producto final. 
Tolerancia para los defectos. 
-4) Higiene. 
-5,) Envasado y presentaci&n. 
-6.) Etiquetado. 
-7) Mitodos de an~lisis y toma de muestras (Por estable--
cer). 
En el 2Q punto, 2.1.1.: Se entiende por hongos !n!!-
!2! desecados el producto obtenido de bongos comestibles 
limpiados y deseoados. Pod~ acortarse sus pies. 
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Existe tambi'n la "Norma regional europea recomenda-
da para los bongos frescos cantarelos" (CAO/RS 4<>-1970) -
(32). 
Se refiere a los bongos comestibles silvestres Q!a--
tbarellus cibarius. 
Y 1a ''Norma internacional recomendada para las aetas 
en conservan (OAO/RS 55-1972) (33), en la que figurana 
-1) Descripcionl 
Definicion del producto. 
!ipo varietal. 
'fipo de oolor. 
Formas de presentacion. 
~olerancia pa~ formas de presentacicSn en "Botones~ y 
"Enteras". 
T~pos de envasado. 
-2) Pactores esenciales de composicion y calidad. 
-3) Aditivos alimentarios. 
-4) Higiene. 
-5~) Pesos y medidas. 
-6) Etiquetado. 
-7) Mltodos de andlisis y toma de muestras. 
E1 apartado 1) indica como definicion del producto: 
Se entiende por ~ ~ conserva al producto (a) --
preparado con setae frescaa que responden a las caracte--
r{sticas de variedades cultivadas del glnero Agaricus 
(Psalliota), incluido !•bisporus, que ban de estar en bu~ 
nas condiciones y, despuls de las operaciones de limpieza 
y recorte, encontrarse sanas;(b) en~sado con agua y/o ~ 
mo exudado de las aetas y otro medio de cobertura liquido 
apropiado, aderezos y otros ingredientes apropiados para 
el producto~ y (c) tratado adecuadamente por el calor,an-
tes o despu&s de cerrado hermeticamente en un recipiente, 
a fin de evitar su alteracion. 
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En la primera Norma que hemos citado para los hongos 
comestibles, entre las definiciones de los defectos, en -
2.2.7.& Se entiende por impurezas minerales, las sustan--
cias que deapu&s de extraidas las cenizaa, quedan como r~ 
siduos insolubles en ~cido clorh{drico. 
Para los bongos frescos en 3.1.3., en las tolerancias 
para los defectos, para los bongos silvestres (3.1.3.1.), 
cita: a) Impurezas mineralesz no mds del 1 por 100 m/m, y 
para hongos cultivados (3.1.3.2.) a) Impurezas minerales: 
no m~s del 0'5 por 100 m/m. 
Tambi'n para los derivados de honeos fija l!mites P! 
ra este tipo de impurezas. 
En la Norma para bongos desecados, en 3.). Toleran--
cias para los defectos, para las impurezas mineralesz no 
~s del 2 por 100 m/m. Sin embargo en la Norma para aetas 
en conserva, no fija tolerancia para las miemas. 
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2.6. Deocriptiva de las especies estudiadas. 
Ye. en el sir;lo XVIII Linneo entablece una clnnifica-
cion de las plantas por sus cnrncter!sticas sexualee ag~ 
pando en una sola clase a la~ Oript6ePmas, entre las que 
se incluyen los hon~os. 
Posteriormente en el sielo XIX Persoon (1801) fue el 
primero que agrupo las setae en g~neros, pero se debe a -
Fries la primera separacion y dencripcion de las seta~ en 
enpecies, que P.parece en au "Systema. micologicum" (52 ) • 
Ond~ vez han ido evolucionando mas las teoriaa de la 
Botnnicn y los adelantos de la anatom:!a y fisiologia veg!. 
tal, con lo que se .va A.lcan?.ando un mayor conocimiento de 
las Criptogarnas, lo que da origen a modificaciones de las 
clasificacionea tradicionales. 
Ya en lA. actualidad, Calonge (l7) pre~;enta a los hon-
gon divididos en cuatro grupos principalefl: Ficomicetos, 
que son los mas primitivos, Ascomicetos y Basidiomicetos, 
mas evolucionadon, y un cuarto grupo de bongos imperfec--
tos los Deuteromicetos. 
Los ce.rpoforos de los Ascomicetos y J3.qsidiomicetos, 
son los que reciben el popular nombre de ~· 
Existe tal nbundrmcia de fonnas, no solo entre lns 
distintas eflpecies, sino trunbien entre los ejemplares de 
una misma enpecie y es tP...n varim1a nu diAtribuci6n y for-
mas de crecimiento, ~ue a continl~~cion vamos a pasar a --
describir brevemente las especies que hemos recolectado y 
que son estudia.das mas adelante. 
ASCOaTYCETES 
BASIDIOMYCETES 
CLASIPICACION DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS 
Pezizalea Helvellaceae 
Agarieaeeae 
Bolbitiaceae 
Boletaceae 
Gomphidiaceae 
Agarieales H;ygrophoraceae 
Pleurotaeeae 
Russulaceae 
Tricholomataeeae 
I Helvella lacunosa Afz. ex Pr. 
Agaricus bisporus (Lange) Sing. 
Agaricus campester (L.) Fr. 
Maerolepiota procera Scop. ex Pr. 
Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. 
Boletus edulie Bull. ex Fr. 
Suillue luteue (t. ex Fr.) S.P.Gra;y 
Chroogomphue rutilue (Schaeff ex Pr.) 
Lundell &. Nann 
Hygrophorus hypotheijue (Pr.) Fr. 
Pleurotus eryngii (DC. extr.) Quell. 
Pleurotus ostreatus {Jacq.ex Pr.)Kummer 
Lactarius deliciosus (L.extr.) S.P.Cray 
Lactariue sanguifluue Paul. ex. Fr. 
Laccaria laccata {Scop.extr.)Berk. ~ Br. 
Lepieta nuda (Bull. ex Pr.)Cooke. 
Lepista personata (Pr.ex Pr.) Fr. 
Marasmius oreedes (Bolt. ex Pr.) Fr. 
Melanoleuca melaleuca (Pers.ex Fr.) tiurr. 
Tricholoma flsvovirens(Pers.ex Pr.) Lund. 
Tricholorra terreua (Schaeif.ex Pr.) KUFme 
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Araricus bisporus Psalliota binporus. 
Pnnlliotu, del {~ric~o Psallion anillo, brnzalete. 
Nomhres: 
Cnr;tclln.no: Champifion, Chnmpifion de Pur:fs, Seta de cam-
po, ~;wt;a de :Par!s. 
Cak1.l::tn: Xnmpiny6, Camperol cu.ltivat. 
Vance: Fran7.es-perretxiko. 
Fr::mcen: Ghampi01on de couchc:·:. 
Alemrtn: Garten-champi{:;non. 
M~ jico: Chr:tmpifion, Honeo blanco. 
Dencripcion: 
-El sombrero es pardnr:co clnro, convexo, con fi br::u1 y 
encnmitnn. De 5 a 10 em. de di<{metro. 
-L:Jminnn de color claro; primero rona sucio, luego de 
color cllocolnte. 
-Pie corto, robunto, blanco; con anillo membranooo que 
perninte mucho tiempo ocultnnno lr~s h{minas y deja lnero -
jironen nohre el margen incurvrtdo. 
-Carne 1Jlnncn, abundnntc, firmc; f]Ue enrojece ljt~er:t-­
mente por fricci6n o en lns roturnR. Idt:ero olor aundnhle 
de avnllnna. 
Buen conH~:1til1le, perc de snhor inferior al de lns ffi') j£_ 
reo especieo oalvajen. 
Aga.ricus hi nportlfl. 
Ar,:n ric1ln 
carnper:tPr. 
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Agaricus campester (L.) Fr. 
= Psalliota campestris Lnn[~e 
Nombres: 
Cantellano: Champifion nilve~~tre, Honea comestible, Cham 
pinon de Par!s, Seta de campo, Bola de nieve, Pan de -
lobo, G{rcola blanca, Cogumelo. 
Cf1.talan: Camperol, Bolet de camp., Rubiol, Rovellola. 
Vasco: Urdintxa, Barren-eorri, Aspibeltza. 
Frances: Ap:aric champetre, Potiron. 
Itnlinno: Prataiolo bianco. 
Inr;les: Conunon field mushroom. 
Al.:man: J?eJ.d-Egerlinr;, Wiesenchamri~on. 
Mejico: Campifion, Hongo blanco, Honr;o de San Juan, Lla-
nero, Yotito. 
Der~cri vc ion: 
-Sombrero hlnnco o blanco crcmoso; unas veces liso y-
otrnr; li,c':er::·.mente escamoso. Se le qui ta la cut:Lcula facil-
mente. Lor: ejemplares viejos presentan a menudo una cierta 
color:.,.ci6n rona chocolate cerca del margen. De ;ioven es --
convexo y extendido de adulto. 
-Lamina~ ventrudas y librer-; anchas y muy apretndas. -
Primero blancan, deo~t6s pnsan a ronadas y ponterioJmnnte 
a pardo oncurns, niendo por ultimo negn.w. 
-Pie corto, cil{ndrico, de ar:pecto robusto, lleno; al-
ga hinchado en la base. Prer:entn un anillo fino, blanco, -
membranorw e invatido que dena parece de viejo. 
-Carne blanca, consistente, de olor debil a fru.tas - -
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frescas, un poco acidulado. nuen sabor dubmino. 
W.{bi tat: 
CrPce en vernno y otofio en campo A no cul tivtlt1or:, .in rd_! 
nes incluso bosquen, pero sohre todo en los nar:tos frp,cne!! 
tnc1o~; por caballos. En suelo::; rices en mnteria org;l.nic.n. -
Es muy comun. 
Excelente comestible. 
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Ar,rocyhe nnccrito. (Brie.) Sing. 
= Plloliota cylimlracen DC. ex Fr. 
Pholiota, del r;riego Pholis e;;cn.ma. 
Nombres: 
Car:t£~llano: Seta de chopo, Fleta de pollancre. 
Cntalr{n: Pollancr6, Bolet de pollanc, Gloperols. 
Vnnco: f•1akal-zi?.a, Perrichico. 
Francr~s: Piopp._q,rello. 
Alcndn: Sucllicher Schupplin~. 
De~~cripcion: 
-Sombrero pnrdunco ocraceo, mas oscuro en el centro, -
sienclo al principia ner;n1zco, <rue vn. pammdo a cremo~Jo. Al 
finnl, el color se vncl ve m~b mate. Por lo ,n;cncrnl el r.om-
brero que al principia ern globono, pana a convexo y final 
mente a extencli.clo a plana do, con p;rietns o p1i€{~.tes que di-
lm jan peCJueflas fo:-~as. 
-Lr{minn.s numeros?..s, finnn, der:ig"tw,les y adherenter~. Al 
principia hl::'.llf)Uecin..,.s, despu6n de color mn.rron crmcln. 
Apretndns y con un diente decurrente. 
-Pie r1{~ido, cil!n(lrico, c:encralrncnte curvndo compacta 
y de conr:i::tencia :fibrosa. De ir;nal color que el somllrero. 
LLevn un rn dllo nmplio, membrnnoso, caido, interiormcnte -
oncuro "J' de aspecto irrer,ular. 
-Cnrnc compacta, frrt~il, hlnnca nmnrillentr1., de H{r,rr•c1~ 
hle olor arom;fttco, Firme en el r1ombrero, y ::1.1rr:o fillro~m -
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en el pie. Sabor a avellana. 
Hf:1:bitat: 
Crece de primavera a verano fonnando r.:rupos apretPdos 
sobre tocones o troncoo semienterrados de chopo y ocasiona! 
mente de sauce, olmo, fresno, etc. 
Buen comestible; cultivable a pequefia escala. 
Agrocybe aegerita. 
Bolr>tue eon} is. 
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Boletus ~dulis Bull. ex Fr. 
Boletus, del griego Boleto o Boletes honea. 
Nombres: 
Castellano: Boleto comestible, Calabaza, :;eta de Bur--
deos, Boleto de gran pie, Seta de calabaza, Viriato, 
Hongo comUn., Hongo calabaza, Bongo negro, Hongo lapi-
dero. 
Catalan: Sureny, camberell, CiF,rm, Ciurena, Cep, Rode-
ll6n, Aubarell, Ciur6, Ciurenya. 
Vasco: Onto-zurri, Onzuri, Ondua, Onto-zuriya, Orduak, 
Zuriya, Ondo. 
Frances: Cepe, Potiron, Gros pied. 
Italiano: Porcino, Brisa, Ceppatello. 
Ingles: Edible boletus 
Alemdn: Steinpilz, Herrenpilz. 
Mejico: Cemita, Corralito, Mazayel, Pambazo, 1-'anndero, 
de encino, Panza, Poposito, Seta. 
Descripcion: 
-Sombrero al principia semiesferj_co r:loboso, sobre un 
pie ventrudo; despues convexo, que llega a alcnnzar hasta 
25 em. de diametro. De superficie h1imeda, viscosa. De co--
lor castafio claro o avellana mas o menos oscuro, r:eneral--
mente con los margenes mas claros. 
-Tubas al principia blanquecinos, de adultos anarillo 
olivaceos; finos y lar~os. Lihres alrededor del pie, con -
un fino reticula p~lido, principalmente por arriba. 
-Pie rollizo en los hont~os jovenen; lue~o se alar~ y 
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se ~1elve cil!ndrico; macizo. De color palido o parduzco, 
cubierto en la parte inferior de un ret!culo palido. 
-Carne compacta, espesa, blanca; un poco ferrugino~a -
bajo la cut!cula. Al principia firme y dura, despu~s espo~ 
josa, con un ar,radable saber a avellana. 
Hd:bitat: 
Crece desde fin de primavera a principios de invierno 
en grandes bosques de con!feras y planifolios. Poco sensi-
bles a la humedad. Se desarrollan aUn en grandes sequ!as. 
Comestible 6ptimo. Los ejemplares j6venes pueden comerse -
tambi~n crudos. 
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Chrooeomphus rutilus (Schaef1. ex Fr.) Lundell & Nann. 
~ Gomphidiun rutilus Schneff. ex Fr. 
= G. viscidus L. ex Fr. 
Gomphidius, del ~riego Gomphos = clara. 
Nombres: 
Castellano: Gonfidio reluciente, Gomfidio viscose. 
Catal~n: Cama de perdiu, Bee de perdiu. 
Vasco: Lerde. 
Franc~s: Gomphide visqueux. 
Italiano: Chiodello. 
Ingl~s: Viscid gomphidius. 
Aleman: Kupferroter Schmierlin~, Kupferroter Gelbfusse. 
Descripcion: 
-Sombrero carnoso. Primero acampanado c6nico despu~s -
convexo, aplanado mamelonado; muy vis coso cunndo .i oven. De 
color pardo-rojo con reflejos de color azafran. 
-Laminas gruesas, muy separadas, arqueadnn, marcadnmerr 
te decurrentes; de color azafran pardusco que pnsa a fuli-
ginosos rojizo. 
-Pie mas pdlido que el sombrero, con restos de cortina 
en la parte alta. Es fuerte y grueso. 
-Carne espesa, tierna, compacta; de color amarillo - -
ocre, mas oscura en el pie. Sabor agradable li~eramente ac! 
dulado. 
Hdbitat: 
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Crece en bor;qu.c::: de con:lfcras en verano y otofio. 
Comestible flin un valor enpecial. 
Chrooeomphus rutilun. 
Helvella ln.cunona. 
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Helvclla Lacunosa Afz. ex J:l'r. 
Helvelln, de Helvus pardo. 
Hombres: 
Castellano: Oreja de gato negra. 
Cntalnn: Orella de ~at negra. 
Frnnces: Mitre d'eveque 
Italiano: Elvella lacunosa, Orecchie di Giuda. 
Aleman: Gruben-Lorchel. 
Mejico: Catrin, Chile seco, Gachupin, Ne~ito, Oreja de 
conejo, Oreja de rat6n negro. 
Descripci6n: 
-Sombrero formado por tres lobulos de color ne~tzco -
por las dos caras. Var!a del color v,ris al ne~ro puro, con 
la earn inferior grin. De 2 a 4 em. de ancho, en forma de 
silla de montar irregular. 
-Pie de color mas claro, de blanco puro a gris sucio o 
gris oscuro. Con profundos surcos longitudinales. 
-Carne elastica de color gris oscuro. Sin olor ni sa--
bor apreciables. 
Jlr{bitat: 
Ba.Atante comUn durante la primavera y el otofio, en los 
bosques de planifolios a lo largo de los caminos. 
Considerada venenosa por algunos, es comestible despwh; de 
bien cocida. 
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IIygrophorus Hypothedjus (Fr.) Fr. 
Hygropnorus del r;rieeo Hygros humedn.d y Phoros 
Nombres: 
Castellano: Higr6foro de lamine.s amarillas. 
Francc!s: Hygrophore a lamelles jaunes. 
Inglc!s: Pine-wood hygrophonts. 
Alemdn: Frost-Schneck-line. 
Descripci&n: 
Llevar. 
-Sombrero pardo olivnceo, con un disco oscuro y los --
bordes casi siempre olivaceo amatillento. De 2 a 8 em. Pr!_ 
mero convexo, despu6s extendido con mrtmelon central y fi--
nalmente ale;o embudado con una gr::1.n depresion centrnl y --
los mnrgenes incurvado8 hacia abajo. J'v1ucilaginoso cunndo -
esta hlimedo; brillante. 
-Lnminas espaciadas y desi~ales; p:ruesas y fuertemen-
te decurrentes. Primero de color blanco, que pana mas tar-
de a amarillo azufre. 
-Pie cilindrico, blanco amo.rillento, mucilar;inoso; bo.-
jo el anillo pardo olivnceo. 
-Carne blnnquecinrt en el pie y nlr;o amarillentn en el 
sombrero. Finn, y carente de sabor y olor apreciablcs. 
Hr{bi tnt: 
C~ece bajo pinos. Apnrece en otofio y se pucde encon---
trar hn.sta diciembre, normalmente forrnando ~TUllOS pequeilos 
bnjo los drbolen. 
Comestible. 
Hygrophorus hypotheijus. 
., 
·Laccaria laccata. 
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~ria laccata (Scop. ex Fr.) Berk ,~'c Br. 
Laccnria, del lat!n Laccatus = harnizado. 
Nombren: 
Castellano: Lacaria lacada. 
Catalan: Pimpinella rosada. 
Frances: Clitocybe laque. 
Aleman: Rotlicher Lacktrichterlin~. 
Mejico: Carda, Hon~o manzana, Manzanilla, Manzanita, So 
cogol, Tejamanilero, Izenso, Xoco~ol. 
Dcscripcion: 
-Sombrero lirero, convexo; lue~o plano urnbilicndo en el 
centro. Dorde involute onduln.do. Po.rao ro,io, nnficepti ble de 
dccoloracion, mate. Lir;eramente eocamoso. 
-L~{minas separadao, n.nchnn, r;rucgns, decurrentef; y tmi-
dnn al nie por un diente o entallmlura. De color encnrn~'(lo 
clare. 
-Pie del minmo color que el sombrero o rn:fo mate. Delr;r:.-
do, esbelto, fibrosa y tenaz. 
-Carne ro j izn, fina; tie rna en el soml)rero y lir~eramPn­
te fibrosa en el pie. 
Hrfhi tnt: 
Muy comlin,muy variable. Crece en verano ;.,r otoflo y ec --
abundrmte en los bosquer1. 
Comestible. Conviene denchar el pie. 
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Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F.Gray 
Lactarius del lat{n lac, lactis = leche. 
Nombren: 
Cantellano: N:lzcalo·, M!zcalo,Niscalo, Rebollon, Seta-
de pino, Hongo de pino, M{cula. 
Cataldn: Pinetell, Rovel16, Pinenca, Esclatasang. 
Vanco: Esne-Rorri, Lekaxin. 
Franc~s: Lactaire delicieux, Rouzillon. 
Italiano: La~~cendro buono, Agarico delizioso. 
Ingl~s: Milky agaric. 
Aleman: Edel-lleizker, RUssger. 
M~jico: Chilpan, Enchilado, Rubell6n. 
Descripcion: 
-Sombrero convexo en los hongos jovenea; despues apl~ 
nado con una marcada depresion en la parte central. Bord\ 
incurvndo, con entrantes y salientes formando ondas. Fi--
nalmente fibrose. Zonado de rojo anaranjado y rojo ludri-
llo, que vira a verde grisaceo, principalmente al enveje-
cer. Si se corta, segrega una leche roja que por oxitla---
cion pasa a verde. 
-Laminas color zanahoria manchadas de verde con el --
tiempo. Desiv1alen, fragiles, delgadas, a~retadas y lige-
ramente decurrentes. 
-Pie parecido, tambi~n de color naranja y con alguna: 
fositas coloreadas mas intensamente. Corto. Compacto y cj 
l:!ndrico; htleco de viejo y lleno de joven. 
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-Carne blanquccina en corte reciente, que despu~s p::tsa 
a color zanahoria palido y finalmente a verdosa. Granunn, 
enpena; con olor a fruta. Sabor ligernmcntc nromr{tico, un 
poco acre. 
Habitat: 
Crece en bonques de con:!feras demarzo a diciemhrc.Tfl.!!! 
bien crece en la hierba a la orilla de las plrmtaciones -
de con:!feras. 
Comestible 6ptimo. El sabor acre se pierde en la coccimn. 
L~ctarius deliciosus. 
Lactarius 
sanguifluus. 
I,.; 
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Lactarius sanguifluus Paul. ex Fr. 
Nombres: 
Castellano: N{scalo de sangre vj_nosa. 
Catal~n: Rovell6. 
Franc~s: Lactaire vineux. 
M~jico: Enchilada, Rubell6n. 
Descripci6n: 
-Sombrero al principia convexo, despu~s extendido en 
embudo, un poco viscose. De color anaranjado, con manchas 
verdes en mayor o menor nUmero y extension, a veces cu---
briendo enteras el sombrero. Menos zonado que el Lacta---
rius delicioous, pero de color mas oscuro. 
La leche es de un color rojo vinono violaceo, que con 
fiere a la carne un color mas oscuro. 
H~bitat: 
Su crecimiento es muy comun bajo los pinos en verano y 
sobre todo en otono. 
Excelente comestible. Considerado superior al Lactarius d~ 
liciosus. 
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Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke 
Rhodopaxillus nudus (Bull. ex Fr.) l\'faire 
= Tricholoma nudum (Mull. ex Fr.) Kummer 
Tricholoma nudum: el tricoloma de los alamos. 
Nombres: 
Castellano: Pie azul, ~ricoloma violeta, Seta de pie --
azul, Pie violeta. 
Catalan: Pimpinella mornda, Feu blau. 
Vn~co: Oin-urdin, Udabarri-Ziza, Ziza-Zuri, Perretxiko. 
Franc~s: Pied hleu. 
Itn.liano: Agarico violetto, Agarico nudo. 
Inel~s: Amethyst aF.aric. 
Alemnn: Violetter Ritterling. 
Descripcion: 
-Sombrero en estado joven es convexo con el borde lig~ 
ramente curv:Jdo; en el adul to aplanado con el centro lige-
rnmente redondeado. Piel lisa, suave al tacto; ligeramente 
graso. Mate. Talla muy variable, de 2 a 12 em. Color viol~ 
ceo, gris violeta 0 marr6n-viol£ceo, pero siempre algo mas 
oscuro por el centro. 
-Laminnn derdguales, escotndns, delgadas, muy apreta--
das, facilmente separables de la carne. De color violeta 
clnra de jovenes y luee,o violeta marron, con tendencia a -
decolorarse. 
-Pie fi brono, macizo, cnrnoso. ])..'l.stnnte corto, derecho 
cil:lndrico, un poco enr.anch.:'l.do por la base. Recorrido Um-
gitudinalmente por rayas blanqueciTh'l.s. De color violeta --
clara. 
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-Carne frae;il, espesa, compacta en el sombrero; fibro-
sa en el pie. De color violeta blanquecino, con olor agra-
dable y sabor debil. 
H!ibitat: 
Crece a menudo en corros de brujas. Preferentemente en 
boDques de coniferas. IIacia finales de otoho y primnvera. 
Tambien se enc~entra en los boBques de planifolios, en jn£ 
dines y campos, sabre todo en otofio. 
Muy buen comestible. 
J,~ piota nuda. 
Lepista pen:wnata .• 
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Lepista personata (Fr. ex Fr.) Cooke 
:::::Rhodopaxillus saevus (Fr.) Mn.ire ss.Gillet 
:::::Tricholoma personatum (Fr.ex Fr.) Kummer 
Tricholoma personatum: el tricoloma de olor a lirios. 
Nombres: 
Castellano: Tricoloma enmascarado, Pie amatinta, Seta 
del pie azul, Pie violeta. 
Franc~s: Pied violet. 
Ingl~s: Masked mushroom. 
Alemdn: Lilastieliger RBtel-Ritterlin~. 
Descripcion: 
-Sombrero primero hemisf~rico-convexo, que lueP,o r.:e --
hace plano; algo deprimido en el centro. Fucrte, ~rueno, -
compacta y a veces con el margen algo enrollado. Piel lisa 
seca y brillante, de color r;ris tostado o crcma pnlido,mns 
oscuro en el centro. 
-L~Un.inas escotadas, sinuosas, bastn.nte ;iuntus. De color 
grisaceo o blanquecino, con reflejos encarnHdon al panar -
el tiempo. 
-Pie rolm:-:to, recto, cilindrico, envrosado por la ban~ 
Generalmente corte. Un poco fihro~w escaPJor;o; <1e color Vi£. 
leta cl:;.ro. 
-Carne blanca r;rinacea, mmque li,r~cr::.mcntc violrta. 
Consistente, finne. De r1abor y olor fino y a~adahle. 
IJr{hitat: 
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Crece en otofio deAde octubre hasta enero; en praderas 
h1!medao y jardines; en c!rculos. Tambien crece en las lin-
des de los bosques. 
Excelente comestible. 
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Macrolepiota procera Scop. ex Fr. 
Lepiota del ~riPgo Lepis o Lepidos escnm::t. 
Nombres: 
Castellano: Apar;ndor, Galamperna, Apar:;acanclel8::J, Galli-
perno, Seta culebra, Corr,ordo, Perdiz, Nariz cle (J":'.to --
lamperna, Pantinella, Cor;urnelo, Parasol, Ma tacanc1elnr:, 
Hongo de anillo, Calabaza de anillo, Seta Parnsol, Ho9; 
earilla, Malparda, Seta de calceta, Seta c1e lir:a, Apa-
gavelan, Pimpinella, Palo de tambor. 
Catalan: Paloma, Maneta, Co~well, Apa~tllum, Pantine--
lla, Parair,ua. 
Vasco: Galamperna. 
Gnller;o: Choupis. 
Frances: Coulemelle. 
Italiano: Coccomelle, mazza da tamburo. 
Ingles: Parasol fnnr:us. 
Alemnn: Paranolr:chawamm, Riesenschi:rmlinr:, Fnrnsolpil?.. 
Descripcion: 
-Sombrero nl principia en forma ovoidea y a continuac:!6n 
campaniforme; de color pardo oncuro y cuando yn en extendi 
do, prenenta ma~el6n centrn.l mas oscuro y fondo parc1o r;ri-
nnceo p8lido. Con r;TD.nr1.es escl!mas tomr:mton<· n, en vr1 ri::tn fi 
ln.a card concentricas, (]He se pneden qui tn.r con la ufin. 
Bordes alr;odonor;os e irrep:ulnrcn. Ller:a n nlcnnzar r;rnn t9:_ 
mn.fio. 
-L:Jminnr: blancan, irrcr,nln.ren .v r:n1cr:nr~; fr;f!':i1en, muy 
lihres y sep:r.racl~l n del pie. 
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-Pie muy alto de hasta 30 em. Esbelto, hueco, con la -
base engrosada formando un bulbo finamente zonado. Pardo; 
recubierto de escnmns parduzcns, fibrosa. Del mismo color 
de las ldminas, con dibujos irregulares que semejan al pie 
de una culebra. Lleva un anillo independiente del pie, por 
donde se le puede hacer correr. 
-Carne blanca y tierna en el sombrero, compacta en el 
pie. De olor harinoso; ligero gusto a nuez. Adquiere con--
sistencia coriacea con el tiempo. No cambia de color con -
el aire. 
Habitat: 
Crece en bosques iluminados, en praderas y linderos; -
sobre suelo suelto y arenoso. Durante el verano y el otono. 
Propia de terrenos acidos. 
Comestible &ptimo. 
If;; ) t ~ 
Macrolepiota procera. 
Mnramniua orendea. 
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Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr. 
Maraemius del ~riego Marasmos = sequedad, rnagrez. 
Nombrec: 
Caotellano: Ninfa, Senderuela, Mariemmas, Falso muse---
ron, Correola, Muchardina, Senderina, Carretes, Muche-
ron. 
Cataldn: Cama-sec, Fals moixern6, Candeles de bruch, C~ 
rreroles, Carreretes, Carmanyoles. 
Franc~s: Faux mousoeron. 
Italiano: Gambe secca, Gwnbe secche, Oreade. 
Ingles: Fairy ring champignon. 
Aleman: Nelken-Schwindling, Feldschwindling. 
M~jico: Manncate, Tablero, Teja manilero. 
Dencripcion: 
-Sombrero el~stico, coriaceo y rnl{s bien pequefio. De 3 
a 5 em. de diametro. Es convexo cuando joven y mas tarde -
extendido p;ihoso, con un pequefio mamelon central que dest~ 
ca tambien por nu color algo mas oscuro del ocre amarille~ 
to palido o cafe y leche claro total del sombrero. Los bo£ 
des nuelen estar estriados, sobre todo cuando hay h\lmedad. 
-Laminas libres, espaciadas, anchas, gruesas y poco n~ 
rneronas. Del color del sombrero o un poco mas claras. 
-Pie toRtado palido muy similar al color del sombrero. 
L.:'lrp;o en proporcion al tamafio del sombrero. Elastica, fle-
xible, lleno, tenaz, algo velloso de joven. Un poco retor-
cido por la hume<lad. 
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-Carne blanca, compacta en el centro del sombrero; de 
buen sabor dulce, y de olor ar;rndnble. luede consumirse --
en fresco y despu~o de desecadas. 
H~{bi tat: 
Crece en lugares herbosos, prndon, senderos y ribnzos 
o C8.minos y bosques. Fonnando circulos o hileras, durante 
casi todo el ano, excepto en invierno. Sobre todo de prim~ 
vera a otofio. 
Excelente comestible. Muy delicado y fino. Tnmbicn ne em--
plea como aromatizador. 
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Melanoleuca rnelaleuca (Pers. ex Fr.) Murr. 
= r,~.vulearis Pat. 
Tricholorna melaleuca (Pers. ex Fr.) Guel. 
Llnmado a veces Tricholoma melaleucum o Melanoleuca mela--
leuca. 
Nombres: 
Castellano: Seta de cafia, Seta de cafiadilla. 
Mejico: Hongo mantequilla, Mantecado, Rodales, Hodel, 
Tejamanilero, Triguefio. 
Descripcion: 
-Sombrero deleado. Primero convexo, luego casi plano. 
De 4 a 8 em. de.diametro. Conserva un pequefio mamelon cen-
tral que rmele estar rodeado de una parte hundida. Es li--
so, de color pardo moreno mas oscuro por el centro con la 
htunedad. Gris pardusco brillante al secarse. 
-Ldminas numerosas, anchas, desi@tales, adherentes; de 
color blanco sucio. 
-Pie fibroso, eldstico, casi cil!ndrico, un poco ensng 
chado cerca del sombrero y bacia la base. Color al princi-
pia claro y luego morenuzco, pardeando bacia la base. 
-Carne del~ada, blamla, dulce, blanquecina, aunque os-
curece dende la base del pie. 
H~bitat: 
Crece en praclos, claron de borJques. En verano y otono. 
Comestible. 
I, I ·'. 
fr'lelanoleuca meJ.aleuca. 
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Pleurotus eryngii (DC. ex lt~r.) Qu61. 
Pleurotus de Pleuron = lado y Otus o:!do. 
Nombres: 
Castellano: Seta de cardo, Orejn de cardo, Ch{rgola, -
Prenquilla. 
Catalan: G!reola de panical, Bolet de pinacalls. 
Vanco: Orejua, Ka.rdu7.iza. 
Fro.nc~~a Oreille de cahrclon, Raeoulle. 
Italiano: Orr;ella, Cardarella. 
Aleman: Kra:uter-Sei tlinr;. 
Dencripcion: 
-Soml1rcro convexo, desplH~s extendido, alga deprimido; 
embud::1do, con el borde enrollado. En su madurez -presenta-
fonn::1s muy irregulares. Carnoso. De color gris pardo roj:i-
zo o amarillento palido basta blanquecino. Viscoso en ti~ 
po hUmedo. 
-Ldminas blancas o cremosas, u ocraceas. Desiguales, -
gruenas, muy decnrrentes; a distinta nltnra sabre el pie. 
-Pie poco exc6ntrico o central. Roblmto, atenuado hada 
la base. De ir,ual color que las l:iminas, blanquecino. Corto 
y p,rueflOo 
-Carne blanca, prieta y finne; de lmen sabor. 
H~bitat: 
Crece en primavera y otofio nobre viejos ejemplares de 
cardo corredor (Eryn~ium campestre),del cual es par~sita. 
Comestible excelente. 
Pleurotus 
eryngii. 
Pleurotus ostreatus. 
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Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer 
Hombres: 
Cantellnno: Plcuroto en fonna de ostra, Seta de ostra, 
A~erita, Cabeza de fraile. 
Catal~n: Orellana, Orellanes, Orella de gat. 
Frances: Nouret, Pleurote en coquille. 
Italiano: Gelone. 
Inp;lern Oyster mushroom 
Aleman: Austern-Steilin~. 
Mejico: Cazahuete, HonRo de cazahuete, Hongo de encino, 
Honr;o de palo, Oreja, Oreja blanca, Oreja de cazahue--
te. 
Dencripci6n: 
-Sombrero al principio suele r>resentar un bello color 
gris claro 0 mas oscuro que luego pasa a pnrdo gris 0 ne-
r:ro pc"1rduzco. Forma de concha o a bani co, con margen enro-... 
llado. Presenta manchas blancuzcas cerca del punto de - --
uni6n con el pie. Un poco viscoso. 
-L1minas deair,ualcs, delr,adas y apretadas; decurrenten 
reunidas en la base; blanquecinas. 
-Pie mnrr;inal y corto o lateral; lleno, esponjono.Dlan 
quecino, rugoso. Los pies se sueldan unos a otros para fi-
jarGe a la corteza de 108 arboles. 
-Carne blanca, hlanda y enpon,josa; li~erHmente coria--
cea. Espesa; de olor y sabor agradn.blen. 
H::!bitat: 
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Crece amontonado como las ostras sobre loD troncos y -
tocones de drboles de diversos planifolioA. Preferentemen-
te en lu{','ares sombrios y frescos. Enpecie de finales de --
otoflo a primavera. 
Los ejemplares j6venes son buenos comestibles. 
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Suillus luteus (L.ex Fr.) S.F.Gray 
= Boletus luteus L. ex Fr. 
Nornbres: 
Castellano: Boleto amarillo, Boleto anillado. 
Catal~n: Pinetell de calceta, rnolleric. 
Vasco: Onto-likin. 
Franc~s: Dolet jaune, Nanette voil~e. 
Italiano: Drisa falsa. 
Ingl~s: Brown yellow boletus. 
Aleman: Butterpilz. 
M~jico: Pemajoso. 
Dencripci6n: 
-Sombrero al principia pardo castano, de pardo amari~lo 
a marr6n rojizo. Globoso de joven, denpu~a convexo, m~s --
aplanado de viejo, con una buena capa de rnuc!lago un poet 
estriado. La cuticula fina es muy separable y algo viscoaa 
y brillante. Llega a tener de 5 a 10 ern. de di~metro. 
-Tubes al principia cubiertos por una cortina membr.ru£ 
sa blanca, color amarillo ~lido con el tiempo. 
-Pie amarillo sucio, pardusco por abajo; provisto de un 
anillo mucilaginoso. Con el tiempo de color violeta pali(o 
con frecuencia lm poco eranudo, sabre to do por encima deJ 
anillo. 
-Carne amarilla palida, blanda, espesa, f'irme; no can-
bia de color con el aire. Olor agradable y sabor dulzain(. 
Hd'bitat: 
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Crece en bosques de resinosos, a rnenudo entre la hier-
ba. ExtraordinariHmente abundnnte en punares, formnndo r,r!!_ 
pos poco numeror:os. Crecen bien en terrenos d:cidos. De ne12 
tiembre a diciembre. 
Muy bucn comestible, er.pecialmente r;i se le qui ta. la cuti-
cula. 
Suillus luteus. 
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Tricholoma flavovirens (Peru. ex Fr.) Lu:(i.d. 
~ T.equestre (L. ex Fr.) Kummer 
Tricholoma del griego Trixo o Trichos 
Lorna = borde o franja. 
Nombres: 
cabello y 
Castellano: Tricoloma de los caballeros. 
Catalrin: Verderol, Groguet. 
Vasco: Zaldun-ziza. 
Franc~s: Chevalier. 
Italiano: ARarico equestre. 
Inr,les: Firwood agaric. 
Aleman: GrlJnling. 
M6jico: Calandria.. 
Dencripcion: 
-Sombrero amarillo pardunco, amarillo limon, m6s nmar! 
llo h2.cia el borde. Convexo de joven y denpu~s irrep;ulnr--
mente aplanado. Con el centro cubierto de fibrillas inna--
tas o debilmente escnmonas. Lip;eramcntc vincor.o. 
-Mminas compactas, anchas, adherenten, muy neparadnn. 
De color amarillo azufre. 
-Pie cil{ndrico, fuP.rte, lleno; un poco fibrosa. De C£ 
lor nmnrillo pdlido. 
-Cnrne cRsi hlHnca; consintentc. Con un dehil olor a -
hr;.rinc.. nnjo la cuticl.lla ;;u color er: mnn nmn.rillcnto. 
H:{bitat: 
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Crece en pinares un poco arenosos. Aparece en otoflo --
tardio. En terrenos dcidos. 
Buen comestible. 
Tricholoma flavovirens. 
Tricholoma terreum. 
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Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr.)Kummer 
Nombres: 
Castellano: Rat6n, Negrilla, Negritos, Capuchinas. 
Catalan: Fredolic, Negretins, Morro d'ovella. 
Vasco: Ziza-arre. 
Franc~s: Petit ~ris. 
Italiano: Cavarese, Agr-trico Ter.L·co, Morette. 
Ingl~s: Grey agaric. 
Alem~n: Erd-Ritterling. 
De:c:cripci6n: 
-Sombrero al principio convexo y luego extendido pero 
genernlmente con un pequeii.o mame16n central. Es cumoso, 
del~ado, fr~.~gil, eocamosos. Con el ma.rgen incurvado. 
-Lnminas nurnerosas, espaciadas, desieuales, largas, 
frnp,iles. De joven blancas y terminan siendo grisaceas. 
-Pie erie blancuzco. Cil!ndrico, frap,il, a veces huecoo 
Fibroso escamoso. Sin olor ni sabor; por reela r;eneral con 
d~bil olor hnrinooo. 
-Carne blanquecina, delr,ada, fragil. Buen sabor y olor 
ar;radable. 
Habitat: 
3e encuentra en ~pos formando c!rcnlos o alfrombras 
en bosquer:, sobre todo de con!feran. Durante el otoii.o y --
buena parte del invierno. 
Comestible de buen sabor. 
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3. ~ EXPERIMENTAL. 
3.1. Material micol6gico. 
A partir del otofto de 1977 y basta la primavera de --
1979, se procedio a la recogida de muestras. Estas son de 
diversos origeness unas silvestres y otras cultivadas, ~ 
turales o enlatadaa. De las primeras, las hay recogidas -
en el campo o adquiridas en e1 comercio. 
De la mayor!a de ellas, se consigui6 la siguiente in-
formacions especie, fecha y lugar de procedencia. 
3.2. Fuentes l!I! !! determinacion botanies ~ las espe--
£!!! estudiadas. 
Para la identificacion de las diversas muestras rec~ 
gidas, hemos consultado las siguientes fuentesz 
a) Biblio~ficas: 
Calonge (17) y (18} 
Garcia Rolldn (37) 
Neuner (55) 
Viani (85) 
b) Personaless 
Acudiendo a la Sociedad Micologica castellana. 
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3.3. Pre:paracion de _!!! muestras. 
En todos los casos se utiliz6 solo la parte comesti· 
ble, formada por el sombrerillo y una pequefla parte del -
pie, desechando la parte inferior del mismo. 
En primer lugar se procedio a la limpieza para elim! 
nar las part!culas tlrreaa y sustancias extraftas. 
Ie.s muestras, una vez limpias, se lavaron con agua -
potable y a continuaci6n dos veces con agua destilada.Po! 
teriormente se dejaron escurrir sobre papel absorbente P! 
JrB eliminar el agua rema.nente de 1a superficie a fin de -
no falsear la determinacion de la humedad. 
Con las muestras as{ preparadas se procedio a la de-
secaci6n y pulverizacion para obtener el producto deseca-
do con el cual se realizaron las distintas determinacio--
nes. 
3.4. Humedad. 
Se determin6 por plrdida de peso. 
Dada la gran cantidad de agua que contienen los bon-
gos, se presentaron algunas dificultades en el momento de 
la determinacion de la humedad. 
Las muestras, que anteriormente bab{an sido prepara-
das, se partieron en finas lonchas para aumentar la super, 
ficie de evaporacion y una vez as! se desecaron. 
No se pudo determinar la humedad en estufa de aire a 
80Q o, pues la p&rdida era demasiado ripida. Tampoco en -
estufa de vac!o a 60D 6 40~ 0, pues en este caso la con--
densac16n del agua evaporada did lugar a problemas como ~ 
aparicion de mohos. 
I 
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Po~ ~timo el procedimiento empleado fue la deseca---
cion a temperatura ambiente basta p~rdida casi total del 
agua y a continuacion en estufa a 40g C basta peso cons--
tante. Con ello hemos evitado, por otro lado, el que la -
composici&n de los mismos llegue a alterarse con la temp! 
ratura. elevada. 
3.5. Cenizas. 
Se pes& exactamente alrededor de 1'5 gramos de pro-- , 
ducto desecado 7 triturado 7 se calcin6 sin pasar de 500R 
C para evitar p'rdidas de algunos elementos minerales por 
volatilizacion. Una vez pesadas se calcul6 el porcentaje 
y se utilizaron posteriormente para la determinacion de -
elementos minerales. 
3.6. Proteins.. 
Para la determinacion de la proteina se uti1iz6 el -
m4todo de Kjeldahl. 
' Se peearon exactamente de 0'8 a 1'5 gramos del pro--
ducto seco y se trataron con ~cido sulfurico en presencia 
de catalizador de eulfato pot~aico mas 6xido mercurico y 
selenio. Dada 1a gran cantidad de materia or~nica de la 
mueetra, para el ataque con sulfdrico bubo que utilizar -
una cantidad elevada del mismo, pues ei no se produc!an -
p~rdidae de amoniaco. Debido a ello, para el despla~amiea 
to del mismo previo a la destilaci6n, tambi~n ee neceeito 
una elevada cantidad de eoea. 
Una vez hallada la cantidad de nitr6geno de la mues-
tra, el paso a proteins se realiz6 utilizando el factor -
6'25. 
La determinacion de grasa se realiz6 por extracc16n 
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por el mltodo de Soxhlet con eter de petr61eo. 
Dado el bajo contenido de grasa que presentan los 
hongos, bubo que partir de cantidades mas elevadas que P! 
ra las anteriores determinaciones. 
3.8. ID!:!! ~· 
El ataque a la muestra se llev6 a cabo con 4cido n!. 
trico, 4cido ac,tico al 70~ y dcido tricloroao,tico y eb! 
llicion con refrigerante a reflujo durante 30 minutos.De! 
pu&s se filtro a vac!o por filtro de placa filtrante 
3.9. Hidratos !! carbono. 
Se calcularon por diferencia. 
3.10. Cenizas insolubles !a Q!ll. 
Para ello se obtuvieron las cenizas. A continuacion 
se trataron con ~cido clorh!drico diluido (1+2'5) y estof 
l!quidos se filtraron por filtro de cenizas conocidas la-
vando con agua caliente basta que los l!quidos de locion 
no dieron reacci6n 'cida. El filtro se calctn6 nuevamentE 
y a partir del peso obtenido se calculo el porcentaje de 
estas cenizas. (AOAC). 
3.11. Elementos minerales. 
3.11.1. Fundamento. 
Se llevo a cabo por la tlcnica de Absorcion Atomica 
una vez mineralizada la wuestra 7 previa extracci6n de --
los mismos en medio dcido. 
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3.11.2. Mineralizaci6n de la muestra. Estudio comparativo 
de los diferentes mltodos. 
Para la elecci6n del mltodo a seguir se compararon -
seis m'todos diferentes. Uno por via humeda y otros por -
via seca. 
A) Via hdmeda: el producto desecado se trata con mezcla -
sulfo n!trica y calentamiento. 
B) V!a !!.2!,1 se pa.rte de las cenizas y se tratan con: 
(a) 2 ml. de ClH al 50~ + 2 ml. de N03H al 50%, compl~ 
tando con agua destilada. 
(b) 3 m1. de N03H concentrado; se evapora a baflo mar{a 
y se recoge con agua destilada. 
(c) 3 ml. de N03H concentrado; evaporar a bafio mar:!a y 
recoger con ClH diluido al 50%. 
(d) 10 ml. de c~o3~H20 (5&10&15) por dos veces y 
evapors.r a bafio marfa; recogiendo con agua deeti~ 
da. 
(e) 4 ml. de ClH concentrado por dos veces; evaporar a 
baflo mar!a y recoger con agua destilada. 
En todos los casoe se filtr6 la soluci6n obtenida y 
ee camplet6 el volumen a 50 ml. Para cada m&todo ee preP.! 
r6 un blanco pa.ralelo. 
A la vista de las primerae determinaciones se elimi-
naron los mltodos A 7 (d) por las grandee diferencias &P,! 
recidas en los duplicados, sobre todo para algunos eleme~ 
tos. Ademds en el A aparece una disminuci6n de todos los 
elementos respecto a los dem~s mltodos. En el m&todo (d) 
lo que mas llama 1a atenci6n es que el hierro desaparece 
practicamente. 
En los cuatro m&todos restantes se hicieron paralel~ 
mente pruebas de recuperaci&n de los siguientes elementos& 
Na, Ca, Fe, Cu, Zn. 
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En la tabla 1 aparecen los poroentajes de recuJera--
cion obtenidos. 
TABLA 1. Porcentajes ~ recuperaci6n ~ los distintoa 
elementos. 
Metodo ~ £!!: Ou l! ~ 
(a) 99'70 100 185 102 1 29 98 116 93'85 
(b) 92'76 96'57 102'17 59'58 100'03 
(c) 115 198 93'18 86 1 32 101'78 97'50 
(e) 130'16· 1011 86 99'53 122'87 125'81 
A la vista de estos resultados, elegiaos el mltodo -
(a) por ser el que presenta porcentajes de recuperaclon -
mejores y mas regulares para todos los elementos. 
3.11.3. M4todo elegido. 
Aproximadamente un gramo de sustancia aeca se itcin! 
roy las cenizas fueron recogidas con 2 ml. de ClH +2 m1 
de N03H ambos al 50~, completando a 50 ml con agua dtsti-
lada despu~s de filtrar. 
Con la mezcla 'cida as! obtenida se oper6 como se 1e 
dies a continuacion, segdn la concentraci6n de los d:stig 
tos elementosa 
1- Directamente •••••••••• Cu-Pe y Mn 
2- Previa diluoion ••••••• Zn-Na y X 
3- Diluci6n +~3 ••••••••• Cay Mg 
Para la determinacion de Na y K se realiz6 tamb~n -
1a lectura en emision, comprobdndoae que las determirac12 
nee eran m~s exactas en absorci6n. 
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3.11.4. Condiciones de trabajo. 
En todos los casoa se utiliz6 llama de aire acetileno 
y JAmparas de ~todo hueco. 
Las condicionea del aparato fueron: 
Elemento Lon~.onda Slit. Llama 
K 766'4 nm 20 Oxidante 
Na 589'0 nm 7 " 
Ca 422'6 nm 20 Reduct ora. 
Mg 285'2 run 7 Oxidnnte. 
Cu 324'7 run 7 " 
Fe 248'3 nm 2 " 
Zn 213'8 nm 7 " 
Mn 279'4 run 2 " 
3.11.5. Curvas de calibraci6n. 
Se prepararon soluciones IIk'ldres m'liltiples de loR din-
tintos elementos y a partir de ellao la.s dilucionP.n nece-
sarins para confeccionar las curvas patr6n. 
).11.6. Muestrns analizadas. 
Se han PJmlizado un total de 100 mucstrns de 21 eRpe-
cies diferentes: 
Silvestres •••••••••••••••• 80 
Comercio •••••••••••••••••• 14 
En lata ••••••••••••••••••• 6 
La infonnrtci6n olJtenida de ello.A fir;ura en la tabla 2 
y en el mapa 2 se ve la r1istrihuci6n de h.l.S zonno de rec2. 
gida. 
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TABLA 2. 
Especie !!!!. Localidad Esta.cion. 
Agaricus biapo- 1 Comercio Otofio 1977 
..r:YlJ (fresco) 2 ... Otofio 1977 
4 ... Otofio 1977 
80 n· Invierno 1978-79. 
85 ... Invierno 1978-79 • 
Agaricus bispo- 95 Comercio Primavera 1979 
rus (enla tado) 96 n· ... " 
97 ... ... " 
98 ... " " 
99 " n· ... 
100 
" " " 
A~ricus cam- 12 Gallur (Z) Otofio 1977 
:2estr1s. 19 Escorial (M) Otofio 1977 
45 Boadilla (M) Invierno 1977-78 
63 Primavera 1978 
66 tt· " 
Agroclbe 3 Bl Eecorial(M) Otofio 1977 
ae!erita 8 .. " 
21 Gallur (Z) 
" " 
30 Toledo " " 
88 Toledo ... 1978 
Boletus edulis 10 Los Molinos(M) Otofio 1.977 
l:t El Escorial(M) 
" 
.. 
23 Los Molinos(M) " " 
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Especie !!!!. Localidad Estacion. 
Chroo~omEhua 56 Alpedrete (M) Invierno 1977-78 
rutilus 75 Otofio 1978. 
Helvella 61 Otofio 1977 
lacunosa 67 Vinuesa (SO) Primavera 1978 
68 San Rafael ( Sg) Primavera 1978 
Hygrophorus 13 Otofio 1977 
hypotheijus 26 E1 Escorial(M) Otofio 1977 
39 La Pedriza (M) Otofio 1977 
57 El Escorial(M) Invierno 1977-78 
77 El Escoria1(M) Otofio 1978 
La.cearia 22 Otofi9 1977 
laccata 50 La Pedriza (M) Invierno 1977-78 
53 La Pedriza (M) Invierno 1977-78 
55· Los Molinos(M) Invierno 1977-78 
71 La Pedriza (M) Otofio 1978 
Le.ctarius 16 Oomercio Otofio 1977 
deliciosus 24 Avila " " 
25 El Escorial(M) " " 
29 La Jarosa (M) ... " 
38 Guadarrama (M) n n 
93 Comercio " 1978 
La.ctariue 34 Guadarrama (M) Otofio 1977 
sanguifluus 51 La Pedriza (M) " .. 
70 Castafio (Hu) .. 1.978 
79 Cadarso Vidrios Invierno 1978-79 
84 El Escorial (M) Invierno 1978-79 
Lepieta nuda 1.8 El Escoria1 (M) Otofio 1977 
37 Boadi11a (M) Invierno 1977-78 
44 Invierno 1977-78 
46 Boad111a (M) Invierno 1977-78 
94 E1 Escorial (M) Ototio 1978 
Especie 
Lepista 
personata 
Ma.crolepiota 
pro cera 
Marasmius 
oreades 
Melanoleuca 
melaleuca 
Pleurotus 
eryngii 
Pleurotus 
ostreatus 
28 
32 
43 
76 
5 
6; 
20 
73 
92 
35· 
41 
69 
81 
82 
86 
7 
48 
64 
65 
89 
9 
14 
15 
72 
90 
36 
62 
83 
87 
91 
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Localidad 
Toledo 
La Jarosa (M) 
Villaviciosa (M) 
Torrelodonee (M) 
Los Molinos (M) 
Los Molinos (M) 
Castafio {Hu) 
Boadilla (M) 
s.Martin Val.(M) 
Guadarrama ( M) 
C.Univer.(M) 
Madridejos (To) 
C.Univer. (M) 
Guadarrama ( M) 
El Escorial (M) 
El Escorial (M) 
El Escorial (M) 
Comercio 
Navalcantero {M) 
Comercio 
Navalcarnero (M) 
Comercio 
Guadarrama (M) 
Comercio 
Comercio 
C.Univer.(M) 
Comercio 
Estacidn 
Otofio 1977 
Otofio 1977 
Invierno 1977-78 
Otof'io 1978 
Otofio 1977 
" " 
... .. 
" 1978 
" 
Invierno 1977 
It' n 
Otofio 1978 
Invierno 1978·79 
" " " 
" " .. 
Otofio 1977 
Invierno 1977-78 
Primavera 1978 
Primavera 1978 
Otofio 1978 
0tof1o 1977 
.. " 
.. 
" 
" 1978 
Inviarno 1.978 
Inviern.o 1977-78 
Invierno 1978-79 
Invierno 1978-79 
Inviemo 1978-'9 
Invierno 1978-'9 
Especie 
Suillus luteus 
Tricholoma 
f].avovirens 
Tricholoma 
terrellf. 
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17 
27 
31 
40 
52 
78 
33 
42 
47 
54 
60 
49 
58 
59 
Localidad 
Los Molinos (M) 
El escorial (M) 
Los Molinos (M) 
San Rafael (Sg) 
La Pedriza (M) 
San Rafael (Sg) 
La Pedriza(M) 
La Pedriza (.M) 
Alpedrete {M) 
C.Univers.(M) 
Alpedrete (ld) 
Alpedrete (M) 
Estacit5n 
Otofio 1977 
.. " 
It " 
.. .. 
Invierno 1977-78. 
Otof'io 1978 
Otoiio 1977 
Otof'io 1977 
Invierno 1977-78 
.. " " 
.. 
" " 
Invierno 1977-78 
" " " 
.. .. " 
En los par&ntesie se indica 1a provincia a que perte-
nece 1a localidad correspondiente. 
MAPA II 
TOLEDO 
puntos toma 
de muestra 
If 
1-4 
• c 
0 
N 
., 
.. 
.. 
., 
"'0 
ampliacion Y 
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4. RE;JTJLTADOS. 
Lon resultado8 obtenidon del andlisin de las distintas 
muestrus fieuran en las tablas 3 a 64 y est~n aentpados en 
la sip,uiente fonna: 
22. 
9. 
Composici6n center;imal sobre r::uAtc·ncin seeP., t::'.bln. 3. 
Composici6n center:imal, sobre sustancia frescr., tn.bln 
Elementos minerrtles sobre sust2.ncia nee~~, tabla 13. 
Elementos minernles sobre sustnncin frec:cn., tabl::>. 33. 
Cenizas insoluhleR en ClH sobre sufltancia seer~., tnbla 
Cenizas insolubles en ClH sobre ountancia fresca, ta-
bla 29. 
Valor energ~tico eobre sustanciR seen, tabla 11. 
Valor energetico sobre fiU.stnncia fresca, tabln 31. 
Valores maximo, medic y_ m:lnimo: 
-Sobre sustancin seca pt<.rn: 
Ca<'iP. componente, tr-tblas 4 a 8. 
Cenizns insolubles en CJJI, tt~bla 10. 
Valor enere;etico, tabla 12. 
Cndn elemP.nto miner:d, to.hlns 14 a 21. 
-Sohre sust::mcia frenca pn.ra: 
Cndn componente, t'-1.blas 23 a 28. 
Ceni7.as insolul1les en ClJI, tnhln 30. 
Valor enere~hico, tabla 3?.. 
Cndn. elerrwnto minerf'l, t: .bl;'.f:l 34 a 41. 
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En las tahlas 42 a 62 figuran los valores medios sobre 
sustancia freoca de loa componentes y elementos mineralcs 
de cadn especie por separado. 
En las tahlns 63 y 64 los valores medios sobre 8Ustan-
cia frenca parn los componentes y elementos minerales en -
todas las enpecies en conjunto. 
TA~LA 3. Coffinosici6n centesimal. (g./100 g. sabre sustancia seca). 
Acaricus bisnorus(fresco.) 
N2. Cenizas I Prote~na ~ ~ Fibra bruta H. de C., 
1 8'37 19'81 2'09 4'40 65 f 33 
~ 
2 15'21 41'56 1'75 4'35 37'13 l' 
4 11'41 20'25 1'44 5'89 61'01 
80 10'34 31'75 1'35 4'80 51'76 
85 11'12 25'31 1'18 2'51 59'88 
rr.aximo 15'21 41'56 2'09 5'89 65'33 
r;:edio 11'29 27'75 1'56 4'39 55'C2 
~:Lnirr..o 8'37 19'81 1'18 2'51 37'13 
_,,,,i':tt·· 
Agaricus bisporus(enlatado.) 
N2. Cenizas Prote:lna bruta ~ Pibra ~ H. de c. 
95 15'22 25:'56 1'42 7'77 50'03 
96 13'41 25'56 1'08 5'81 54'14 
97 14'37 30'81 1'59 7'07 46'16 
98 15'60 33'25 1'35" 7'20 42'60 
....._, 
99 14'20 31'68 0'97 3'33 49'82 ""' 
100 11'80 28'31 1'02 5'83 53'04 
Maximo 15'60 33'25 1'59 7'77 54'14 
Medic 14'10 29'19 1'24 6'17 49'30 
utlnim.o 11'80 25'56 0'97 3'33 42'60 
A£"2.ricus cam"'ester. 
N2 • 
12 
19 
45 
53 
66 
r~ximo 
r;:edio 
r.~:!nirr.o 
Cenizas 
25'82 
15'65 
24'52 
14'07 
13'61 
25'82 
18'73 
13'61 
Proteina ~ 
33'37 
45'18 
54-'13 
41'18 
36'62 
54'13 
42'10 
33'37 
Grasa 
1'70 
1'98 
21 04 
1'38 
1'03 
2'04 
1'62 
1'03 
~~ 
10'02 
11'16 
6'98 
7'38 
2'09 
11'16 
7'52 
2'09 
H. de C. 
29'09 
26'03 
12'33 
35'99 
46'65 
46'65 
30'02 
12'33 
~ 
IS'. 
-:>f.: '':;~ '."', 
A~be aegerita. 
N2. 
3 
8 
21 
30 
88 
:Maximo 
Medic 
M:!nimo 
Cenizas 
12'48 
9'61 
10'86 
10'72 
18'33 
18'33 
12'40 
9'61 
PrCJt el.na ~ 
22'69 
19'94 
23'87 
21 '7'5 
20'81 
23'87 
21'81 
19'94 
~ 
1'67 
1'27 
1'38 
1'38 
2'11 
2'11 
1'56 
1'27 
~~ 
7'15 
7'08 
9'87 
7'72 
9'05 
9'87 
8'17 
7'08 
H. de c. 
?6'01 
62'10 
54'02 
58'43 
49'70 
62'10 
56'05 
49'70 
-...{ 
~ 
5o1etus edulis 
N2. 
10 
11 
23 
iic:himo 
~edio 
Minim.o 
Cenizas 
9'01 
7'51 
7'94 
9'01 
8'15 
7'51 
Proteina bruta 
25'87 
23'93 
33'61 
33'61 
27 1 80 
23'93 
-
~ 
3'76 
2'96 
3'63 
3'76 
3'45 
2'96 
~ bruta 
1'70 
2'98 
5'48 
5"'48 
3'38 
1'70 
H. de C. 
59'66 
62'62 
49'34 
52'62 
57'21 
49'34 
..,J 
cA 
Chroogomphus rutilus 
~ 
?6 
75 
.J::!ximo 
Medio 
t1!nimo 
Cenizas 
8'89 
8'55 
B•Bg 
8'72 
8'55 
Proteina ~ 
11'81 
10'93 
11'81 
11'37 
10'93 
~ 
1'93 
3'41 
3'41 
2'67 
1'93 
ill!:!~ 
1'33 
1'65 
1'65 
1'49 
1'33 
H. de C. 
76'04 
7'5'46 
76'04 
75'75 
75'46 
.....s 
-S.l 
He1ve11a lacunosa. 
N2. 
61 
67 
68 
rr3ximo 
Media 
M:lnimo 
Cenizas 
11'23 
9'87 
9'73 
11'23 
10'26 
9'73 
Prote:!.na ~ 
22''53 
23'37 
23'25 
23'37 
23'05 
22'53 
~ 
2'98 
3'54 
2'94 
3'54 
3'15 
2'94 
Pibra bruta 
5'17 
7'65 
7'43 
7'65 
6'75 
5'17 
H.de c. 
58'09 
55'57 
56'65 
58'09 
56'77 
55' 57 
% 
0 
~-"·' 
nigronhorus by-ootheijus. 
~ 
13 
26 
39 
57 
77 
~ximo 
Medic 
M:!nimo 
Cenizas 
13'09 
11'56 
16'17 
12'36 
14'88 
16'17 
13'61 
11'56 
Prote1na ~ 
2'2 '37 
16'25' 
10'87 
13'31 
15'94 
22'37 
15'75 
10'87 
~ 
7'68 
4'28 
3'38 
5'25 
6'98 
7'68 
5'51 
3'38 
~~ 
5'61 
2'67 
"'2' 
2'38 
5'10 
5'61 
4'20 
2'38 
H. de c. 
51'25 
65'24 
64'33 
66'70 
57'10 
66'70 
6'0 '92 
51'25 
0\) 
Laccaria laccata. 
\TO 
~ Cenizas Prote:ina ~ ~ Fibra ~ H. de C. 
22 1.8 t 40 26'81 5'63 3'81 45'35 
50 20'64 26'94 6'32 4'27 41'83 
53 13'54 36'69 6'32 5'43 37'92 
55 13'69 28'69 9'01 9'25 39'09 
71 11'45 30'84 ?'31 4'56 47'84 <::b 
\'"' 
;:.:axirno 20'64 36'69 9'01 9'25 47'84 
Medio 15'62 29'99 6'52 5'46 42'41 
)'I:lni!!:O 11'45 26'81 5'31 3'81 37'92 
·~!~~ .. 
Lactarius deliciosus. 
!!!.:. Cenizas I ProteJ.na ~ ~ ~~ H. de c. 
16 8'02 19'44 2'70 7'96 61 1 88 
24 7'65 26'06 2'13 4'23 59'93 
25 9'63 25'37 2'96 9'56 52'48 
29 8'35 25"' 62 2''44 4'50 59'09 
38 8'99 28'44 3'36 7'50 51'71 
00 
93 7'66 20'22 2'36 7'61 62'15 ~ 
~.&xii!lo 9'63 28'44 3'36 9'56 62'15 
rledio 8'38 24'19 2'66 6'89 57'87 
M!nimo 7'65 19'44 2'13 4'23 51'71 
Lactarius sanguifluus. 
N2. 
34 
51 
70 
79 
84 
Maximo 
Media 
M:!nimo 
Cenizas 
8'47 
7'96 
9'37 
5'01 
6'47 
9'37 
7'45 
5'01 
Prote!na ~ 
16'75 
17'68 
17'37 
17'43 
14'75 
17'68 
16'80 
14'75 
~ 
3'07 
3'49 
6'58 
3'86 
3'85 
6'58 
4'17 
3'07 
~~ 
3'89 
3'49 
4'63 
2'92 
1'61 
4'63 
3'31 
1'61 
H. de c. 
67'82 
67'38 
62'05 
70'78 
73'32 
73'32 
68'27 
62'05 
ex.. 
l:' 
.ti.t ·r.~~. ·:-~:.~ .~;~ 
Lenista ~· 
Nl2. Cenizas Protel.na ~ Grasa ~~ H. de c. 
~8 20'67 56' 56 2'14 2'62 18'01 
37 24'82 67'94 2'57 3'15 1'52 
44 14'38 46"'62 2'61 2'95 33'44 
46 15'22 36'62 3'38 2'98 41'80 
94 17'39 43'50 2'43 2'75 33'93 
0::.0 
~ 
Maximo 24'82 67'94 3'38 3'15 41'80 
Medic 18'49 50'25 2'62 2'89 25'74 
Ml:nimo 14'38 36'62 2'14 2'62 1'52 
Le-oista -:.erscnata. 
-
N2. Cenizas Prote:!na ~ ~ ~~ FI. de c. 
28 20'03 50'12 2'03 6'69 21'13 
32 16'66 47 '31 2'41 6'88 26'74 
43 17'76 54'22 2'61 7'01 18'40 
76 19'40 48'06 2'16 6'16 24'22 
~ 
(j', 
. 
!'a!ximo 20'03 54'22 2'61 7'01 26'74 
Medic 18'46 49'93 2'30 6'68 22'62 
t~:lnimo 16 1 66 47'31 2'03 6'15 18'40 
Macro1eDiota procera. 
N!i!. Cenizas Prote:Cna ~ ~ Fibra ~ H. de c. 
' 
14'54 39'81 2'34 7'82 35'49 
6 12'66 31'2?- 2'79 12'43 40'87 
20 11'77 44'56 2'03 2'04 39'60 
73 8'02 27'87 2'16 6'44 55'51 
92 11'44 29'12 2'52 11'23 45'69 
CIQ 
""" 
Maximo 14'54 44'56 2'79 12'43 55'5~ 
Medio 11'68 34'52 2'37 7'99 43'43 
M:lnimo 8'02 27'87 2'03 2'04 35'49 
Marasmius oreades. 
N2. Cenizas Protel.na ~ ~ ~~ H. de c. 
35 12'20 36'87 3'64 4'73 42'56 
41 11'05 31'81 3'30 4'29 49'55 
69 9'63 33'56 4'65 2'90 49'26 
81 9'42 31'18 5'51 2'76 51'13 
82 7'27 34'50 4'28 2'68 51'27 
00 
85 9'35 35'00 3'80 2'22 49'63 d:. 
r.::aximo 12'20 36'87 5'51 4'73 51'27 
r;:edio 9'82 33'82 4'19 3'26 48'90 
M!nimo 7'27 31'18 3'30 2'22 42'56 
.c .. ,... 
-.. (\: ..... 
·_\ .... .., ____ _ 
Me1anoleuca melaleuca. 
!i!!. 
7 
48 
64 
65 
89 
r:r.a:ximo 
Medic 
M!nimo 
Cenizas 
11'64 
17'84 
10'97 
11'64 
13'31 
17'84 
13'08 
10'97 
Prote:lna ~ 
50'68 
47'81 
55'13 
47'12 
49'75 
55'13 
50'10 
47'12 
~ 
2'85 
2'69 
3'69 
3'32 
2'38 
3'69 
2'98 
2'38 
~~ 
3'40 
3'21 
3'86 
3'53 
2'75 
3'86 
3'35 
2'75 
H:. de c. 
31'43 
28'45 
26'35· 
34'39 
31'81 
34'39 
30'48 
26'35 
00 
..,!;) 
P1eurotus ~ngi.i. 
N2. Ceniza.s Prot~ina. ~ Gras a ~~ H. de c. 
9 14'76 35'96 4'30 3'15 41'83 
14 9'74 34'87 5'42 3'97 46'00 
15 17'52 42'62 2'86 4'97 32'03 
72 11'59 39'25 3'51 4'72 40'83 
go 12'17 40'75 2'47 3'35 41'26 
..!;} 
a 
rr.axi~o 17'52 42'62 5'42 4'97 46'00 
Medic 13'15 38'69 3'73 4'03 40'39 
rl:ini:no 9'74 34'87 2'47 3'15 32'03 
•;r 
,. 
P1eurotus ostreatus. 
N2 • 
36 
62 
83 
87 
91 
Maximo 
Media 
M:lnimo 
Cenizas 
9'05 
8'75 
6'00 
12'54 
7'87 
12'54 
8'84 
5'00 
Proteina ~ 
19'00 
25"'00 
20'56 
18'87 
21 1 81 
25'00 
21'05 
18'87 
~ 
1'55 
0'57 
1'35 
3'37 
1'35 
3'37 
1'64 
0'57 
~~ 
3'64 
4'03 
1'87 
3'11 
3'17 
4'03 
3'16 
1'87 
H. de c. 
66'76 
61'65 
70'22 
62'11 
65'80 
70'22 
65'31 
61'65 
-C 
Suillus luteus. 
~ Cenizas. Proteins.~ ~ ~~ H. de c. 
17 10'90 14'00 2'26 5'75 67'09 
27 21'50 11' 37 2'52 13'17 51'44 
31 8'96 24'06 3'29 1'08 62'61 
40 9'67 21'25 2'01 5'10 61'97 
..rJ 
52 9'54 12'37 2'45 3'48 72'16 ~ 
78 7'47 22 1 68 1'51 2'25 66'09 
Mcrxii!lo 21 '50 24'06 3'29 13'17 72'16 
~'~edio 11'34 17'62 2'34 5'14 63'56 
r;::lnimo 7'47 11'37 1'51 1'08 51'44 
Tricho1oma f1avovirens. 
!:!!!. 
33 
42 
47 
54 
50 
WJ!ximo 
Medic 
M:!nimo 
Cenizas 
25' 31 
18'03 
15'38 
17'41 
12 '74-
25'31 
17'77 
12'74 
Protei.na ~ 
15'81 
12'44 
11''79 
14'76 
12'58 
15'81 
13'46 
11'79 
Gras a 
3'64 
3'49 
3'92 
3'91 
3'41 
3'92 
3'67 
3'41 
Fibra bruta 
13'C8 
4'13 
4'64 
8'14 
5'51 
13'08 
7'10 
4'13 
H. de c. 
42'16 
61'91 
64'27 
55'87 
67'76 
65'76 
57'99 
42'16 
~ 
t,....:l 
Tricholorna terreum. 
~ 
49 
58 
59 
I\'zxirr:.o 
r:.edio 
~::!nimo 
Cenizas 
16'75 
12'82 
18 '52 
18'52 
16'03 
12'82 
I Prote~na ~ 
13'44 
11'31 
12'20 
13'44 
12'32 
11' 31 
~ 
3'40 
3'76 
3'67 
3'76 
3'61 
3'40 
~~ 
2'05 
2'27 
2'21 
2'27 
2'17 
2'05 
H. de C. 
64'36 
69'84 
63'40 
69'84 
65'86 
63'40 
-D 
...I:'" 
TABLA 4. Cenizas (g.% sobre sustancia seca). 
Especie Maximo Medio. M:!nimo 
A.bisporus(fresco) 15'21 11'29 8'37 
A.bisporus(enlatado) 15'60 14'10 11'80 
A.campester 25'82 18'73 13'61 
Agrocybe aegerita 18'33 12'40 9'61 
i 
Boletus edulis 9'01 8'15 7'51 
Chroogomphus ruti1us 8'89 8'72 8'55 
Helvella 1acunosa 11'23 10' 26 9'73 
Hygrophorus hypotheijus 16'17 13'61 11'56 
Laccaria Laccata 20'64 15'62 11'45 
Lactarius deliciosus 9'63 8'38 7'65 
Lactarius snngui1uus 9'37 7'45 5'01 
Lepista nuda 24;'82 18'49 14'38 
Lepista per sonata 20'03 18'46 16'66 
Macro1epiota procera 14'54 11'68 8'02 
Marasmius oreades 12'20 9'82 7'27 
Me1ano1euca me1a1euca 17'84 13'08 10'97 
Pleurotus eryngii 17'52 13'15 9'74 
Pleurotus ostreatus 12'54 8'84 6'00 
Suillus luteus ' 21 '50 11'34 7'47 
Tricho1oma flavovirens 25'31 17'77 12'74 
Tricho1oma terreum 18'52 16'03 1~ '132 
TADLA 5. Prote{na (g.,~ sabre sustancia seca). 
Especie Maximo Media. M:!nimo 
A.bisporus(frenco) 41'56 27 1 75 19'81 
A.his-porus(enlatado) 33'25 29'19 25'56 
A.campester 54'13 42'10 33'37 
Agrocybe aegerita 23'87 21'81 19'94 
Boletus edu1is 33'61 27'80 23'93 
Chroogomphus ruti1us 11'81 11'37 10'93 
He1ve11a 1acunosa 23'37 23'05 22'53 
Hygrophorus hypotheijus 22'37 15'75 10'B7 
Laccaria laccata 36'69 29'99 26 1 81 
Lactarius de1icio~ms 28'44 24'19 19'4'l 
Lactarius sanguif1uus 17'68 16'80 14'75 
Lepista nuda 67'94 50'25 36'62 
LepiRta personata 54'22 49'93 47'31 
Macro1epiota procera 44'56 34 '52 27'87 
Marasmius oreadeR 36'87 33'82 31'18 
Melano1euca me1a1euca 55'13 50'10 47'12 
P1eurotus erynGii 42'62 38'69 34'87 
P1eurotus ostreatus 25'00 21'05 18'87 
Sui11us 1uteus 24'06 17'62 11'37 
Tricholorna flavovirenn 15'81 13'46 11'79 
Tricho1oma terreum 13'44 12'32 11'31 
TABLA 6. Grasa {g.% sobre sustancia seca). 
Especie ~ximo ~ M:!nimo 
A.bisporus(fresco) 2'09 1'56· 1'18 
A.bisporus(en1atado) 1'59 1'24 0'97 
A.cnmpester 2'04 1'62 1'38 
Agrocybe aegerita 2'11 1'56 1'27 
Boletus edu1is 3'76 3'45 2'96 
Chroogomphus ruti1us 3'41 2'67 1'93 
He1ve11a 1acunosa 3'54 3'15 2'94 
Hygrophorus hypotheijus 7'68 5'51 3'38 
Laccaria 1accata 9'01 6'52 5'31 
Lactarius delicionus 3'36 2'66 2'13 
Lactarius sanr;uif1uus 6'58 4'17 3'07 
Lepista nuda 3'38 2'62 2'14 
Lepista personata 2'61 2'30 2'03 
Macro1epiota procera 2'79 2'37 2'03 
~~rnsmius orendes 5'51 4'19 3'30 
Melanoleuca melaleuca 3'69 2'98 2'38 
Pleurotus eryngii 5'42 3'73 2'47 
Pleurotus ostren.tus 3'31 1'64 0'57 
Suillus lu·~eus 3'29 2'34 1'51 
Tricholoma flavovirens 3'92 3'67 3'41 
Tricholoma terreum 3'76", 3'61 3'40 
TABLA 7. ~ bruta. {g.~ sobre sustancia seca). 
Especie 
A. hisporus (fresco) 
A. bisporus {enla tado ) 
A. cnmpester 
Agrocybe aegerita 
Boletus edulis 
Chroogomphus rutilus 
Helvel1a lo.cunosa 
Hygrophorus hypotheijus 
Laccaria laccata 
Lactarius de1iciosus 
Lactarius sanguif1uus 
Lepista nuda 
Lepista personata 
Macrolepiota procera 
Mnrnsmius oreades 
Me1anoleuca rnela1euca 
:Pleurotus erynr;ii 
Pleurotus ostren.tus 
Suillus luteus 
Tricholoma flavovirens 
Tricholoma terreum 
M~ximo 
5'89 
7'771 
11'16 
9'87 
5'48 
1'65 
7'65 
5'6]. 
9' 25· 
9'56 
4'63 
3'15 
7'01 
12'43 
4'73 
3'86 
4'97 
4'03 
13'17 
13'08 
2'27 
4'39 
6'17 
7'52 
8'17 
3'38 
1'49 
6'75 
4'20 
5'46 
6'89 
3'31 
2'89 
6'68 
7'99 
3'26 
3'35 
4'03 
3'16 
5 '14 
7'10 
2'17 
M!nimo 
2'51 
3'33 
2'09 
7'08 
1'70 
1'33 
5'17 
2'38 
3'81 
4'23 
1'61 
2'62 
6'16 
2'04 
2'22 
2'75 
3'15 
1'87 
1'08 
4'13 
2'05 
"TABLA 8. H. de c. (g.% sobre sustancia seen). 
Especie M:iximo Medio M:!nirno 
A.:bisporus (fresco) 65'33 55'02 37'13 
A. his porus ( enla tado) 54'14 49'30 42'6o 
A.oampenter 46'65 30'02 12'33 
Aerocybe aeeerita 62'10 56·' 05· 49'70 
Boletus edulis 62'62 57'21 49'34 
Chroogomphus rutilus 76'04 75'75: 75'46 
Helvella lacunosa 58'09 56'77 55'57 
Hygrophorus hypotheijus 65'70 60'92 51'25 
Laccaria laccata 47'84 42'41 37'92 
Lactnrius deliciosus 6·2'15 57t'87 51'71 
Lactarius r.an~l.ifluus 73'32 68'27 62'05 
Lepista nuda 41'80 25'74 1'52 
Lepista personata 26'74 22'62 18'40 
Macrolepiota procera 55'51 43'43 35·'49 
Maraamius oreades 51'27 48'90 42'56 
Melanoleuca me1aleuca 34'39 30'48 26'35 
Pleurotus eryngii 46'00 40'39 32'03 
Pleurotus ostreatus 70'22 65'31 61'65 
Suillus luteus 72'16 63'56 51'44 
Tricholoma f1avovirens 65'76 57'99 42'16 
Tricho1oma terreum 69'84 65'86 63'40 
1 o o 
"TABLA 9. Contenido en cenizas inso1ub1cs en C1ll• 
.(g./lOO g. sobre suntancia ceca)-;-
Especie N2. Cenizas 
Agnricus bispo- 1 0'37 
~(1resco.) 2 0' 31 M~ximo ... 0'37 
4 0'14 Medio .... 0'20 
80 0'05 Mfnimo ... 0'05 
85 0'14 
Ac;aricus bispo- 95 0'61 
ru.s(enlatado.) 96 0'46 M:~ximo ... 1'16 
97 0'51 Media .... 0'57 
98 1'16 M:lnimo ... 0'22 
99 0'49 
100 0'22 
Aearicus 12 5'03 
campester 19 2'34 Md:ximo ... 5'03 
45 1'52 Media .... 1'81 
63 0'14 M:!nimo ... O'OG 
66 0'06 
I o I 
Especie !!!!. Cenizas 
AO"ocybe 3 1'47 
aegerita 8 0'46 Md:ximo ... 1'86 
21 0'06 Media .... 0'87 
30 0'50 M!nimo ... 0'06 
88 1'86 
Boletus 10 0'11 Maximo ... 0'51 
edu1is 11 0'11 Medio .... 0'24 
23 0'51 M!nimo ... 0'11 
Chroogomphus 56· 0'03 Maximo ... 0'31 
ruti1us 75 0'31 Media .... 0'17 
Minimo ... 0'03 
Helvella 61 1'50 M~{ximo ... 2'12 
1acunosa 67 2'11 Media .... 1'91 
68 2'12 M!nimo ... 1'50 
Hyeropharus 13 0'25 
hypotheijus 26 0'97 Mdximo ... 0'97 
39 0'37 Medio .... 0'42 
57 0'19 Minima ... 0'19 
77 0'32 
Laccaria 22 5'06 
1accata 50 5'67 Mnxj_mo ... 6'40 
53 2'12 Media .... 4'70 
I 55 6'40 M:!nirno ... 2'12 
~ 71 4'28 
1 oL 
E""specie N2. Cenizas 
Lactarius 16 0'87 
deliciosus 24 1'29 Md:ximo ... 1'70 
25 1'48 Medio .... 1 1 20 
29 1'70 M:!nimo ... 0'71 
38 0'71 
93 1'18 
Lac tar ius 34 0'99 
oanguifluus 51 0'80 Maximo ... 1'14 
70 1'14 Medio .... 0'69 
79 0'31 M!nimo ... 0'20 
84 0 1 20 
Lq1ista 18 1'18 
nuda 37 1'41 Maximo ... l't11 
44 1'37 Medio .... 1 1 22 
46 0'84 M!nimo ... 0'84 
94 1'28 
Lepista 28 4'20 
Eersonnta 32 4'31 :W:fximo ... 4'31 
43 1'01 Medic .... 3'34 
76 3'86 M:lnimo ... 1'01 
IOJ 
Especie N"• Cenizas 
M..'l.crolepiota 5 0'94 
pro cera 6 2'42 Ml:tximo ... 2'42 
20 0'70 Medio .... 1'13 
73 0'40 M:!nimo ... 0'40 
92 1'19 
Marasmius 35· 2'29 
oreades 41 2'08 Mximo ... 2'29 
69 0'96 Medio .... 1'18 
81 0'49 M{nimo ... 0'25 
82 1'05 
86 0'25 
Me1anoleuca 7 1'08 
me1a1euca 48 1'02 Mt{ximo ... 1'9T 
64 1'97 Medio .... 1'34 
65 1'67 M:!nimo ... o•g8 
89 0'98 
Pleurotus 9 0'31 
eryngii 14 0'28 Mdximo ... 0'36 
15 0'36 Medio .... 0'32 
72 0'33 M:£nimo ... 0'28 
90 0'32 
I o4 
Especie NO. Cenizas 
~1eurotus 36 0'17 
ootreatus 62 0'13 :Mciximo ... 0'55 
83 0'07 Medio .... 0 1 21 
87 0'55· M:!nimo ... 0'07 
91 0'15 
Suillus 17 0'20 
luteus 27 0'48 M~fximo ... 0'48 
31 0'28 Medio .... 0'24 
40 0'18 M:!nimo ... 0'06 
52 0'06 
78 0'23 
Tricholoma 33 3'65 
f1avovirens 42 2'60 Mliximo ... 3'65 
47 0'78 Media .... 1'54 
54 0'45 M:!nimo ... 0'24 
60 0'24 
Tricho1oma 49 0'63 Mt{ximo ... 0'68 
terreum 58 0'67 Medio .... 0'66: 
59 0'68 M:!nimo ... 0'63 
{OS 
TADLA 10. Cenizas insolubles ~ C1H (g.~~ s.s.s.). 
Eopecie 
A.nisporus(fresco) 
A.binporus(en1atado) 
A.campester 
Agrocybe aeeerita 
Boletus edu1is 
Chrooeomphus n~tilus 
Ilelve1la 1o.cunosa 
lly~rophorus hypotheijus 
k'l.CCaria laccata 
Lnctarius de1iciosus 
Lnctarius san~if1uus 
Lepista nuda 
Lepista personata 
Macro1epiota procera 
Maraamiun oreades 
Me1anoleucn melaleuca 
P1eurotus erynr;ii 
Pleurotus ostreatns 
Suillus luteus 
Tricholoma flavovirens 
Tricholoma tcrreum 
Maximo 
0'37 
1'16 
5'03 
1'86 
0'51 
0'31 
2'12 
0'97 
6'40 
1'70 
1'14 
1'41 
4'31 
2'42 
2'29 
1'97 
0'36 
0'55 
0'48 
3'65 
0'68 
0'20 
0'57 
1'81 
0'87 
0'24 
0'17 
1'91 
0'42 
4'70 
1'20 
0'69 
1 1 22 
3'34 
1'13 
1'18 
1'34 
0'32 
0'21 
0'24 
1'54 
0'66 
Min:mo 
0'05 
0' ~2 
0'06 
0'06 
0':1 
0'03 
1'i0 
o•:g 
2 ·~2 
0 .. 1 
0'!0 
0 1 i0 
o• !5 
0''8 
o• ~8 
0'~7 
0 1 06 
0':4 
0'i3 
( 0 c; 
TABltA. 11. ~ energetico ~ f!tu~tnncia ~· 
(Kca1.%}. 
Espccie y.Enere. 
Agaricus hispo- 1 343'03 
..!]!§{fresco) 2 )21'23 Maximo ... 
4 322 '75· Medio .... 
80 333'25 M!nimo ... 
85 
Agaricus bispo- 95 302'63 
~(enln.tndo} 96 314'98 M::tximo ... 
97 310'65 Medio .... 
98 304'90 M:lnimo ... 
99 322'27 
100 321'32 
Agaricus 12 257'86 
camEeuter 19 296'15 rt.3ximo ... 
45 281'12 Mcdio .... 
63 312'10 rHnimo ... 
G6 330'68 
343'03 
331'33 
321'23 
322'27 
312'79 
302'63 
330'G8 
295'58 
257'86 
I of. 
'Eopecie ~ V.Enerc. 
Agrocybe 3 315'83 
o.cgeritn. 8 324'06 MEtximo ••• 324'06 
21 310'47 Media .... 311'50 
30 318'53 M:!nimo ••• 288'60 
88 288 1 60 
Boletus edulis 10 361'04 Mdximo ••• )61'04 
11 357'18 Medio •••• 356'78 
23 352'13 :M!nimo ••• 352'13 
Chroogomrhus 56 349'76 Maximo ••• 357'38 
ruti1us 75 357'38 Media .... 353'57 
M!nimo ••• 349'76 
He1vella 61 334'77 r~'Jdximo ••• 334'77 
lacunosa 67 333'73 Medio •••• 333'46 
68 331'89 M!nimo ••• 331'89 
Hygrophorus 13 350'78 
hypotheijua 26 348'17 l\'laximo ••• 350'78 
39 315'14 Media .... 341'08 
57 350'61 M!nimo ... 315'14 
Laccaria 22 327'97 
laccata 50 321'50 Mdximo ... 350'55· 
53 345'84 Medio .... 337'66 
55 342'44 M:!nimo ... 321'50 
71 350'55· 
to'b 
Enpecie N2. y.Enera. 
Lactarius 16 334'11 
deliciosus 24 348'15 t.'k-{ximo ... 348'15 
25 324'92 Medic .... 337'71 
29 346'03 M!nimo ... 324'92 
Lactarius 34 348'95 
snncru_if1uus 51 354'80 Maximo ... 369'88 
70 361'39 Medio .... 360'72 
79 369'88 nHnimo ... 348'95 
84 368'60 
Lepisto. nuda 18 313'04 
37 300'59 rr.:iximo ... 335'37 
44 335'37 lilcdio .... 321'15 
46 333'65 M!nimo ... 300'59 
94 323'11 
Lepisto. 28 297'99 
12ersonata 32 )11'20 ft.cb:imo ... 311'20 
43 309'37 Medio .... 305'26 
76 ]02'50 M!nimo ... 297'99 
Especie Nl2. y.Energ. 
Macro1eEiota 5 313'39 
pro cera 6 303'37 M..{ximo ••• 345 'OJ 
20 345,'01 Medio •••• 322'27 
73 339'08 M:!nimo ••• 303'31 
92 310'50 
Marasmius 35· 339'84 
oreades 41 342'75 Maximo ••• 36B•1e 
69 360'81 Medio •••• 356'42 
81 366'05 M:!nimo ••• 339'84 
82 368'78 
86 360'31 
Mclanolcuca 7 346'23 
melaleuca 48 322'14 Mr!ximo ••• 352'54 
64 352'54 Media •••• 341'59 
65 347'32 M:!nimo ••• 322'14 
89 339'71 
P1eurotua 9 339'40 
ery.ngii 14 360'76 Md:ximo ••• 360'76 
15 316'33 Medio •••• 339'81 
72 342'60 M:!nimo ••• 316'33 
90 339'95 
(to 
Er::pocie NQ. y.Enere;. 
Plcurotus "36 340'30 
ostreatus 62 336'3~ fl'!d>:imo ... 357'71 
83 357'71 Medio .... 313'84 
87 338'72 M:!nimo ... 336'32 
91 346'14 
Suillus lutcus 17 327'93 
27 261'06 Mdximo ... 360'64 
31 360'64 MP.d:i.o .... 329'90 
40 335'48 M!n:i.mo ... 261'06 
52 342'13 
78 352'15 
Tricholoma 33 254'10 
flavovireno 42 313'33 ~~f!.ximo ... 327'61 
47 323'45 Medio .... 304'44 
54 303'74 M:!nimo ... 254'10 
60 327'61 
Tricholoma 49 325'71 r.t~ximo ... 340'98 
terreum sn 340'98 1\T~dio .... 328'75 
59 319'58 M:!nimo ... 319'58 
fJIDl.IOTEC!> 
/II 
"TABLA 12. Valor enerc~tico.(Kcal.,~ sobre suAtanctP seca). 
-Especie 
·A.hisporns (fresco) 
A.hisporus{enlatado) 
A.campeP.ter 
Aerocybn aeGerita 
Boletus edulis 
Chroor,omphus rutilus 
Hebrelln lncnnosa 
Hy~rophorus hypotheijus 
L.."~.ccarla lRccata 
Lactarius deliciosus 
Lactarins sanetdfhms 
Jjepista nuda 
Lepista perAonata 
Macrolepiota procera 
MRrasminA ore8des 
Mele.noleuca melP.leuca 
PlenrotuA eryngii 
Pleurotus ostre:.tus 
Sui11us 1uteus 
Tricholoma flavovirens 
Tricholoma terrenm 
Maximo 
343'03 
322'27 
330'68 
324'06 
361'04 
357'38 
334'77 
350'78 
350'55 
348 '15· 
369'88 
335'37 
311'20 
345'01 
368'78 
352'54 
360'76 
357'71 
360'64 
327'61 
340'98 
331'33 
312'79 
295'58 
311'50 
356'78 
353'57 
333'46 
341'08 
337'66. 
337'71 
360'72 
321'15 
305'26 
322'27 
356'42 
341'59 
339'81 
343'84 
329'90 
304'44 
328'75 
M!nimo 
3?.1'23 
302'63 
257'86 
2c8•6o 
352 '13 
349'76 
331'89 
315'14 
321 •so 
324'92 
348'95 
300.59 
297'99 
303'37 
333.84 
32l'l4 
31)'33 
33?' 32 
261'06 
25~ '10 
319 '58 
TABLA 13. 3lement~ minerales (mg./100 g. sabre sustancia seca). 
Azaricus bisnarus(fresca.) 
N2. K ~ Ca M£: ~ ~ !!1 ~ 
1 3025'35 90'75 ' 88'59 130'86 7'28 3'90 6'68 0'60 
2 34ll'l4 98'50 116'45 186' 21 8'64 5'46 7'59 0'80 
~ 
4 2675'36 84'90 70'79 119'02 7'19 2'64 4'75 0'47 
80 3210'75 146'79 83'07 121'81 6'97 2'79 9'46 0'68 
85 3277'12 109'61 63'64 104'10 6'27 4'16 6'97 0'32 
!1'!axima 3411'14 146'79 116'45 186' 21 8'64 5"'46 9'46 0'80 
Media 3119'94 106'11 84'53 132'40 7'27 3'79 7'09 0'57 
M!nima 2675'36 84'90 53'54 104'10 5'27 2'64 4'75 0'32 
~ .. ~;~~~· 
Agaricus bisuorus~nl~tado.) 
~ 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
Vbimo 
Medio 
rt:!ni.Ir..O 
~ 
1307'87 
507'29 
958'40 
1005'16 
1023'98 
863'51 
1307'87 
944'37 
507'29 
~ 
3380'36 
3476'72 
3282'28 
3360'33 
3381'63 
2824'31 
3476'72 
3284'27 
2824'31 
9.! 
205'7'5 
195'78 
104'60 
193'62 
186'56 
92'83 
205'75 
163'19 
92'83 
~ 
84'8~ 
99'31 
41'' 56 
108'74 
70'58 
53'0'5 
108'74 
77'04 
47'56 
~ 
6'48 
7'65 
21'54 
8'78 
7'94 
6'15 
21'54 
9'75 
6'15" 
~ 
3'98 
2'39 
2'32 
2'93 
2'20 
2'54 
3'98 
2'72 
2'20 
~ 
10'22 
10'30 
6'45 
14'22 
8'76 
9'2? 
14'22 
9'86 
6.'45 
!!! 
0'71 
0'45' 
o•n 
0'65 
0'65 
0'49 
0'71 
0'61 
0'45 
I..N 
it • .(/ 
~garicus camnester. 
NQ • 
12 
19 
45 
63 
66 
faximo 
MediO. 
Minima 
! 
3353'19 
3250'57 
5002'66 
4493'84 
3776'25 
5002'66 
397?'30 
3250'57 
~ 
205'82 
149'60 
97'10 
80'13 
46'29 
205'82 
115'78 
46"'29 
~ 
485'65· 
51'41 
152'?5-
62'65 
4'48 
48?'65 
151'35 
4'48 
~ 
181'98 
167'78 
200'91 
138'92 
138'07 
200'91 
165'53 
138'07 
Fe 
65'50 
56'51 
36'32 
14'20 
9'94 
65'50 
35'49 
9'94 
Cu 
6'58 
9'94 
8'17 
12'18 
5'41 
12'18 
8'45 
5'41 
~ 
10'57 
11' 37 
11'38 
13'50 
9'89 
13'50 
11' 34 
9'89 
~ 
21 52 
2'88 
1'72 
1'30 
1'36 
2'88 
1'95 
1'30 
-
...I:-
Agrocybe aegerita. 
~ 
3 
8 
21 
30 
88 
1\'It:{ximo 
Medio 
M!nimo 
! 
2886'60 
2477'23 
2716'79 
2575: 1 21 
3367'81 
3367'81 
2804'73 
2477'23 
Na 
31 1 28 
27'67 
30'30 
31'04 
32'51 
}2' 5J. 
30'56 
27'67 
2! 
31'69 
33'98 
18'72 
38'42 
37'94 
38'42 
32'15-
18'72 
~ 
l98'n 
209'65 
184'06 
178'81 
239'27 
239'27 
202'10 
178'81 
!!! 
-
13'27 
11'91 
5'62 
15'65 
15'55 
15'65 
12 140 
5'62 
~ 
2'23 
1'91 
1'47 
1'75 
3'18 
3'18 
2'11 
1'47 
~ 
7'54 
8'23 
6,'32 
7' 32 
10'19 
10'19 
7'92 
6'32 
~ 
0'65 
0'40 
0'36 
0'53 
0'76 
0'76 
0'54 
0'36 
-:.::: 
'I 
B"oletus edulis. 
N2. 
10 
11 
23 
1Iaximo 
Medic 
t::!nimo 
~ 
2712'07 
2269'66 
2263'62 
2712'07 
2415'11 
2263'62 
!!! 
21'49 
53'83 
34'37 
53'83 
36'56 
21'49 
~ 
15'14 
19'75 
18'02 
19'75 
17'63 
15'14 
~ 
114'10 
54'91 
94'52 
114'10 
87'84 
54'91 
~ 
6'43 
6'51 
10'80 
10'80 
7'91 
6'43 
Cu 
1'36 
0'33 
3'57 
3'57 
1'75 
0'33 
~ 
8'95 
3'35 
9'16 
9'16 
7'15 
3'35 
.Mn 
0'78 
o•n 
1'46 
1'46 
0'98 
0'71 
-
G"' 
Chroogomnhus rutilus. 
~ 
55 
75 
~ximo 
1~edio 
M:!nimo 
! 
2775'62 
2444'86 
2775'62 
2610'24 
2444 1 86 
~ 
32'90 
104'02 
104'02 
68'46. 
32'90 
~ 
39'15 
19'80 
39'15 
29'47 
1.9'80 
~ 
66'63 
81'95 
8!.' 95 
74'29 
66'63 
!! 
14'25 
5'69 
14'25 
9'97 
5'69 
Cu 
0'44 
0'67 
0'67 
0'55 
0'44 
Zn 
1'52 
3'05 
3'05· 
2 1 28 
1'52 
~ 
1'54 
1'71 
1'71 
1'62 
1'54 
.,.J 
He1ve11a 1acunosa. 
NQ. 
61 
67 
68 
~~aximo 
Medic 
:1I:!nic.o 
K 
3152'14 
2467'76 
25D8'98 
3152'14 
2709'62 
2467'76 
Na 
41'32 
40'41 
48'00 
48'00 
43'24 
40'41 
Ca 
50'54 
110'11 
42'09 
110'11 
67'58 
42'09 
~ 
76'67 
96:'68 
88;'94 
96'68 
87'43 
76'67 
Fe. 
20'43 
17'30 
33'52 
33'52 
23'75 
17'30 
Cu 
5'77 
2'29 
2'93 
5'77 
3'66 
2''29 
Zn 
28 '59 
25' fiJ. 
29'10 
29'10 
27'76 
25'61 
~ 
1'67 
2'6<> 
2'73 
2'73 
2'33 
1'67 
oQ-
Hygro~horus hy~otheijus. 
~ 
13 
25 
39 
57 
77 
Maximo 
Medio 
Minima 
! 
3547'07 
4754'27 
3977'04 
3654'20 
3808'12 
4754 t 27 
3948'14 
3547'07 
~ 
52'50 
E) 2 '63 
130'70 
77'97 
60'95· 
130'70 
76'95 
52'50 
9:! 
37'41 
40' 38. 
43'78 
59'82 
39'06 
59'82 
44'09 
37'41 
~ 
96'21 
137'82 
89'04 
85'54 
94'64 
137'82 
100'65 
85'54 
~ 
12'78 
60'39 
18 1 04 
24'72 
22'75 
60'39 
27'74 
12'78 
2£ 
1'32 
3'78 
0'66 
0'98 
1'21 
3'78 
1'59 
0'66 
~ 
6"'36 
7'62 
4'72 
5'32 
4'77 
7'62 
5'76 
4'72 
~ 
2'24 
2·'4Z 
2'58 
1'62 
1'94 
2'58 
2'16 
1'62 
::0 
Leccaria laccata. 
N2. 
22 
50 
53 
55 
71 
~~xir::o 
Media 
ll:!nimo 
K 
3849'26 
3753'64 
4320'15 
3660'97 
3890'58 
4320'15 
3894'92 
3660'97 
Na 
87'59 
115'01 
90'24 
76'14 
89'97 
115'01 
91'79 
76'14 
Ca 
57'88 
41'01 
65'16 
36'85 
37'45 
65 '16 
47'67 
36'85 
~ 
98'85 
94'21 
109'86 
105'48 
100'65 
109'86 
101'81 
94'21 
Fe ~ 
25'05 5'04 
37'63 3'94 
13'88 4'94 
21'64 6'90 
23'70 5'48 
37'63 6'90 
24'38 5'26 
13'88 3'94 
~ 
9'36 
6'78 
10'72 
9'12 
8'37 
10'72 
8'87 
6'78 
Mn 
2'21 
2'47 
2'02 
1'81 
1'99 
N 
c 
2'47 
2'10 
1'81 
Lactarius deliciosu~. 
~ 
16 
24 
25 
29 
38 
93 
J.Y!..iximo 
Medic 
rL!nimo 
~ 
i624'13 
2043 '51 
2307'88 
1771'85 
2524'02 
2195'23 
2524'02 
2077'77 
1624'13 
Na 
40'30 
32'44 
53'16 
24'95 
35'50 
43'17 
53'16 
38'25 
24'95 
~ 
25'52 
24'17 
34'35 
37'49 
61'98 
38'43 
61'98 
36'99 
24'17 
~ 
100'45 
131'20 
160'02 
104'84 
109'11 
126'38 
160'02 
122'00 
100'45 
Fe 
25'18 
10 1 88 
36'86 
28'03 
24'96 
27'87 
36'86 
25'63 
10'88 
Cu 
0'63 
0'90 
0'57 
0'52 
0'88 
0'76 
0'90 
0'71 
0'52 
Zn 
8'13 
10'70 
12 1 56 
9'08 
9'94 
11'03 
12'56 
10'24 
8'13 
~ 
1'67 
0'99 
2'35 
1'18 
1'60 
2'23 
2'35 
1'67 
0'99 
;:: 
-
Lactarius sanguiflu~s. 
~Q. 
34 
51 
70 
79 
84 
~!::h:imo 
Media 
Xinil=i.o 
K 
2489'94 
2178'21 
2579'43 
1692'50 
1933'09 
2579'43 
2174'63 
1692'50 
Na 
71'57 
33'65 
51'30 
64'40 
32'15 
71'57 
50'61 
32'15 
Ca 
42'38 
39'79 
24-'01 
27'74 
15'33 
42'38 
29'85 
15'33 
~ 
112' 55· 
79'34 
98'73 
'74'11 
78'07 
112 '55 
88•68 
74'71 
~ 
31'40 
10'56 
37'85 
5'6a 
5'69 
37'85 
18'23 
5'68 
~ 
0'59 
0'86 
1'28 
0'53 
1'66 
1'66 
0'98 
C'53 
Zn 
12'09 
6'03 
8•68 
38'23 
9'35 
38'23 
14'87 
6'03 
~ 
1'63 
0'88 
3'23 
0'90 
o•88 (v ~ 
3'23 
1'50 
c•88 
.. ·--~---- --· .. 
Le"'ista ~ 
N2. 
IS 
37 
44 
46 
94 
rd~ximo 
l\~edio 
Minimo 
! 
4357'26 
5045'52 
4067'27 
3706'87 
4189'18 
5045'52 
4273'22 
3706'87 
~ 
96'68 
67'38 
111 1 62 
27'93 
41'24 
111'62 
68'97 
27'93 
2! 
76'17 
98'55 
60'6? 
52'93 
65'25 
98'55i 
70'71 
52'93 
~ 
186 '51 
217'64 
145'20 
135'38 
145'62 
217'64 
166'07 
135'38 
~ 
18'73 
20'26 
17'98 
15'67 
17'2l 
20'26 
17'97 
1?'67 
~ 
11'08 
7'77 
13'10 
7'55 
7'85 
13'10 
9'47 
7:' 55· 
~ 
15'60 
17'16 
12'87 
10'88 
11'64 
~7'16 
13'63 
10'88 
!£! 
4'29 
1'94 
5'11 
3'08 
2'43 
5'11 
3'37 
1'94 
f:; 
(..,.;> 
Maximo 
Medic 
~T:lnimo 
'-;~ 
4392'41 
355?'49 
3069'05 
48'66 
47'66 
46'67 
103'86 
85'10 
73'48 
186' 55 
180'77 
175'98 
47'10 
32'10 
16'97 
8'15 
7'08 
5'85 
l3'12 
12 '55" 
11'87 
6"'57 
3'86 
1'73 
Macro1e~iota nrocer~. 
~ 
5 
6 
20 
73 
92 
i'tJiximo 
Medic 
M:!nimo. 
!f 
3089'22 
2675'04 
3816'77 
2987'39 
3054'58 
3816'77 
3124'60 
2675'04 
~ 
40'29 
84'70 
35'67 
59'34 
43'15 
84'70 
52'63 
35'67 
Ca 
17'49 
1.8 1 81 
12'45 
9'79 
13'26 
18'81 
~4'36 
9'79 
~ 
15a•87 
154'35 
141'59 
122'63 
134'11 
158'87 
142' 31 
122'63 
~ 
29'01 
35'67 
13'30 
16'85 
19'72 
35'67 
22'91 
13'30 
Cu 
18'49 
12'01 
19'21 
6'77 
13'62 
19'21 
14'02 
6'77 
B1 
13'76 
8'96 
14'94 
10'65 
10'79 
14'94 
11'82 
8 1 96 
~ 
1'75 
2'32 
1'29 
1'95 
1'19 
2'32 
1'70 
1'19 
p 
'\ 
~[are.smius oreade§.• 
N2. 
3) 
41 
69 
81 
82 
86 
r.:~ximo 
Medic 
Minima 
! 
3176'78 
2728'03 
2607'97 
2827'91 
1661. 1 61 
3005'70 
3176'78 
2668'00 
1601.'6:+. 
Na 
52'11 
62'54 
52'53 
54'36 
73'43 
50'33 
73'43 
57'55 
50'33 
2§:. 
94'97 
64'15 
59'05 
47'96 
76'90 
26'63 
94'97 
61'61 
25'63 
~ 
140'20 
123'40 
111'88 
118'48 
99'57 
112'37 
140'20 
117'65 
99'57 
Fe 
30'19 
29 1 88 
27'71 
23'83 
41'79 
19'46 
41'79 
28'81 
19'46 
Cu 
7'76 
11'62 
8'74 
17'09 
5'43 
10'50 
17'09 
10'19 
5'43 
Zn 
12'72 
13'74 
11'44 
15'87 
10'72 
11'11 
15'87 
12'60 
10'72 
~ 
2'81 
2'55 
1 1 62 
1'40 
2'90 
1'26 
2'90 
2'09 
1'26 
N 
IS" 
Melanoleuca melaleuca. 
Nl2. 
7 
48 
64 
65 
89 
Maximo 
Medic 
rtinimo 
K 
3399'36 
4595'10 
3274'53 
2751'09 
3839'17 
4595'10 
3571'85 
2751'09 
Na. 
55'80 
154'51 
86'32 
79'68 
90'34 
154'51 
93'33 
55 180 
Ca 
18'79 
84'32 
54'90 
57'43 
47'' 46 
84'32 
52'58 
18'79 
~ 
156'24 
190'86 
160'27 
151'90 
167'38 
190'86 
165'33 
151'90 
~ 
20'33 
32'35 
40'66 
56'20 
33'66 
?6'20 
36'64 
20'33 
Cu 
7'23 
7'77 
6'02 
5'26 
7'47 
7'77 
6'75 
5'26 
Zn 
15'37 
12'57 
13'66 
12'84 
12'51 
15'37 
13'39 
12'51 
~ 
5'97 
11'74 
6'73 
5'19 
8'52 
11'74 
7'63 
5'19 
-!'-..... 
-.1 
Pleurotus er~. 
N2. 
9 
14 
15 
72 
90 
N'zximo 
Media 
1I:L:1im.o 
! 
3206'09 
3151'46 
3371'37 
3295'00 
3283'13 
3371'37 
3261'41 
3151'46 
r!! 
127'81 
103'69 
140'81 
115'35 
123'59 
140'81 
122.25 
103'69 
Ca 
26'15 
27'70 
49'53 
39'82 
47'40 
49'53 
38'12 
26'15 
~ 
182'53 
180'15 
189'32 
187'15 
184'50 
189'32 
184'73 
180'15 
~ 
8'22 
7'40 
11' 38 
9'05 
8'40 
11'38 
8'89 
7'40 
Cu. 
3'16 
2'09 
4'38 
1'67 
2' 35 
4'38 
2'73 
1'67 
~ 
18'61 
21'98 
13'09 
16'30 
17'67 
21'98 
17'53 
13'09 
~ 
1'39 
1'04 
1'81 
1'53 
1'08 
1'81 
1'37 
1'04 
('..; 
0'-> 
Pleurotus ostreatus. 
N2. 
36 
62 
83 
87 
91 
!M:ximo 
Medic 
M!nimo 
! 
2825'58 
2023'48 
2146'10 
3295'31 
2569'53 
3295'31 
2572'00 
2023'48 
~ 
188'16 
306' 39 
82 1 84 
102'93 
1911 33 
306'' 39 
174-' 33 
82'84 
2! 
83'99 
182'90 
51'29 
98'55 
105'46 
182'90 
104'44 
51'29 
~ 
155'01 
276'73 
143'46 
128'91 
183'49 
276'73 
177'52 
128'91 
~ 
31'77 
13'19 
7'55 
16'43 
17'06 
31'77 
17'20 
7'55 
Cu 
1'02 
1 1 66 
2'48 
3'40 
1'84 
3'40 
2'08 
1'02 
~ 
14'90 
9'83 
8'29 
6'71 
9'27 
14'90 
g•Bo 
6•n 
~ 
0'99 
0'85 
0'52 
1'03 
0'76 
1'03 
0'83 
0'52 
-,..... 
....!:) 
Suillus luteus. 
N2. 
17 
27 
31 
40 
52 
78 
Maximo 
Medic 
w' . 
•.• J.ramo 
!£ 
2709'13 
5266'53 
2412'39 
3049'50 
3187'13 
2282'33 
5266'53 
3151'17 
2282'33 
Na 
85'74 
100'53 
23'06 
68'89 
43'72 
147'80 
147'80 
78'29 
23'06 
Ca 
25'53 
105'91 
16'83 
31'31 
60'75 
25'47 
105'91 
44' 30 
16•83 
~ 
110'41 
153'12 
91'67 
86'66 
63'52 
86'58 
153'12 
98'66 
63'52 
~ 
4'02 
20'83 
6'57 
12'89 
8'41 
5'15 
20'33 
9'64 
4'02 
QE 
0'92 
1'37 
1'43 
1'28 
0'60 
1'54 
1'54 
1'19 
0'60 
~ 
6'55 
16'35 
7'25 
8'52 
4'38 
8'19 
16'35 
8'54 
4'38 
!o':n 
0'55 
1'75 
0'89 
0'87 
1'48 
-'--..:> 
1'06 <::l. 
1'75 
1'10 
C'55 
Tricholoma flavovi~. 
N2. 
33 
42 
47 
54 
60 
r.~ximo 
Medic 
!Y:{nireo 
K 
4368'03 
4149'99 
4160'44 
4113'22 
3808'32 
4368'03 
4120'00 
3808'32 
Na 
96'58 
87'74 
204'77 
130'29 
119'77 
204'77 
127'83 
87'74 
ca. 
30'83 
37'18 
49'31 
55'96 
44'27 
55'96 
43'51 
30'83 
M£: 
122 1 88 
100'10 
96'76 
83'32 
77'54 
122 1 88 
96'12 
77'54 
Fe 
51'62 
34'44 
23'62 
20'56 
26'91 
51'62 
31'43 
20'56 
~ 
4'17 
3'11 
2 1 26 
1'54 
2'07 
4'17 
2'63 
1'54 
Zn 
17'91 
14'18 
10'36 
5'45 
12'40 
17'91 
12'06 
5'45 
~ 
4'10 
2'02 
0'92 
1'17 
0'89 
4'10 
1 1 82 
0'89 
~....,) 
Tricholoma terreum. 
li!=. 
49 
58 
59 
ll'Tl!ximo 
Media 
M:!nimo 
! 
4533'72 
443~'6' 
4422'70 
4533'72 
4462'69 
4422'70 
Na 
93'29 
107'81 
94'38 
107'81 
98'49 
93'29 
2!. 
3.4'80 
42'67 
46'67 
46'67 
41'38 
34'80 
!g 
125'86 
99'15 
103'54 
125'86 
109' 51 
99'15 
!:! 
11'60 
9'90 
9'40 
11'60 
10'30 
9'40 
~ 
3'89 
6'60 
4'28 
6'60 
4'92 
3'39 
!!! 
10'79 
11'39 
11'35 
11'39 
11'17 
10'79 
Mu 
0'93 
0'70 
0'81 
0'93 
0'81 
0'70 
-I.N 
N 
TABLA 14. Potasio {mg.% sabre sustancia seca). 
Especie Maximo ~ M!nimo 
A.bisporus{fresco) 3411'14 3119'94 2675'36 
A.bisporus(en1atado) 1307'87 944'37 507'29 
A. cnmpester 5002'66 3975'30 3250'57 
A~rocybe aegerita 3367'81 2804'73 2477'23 
Boletus edtt.lis 2712'07 2415·'1]) 2263'62 
Chroogomphus ruti1us 2775 1 62 2610'24 2444'86 
Helve1la lacunosa 3152 1 14 2709'62 2467'76 
Hygrophorus hypotheijus 4754'27 3948'14 3547'07 
Laccnria 1accata 4320'15 3894*92 3660'97 
Lactarius deliciosus 2524'02 2077 1 77 1624'13 
Lactarius sanp,uif1uua. 2579'43 2174'63 1692'50 
Lepista nuda 5045'52 4273'22 3706'87 
Lepista personata 4392'41 355·5:'49 3069'05 
Macro1epiota procera 3816'77 3124'60 2675'04 
Marasmius oreades 3176'78 2668'00 1661'61 
Me1ano1euca rne1a1euca 4595'10 3571'85 2721'09 
Pleurotuo eryn~ii 3371'37 3261'41 3151'46 
Pleurotus ostrentus 3295'31 2572'00 20?.3'48 
Sui11us luteus 5266'53 3151'17 2282'33 
Tricho1oma f1avovirt:lns 4368'03 4120'00 3808'32 
Tricho1oma terreum 4533'72 4462'69 4422'70 
TABLA 15. Sodio (mr;. a.' l" egbre sustancia seca). 
Especie Maximo ~ M!nimo 
A.bisporus(fresco) 146'79 106'11 84'90 
A.hisporus(en1atado) 3476'72 3284'27 2824'31 
A.campester 205'82 115'78 46'29 
Agrocybe aegerita 32'51 30'56 27'67 
Boletus edulis 53'83 36'56 21'49 
Chroogomphus rutilus 104'02 68'46 32'90 
Helve11a lacunosa 48'00 43'24 40'41 
Hygrophorus hypotheijus 130'70 76'95 52'50 
Laccaria laccata 115'01 91'79 76'14 
Lactarius de1iciosus 53'16 38'25 24'95 
Lac tar ius sanguifluus 71'57 50'61 32'15 
Lepista nuda 111'62 68'97 27'93 
Lepista personata 48'66 47'66 46'67 
Macrolepiota procera 84'70 52'63 35'67 
Marasmius oreades 73'43 57'55 50'33 
Melanoleuca me1aleuca 154'51 93'33 55'80 
P1eurotus eryne;ii 140'81 122'25 103'69 
Pleurotus ostreatus 306'39 174.33 82'84 
Suillus luteus 147'80 78'29 23'06 
Tricholoma flavovirens 204'77 1?.7'83 87'74 
Tricholoma terreum 107'81 98'49 93'29 
I 3 s-
TABLA 16. Calcio (mg.% sobre sustancia oeca). 
Especie Maximo Medio M:!nimo 
A.bisporus(frecco} 116'45 84'53 63'64 
A.bisporus ~nlatado) 205'75 163'19 92'83 
A.campester 485'65 151'35 4'48 
Agrocybe aegerita 38'42 32'15 18'72 
Do1etus edulis 19'75 17'63 15'14 
ChrooGomphus ruti1us 39'15 29'47 19 1 80 
Helve11a 1acunona 110'11 67'58 42'09 
Hygrophorus hypotheijus 59'82 44'09 37'41 
h~ccaria 1accata 65 116 47'67 36'85 
Lactarius de1iciosus 61'98 36'99 24'17 
Lac tar ius flanguifluus 42' 38 29'85 15'33 
Lepista nuda 98'55 70'71 52'93 
Lepista peroonata 103 1 86 85'10 73'48 
Macrolepiota procera 18•81 14'36 9'79 
Marasmius oreades 94'97 61'61 26'63 
Me1ano1euca mela1euca 84'32 52'58 18'79 
Pleurotus eryn,n;ii 49'53 38'12 26'15 
Pleurotus ostreatus 182'90 104'44 51'29 
Sui1lus luteus 105'91 44'30 25'47 
Tricho1oma flavovirens 55,'96 43'51 30'83 
Tricho1oma terreum 46'67 41'38 34'80 
TABLA 17. Macnesio (mr;. ~G sobre sustancia r:eca). 
E~3PECIE 1\~ximo Medio Minimo 
A.bisporus{fresco) 186'21 132'40 104'10 
A.bisporus(enlatado) 108'74 77'04 47'56 
A.·onmpester 200'91 165'53 138'07 
Agrocybe aegerita 239'27 202'10 178'81 
Boletus edul.is 114'10 87'84 54'91 
Chroogomphus rutilus 81'95 74'29 66'63 
He1ve1la lacunosa 96'68 87'43 76 '67 
Hygrophorus hypotheijus 137'82 100'65 85'51 
Laccaria laccnta 109'86 101'81 94'21 
Lactarius de1iciosus 160'02 122'00 100'45 
Lactarius sanrr,u.i:fluus 112' 55' 88'68 74'71 
Lepista nuda 217'64 166'07 135'38 
Le-pista personata 186'55 180'77 175'98 
Macrolepiota procera 158'87 142'31 122'63 
Marasmius oreades 140'20 117'65 99'57 
Melano1euca mela1euca 190'86 165'33 151'90 
Pleurotus eryn{(ii 189'32 H34' 73 180'15 
Pleurotus ostreatus 276'73 177'52 1?.8'91 
Suil1us 1uteus 153'12 98'66 63'52 
•rricholoma flavovirenn 122'88 96'1?. 77'54 
Tricholoma terreum 125'86 109'51 99'15 
I 31-
TABLA 18. Hierro (mr:. o/ I" sobre sustancia neca). 
ESPECIE Maximo Medio l\Hnimo 
A.lJisporus (fref1co) 8'64 7'27 6'27 
A.Lisporus(enlatado) 21'54 9'75 6'15 
A. campester 65'50 36'49 9'94 
Agrocybe aegerita 15'65 12'40 5'62 
Boletus edulis 10'80 7'91 6'43 
Chroogomphus ruti1us 14'25 9'97 5'69 
Helve11a 1Gcunosa 33'52 23'75 17'30 
Hyr;rophorus hypotheijus 60'39 27'74 12'78 
Lnccaria 1accata 37'63 24'38 13'88 
L..'lctarius deliciosus 36'86 25'63 10'88 
Lactnrius r::an{'0.l.ifluus 37'85 18'23 5'68 
Lepista nuda 20'26 17'97 15'67 
Lepista personata 47'10 32'10 16'97 
Macro1epiota procera 35'67 22'91 13'30 
Marasmius oreades 41'79 28'81 19'46 
Melano1euca melaleuca 56'20 36'64 20'33 
Pleurotus erynr:ii 11'38 8'89 7'40 
Pleurotus ostrentus 31'77 17'20 7'55 
Suillus luteus 20'83 9'64 4 1 02 
Tricholoma flavovirens 51'62 31'43 20'56 
Tricholoma terreurn 11 '60 10'30 9'40 
1fABLA 19;.- Cobre (me;.% sabre susto.ncia ncca) • 
Especio Mt~ximo Mcdio M!nimo 
A.bisporus(fresco) 5'46 3'79 2'64 
A.bisporus(en1atado) 3'98 2'72 2'20 
A. ro.mpeAter 12'18 8'45 5'41 
Aerocybe aegerita 3'18 2'11 1'11-7 
Boletus edu1is 3'57 1'75 0'33 
Chroor;omphus rutilus 0'67 0'55 0'44 
He1ve1la lacunosa 5'77 3'66 2'29 
Hy~rophorus hypotheijus 3'78 1'59 0'6fi 
Laccaria laccuta 6'90 5'26 3'94 
La.cturius deliciosus 0'90 0'71 0'5? 
Lactarius sanguif1uus 1'66 0'98 0'53 
Lepista nuda 13'10 9'47 7'55 
Lepista personata 8'15 7'08 5'85 
Macro1epiota pro cera 19'21 14'02 6'77 
Mnrnemius oreades 17'09 10'19 5'43 
Me1nnoleuca melaleuca 7'77 6'75 5'2(} 
Plel,rotllf-1 erynr:ii 4'38 2'73 2'09 
Plenrotun ontreatus 3'40 2 1 08 1'02 
Sui11us luteus 1'54 1'19 0'60 
Tricholornn flnvovirens 4'17 2'G3 1'54 
Triclloloma terreum 6'60 '1'92 3'B9 
TADLA 20. Zinc. (me.~~ sobre sustancin seca). 
Especie 
A.hispon•s(fresco) 
A~l,isponHJ (enlatado) 
A.campester 
Aerocybe negerita 
Bolett1S edulis 
Chroogomphus rutilus 
Helvel1a 1acunosa 
Hyr;rophorus hypotheijus 
Laccnri.a lnccata 
Lactariu~1 delici.osuo 
Lnctariuo sr-mr:uifluus 
LepifJta nuda 
Lepistn personntn 
Macrolepiotn procera 
MarQSrnius orcndes 
Mc1anoleuca rnelnleuca 
Ple1Jrotus erYnr:ii 
Pleurotllfl ostren.tus 
Snillus 1uteus 
Tricholomn flnvovirens 
Tricholoma terrmm 
Maximo 
9'46 
14'22 
13'50 
10'19 
9'16 
3'05 
29'10 
7'62 
10'72 
12'56 
38'23 
17'16 
13'12 
14!'94 
15'87 
15'37 
21'98 
14'90 
16'35 
17'91 
11'39 
7'09 
9'86 
11'34 
7'92 
7'15 
2'28 
27'76 
5'76 
8'87 
10'24 
14'87 
13'63 
12'55 
11'82 
12 1 60 
13'39 
17'53 
9'80 
8'51 
12'06 
11'17 
M::lnimo 
4'75 
6'45 
9'89 
6'32 
3'35 
1'52 
25'61 
4'72 
6'78 
8'13 
6'03 
10'88 
11'87 
8'96 
10'72 
12'57 
13'09 
6'71 
4'38 
5'45 
10'79 
TAD LA 21. Manr;aner:o (me;. ,:1 ,~ sobrc m1s tnnc:i.a G8C:t). 
Especie Maximo Medio f,'l::!nimo 
A.Lisperus(frcsco) 0'80 0'57 0'32 
A.Lisporus(enlntndo) 0'71 0'61 0'45 
A.campester 2 1 82 1'95 1'30 
Ar,:rocybe aegerita 0'76 0'54 0'36 
Boletus edu1is 1'46 0'98 0'71 
Chrooe;omphus ruti1us 1'71 1'62 1'54 
Helve1la lacuna sa 2'73 2'33 1'67 
Hyr,:rophorus hypotheijus 2'58 2'16 1'62 
Laccn.ria lc'l.ccata 2'47 2'10 1'81 
Lactnrius de1icioous 2'35 1'67 0'99 
Lactnriuo sanp;nif1uus 3'23 1'50 0'88 
Lepista nucla 5'11 3'37 1'94 
Lepir1ta perr>onata 6'57 3'B6 1'73 
Macro1e1Jiot:J. pro cera 2'32 1'70 1'19 
IV!arasmius oreades 2'90 2'09 1'26 
Me1n.noleuca melaleuca 11'74 7'63 5'19 
Pleurotus eryngii 1'81 1'37 1'04 
Pleu.rotus or:treatun 1'03 o•B3 0'52 
Suillus luteu~ 1'75 1'10 0'55 
'l'ri choloma flnvovirens 4'10 1'82 o•ng 
Tricholoma terreum 0'93 O'U1 0'70 
TABLA 22. Comnosici6n centesimal (g./100 g. sobre sustancia fresca). 
A~aricus bis~orus(fresco.) 
N2. Humedad Cenizas Prote:fna ~ ~ ~~ H.de c. 
l 91'40 0'72 1'70 0'18 0'38 5'62 
2 92'19 1'18 3'25 0'13 0'34 2'91 
4 93'04 0'79 1'41 0'10 0'41 4'25 
.J::-
80 90'90 0'94 2'89 0'12 0'43 4'72' 
85 91'29 0'97 2'20 0'10 0'22 7'22 
Maximo 93'04 1'18 3'25 0'18 0'43 5'62 
Medio 91'76 0'92 2'29 0'12 0'35 4'54 
M!nimo 90'90 0'72 1'41 0'10 0'22 2'91 
A~~icus ois~or~s(enlatado.) 
N!l. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
Mc!ximo 
N!edio 
Minima 
Humedad 
89'22 
90'17 
90'27 
89'65 
88'15 
87'28 
90'27 
89'12 
87'28 
,Qenizas 
1'64 
1'32 
1'40 
1'61 
1'68 
1'50 
1'68 
1'52 
1'32 
Prote{na ~ 
2'75 
2'51 
3'00 
3'44 
3'75 
3'60 
3'75 
3'17 
2'51 
~ 
0'15 
0'11 
0'15 
0'14 
0'11 
0'13 
0'15 
0'13 
0'11 
Fibra.~ 
0'84 
0'57 
0'69 
0'74 
0'39 
0'74 
0'84 
0'66 
0'39 
H. de C. 
5'40 
5'32 
4'49 
4'42 
5'92 
6'75 
6'75 
5'38 
4'42 
-~ 
(""-> 
Agaricus ca=nester. 
N2. 
12 
19 
45 
63 
66 
Maximo 
Medio 
l'l!nimo 
Humedad 
90'67 
90'47 
95'31 
89'58 
85'25 
95'31 
90'25 
85'25 
Cenizas 
2'41 
1'49 
1'15 
1'46 
2'00 
2'41 
1'70 
1'15 
Prote:!.na. bruta 
3'11 
4'30 
2'54 
4'29 
5'40 
5'40 
3'94 
2'54 
~ 
0'16 
0'19 
0'09 
0'14 
0'15 
0'19 
0'15 
0'09 
~~ 
0'93 
1'06 
0'33 
0'77 
0' 31 
1'06 
0'68 
0'31 
H. de C. 
2'72 
2'49 
0'58 
3'76 
6'89 
6'89 
3'29 
0'58 
-~ 
.._.., 
Agrocybe aegerita. 
~ 
3 
8 
21 
30 
88 
Maximo 
Media 
!t::!nimo 
Humedad 
92'64 
91'50 
89'8? 
92'21 
94'19 
94'19 
92'08 
89'85 
Cenizas 
0'92 
0'81 
1'10 
0'83 
1'06 
1'10 
0'94 
0'81 
. 
Proteina ~ 
1'67 
1'69 
2'42 
1'69 
1'21 
2 '42' 
1'73 
1'21 
~ 
0'12 
0'11 
0'14 
0'11 
0'12 
0'14 
0'12 
0'11 
~~ 
0'5"2 
0 1 60 
1'00 
0'60 
0'52 
1'00 
0'65 
0'52 
H. de C. 
4'13 
5'29 
5'49 
4'56 
2'90 
5'49 
4'47 
2'90 
.l--
-l"-
Hc1et:.ls ed"..llis. 
:·rQ. Eurn.edz.d Ce:1izas I Protel.!".a ~ ~ Fibra.~ H.de c. 
10 90'06 0'89 2'57 0'37 0'17 5'94 
11 90'50 0'71 2'27 0'28 0'28 5'96 
23 90'~4 0'79 3'34 0'36 0'54 4'93 
",./ . io.c.Xl.IDO 9C'50 0'89 3'34 0'37 0'54 5'96 
:·.:edio 90'20 0'80 2'72 0'34 0'33 5'51 
~::i:1i;:-;c 90'C4 0'71 2'27 0'28 0'17 4'93 
Cbroogo~~~us rutilus 
)TQ. 
56 
75 
;'.·I.ixi.:lO 
~:edio 
~::!ni::lo 
Hu.meda.d 
92'57 
85'85 
92'57 
89'21 
85'85 
Cenizas 
0'66 
1'21 
1'21 
0'93 
0'56 
I Prote~na ~ ~ 
o•ss 0'14 
1'55 0'48 
1'55 
1'21 
0'88 
0'48 
0'31 
0'14 
~~ 
0'10 
0'23 
0'23 
0115 
0'1C 
H. de c. 
5'6·5 
10'68 
10 1 68 
8'15 
5'65 
~ 
<;'"-. 
-----------········-· . 
He1vella lacunosa. 
N2. 
61 
67 
68 
~:dmo 
Media 
M:!nimo 
Humetiad 
92'61 
84'83 
87'86 
92'61 
88'43 
84'83 
Cenizas 
0'83 
1'50 
1'18 
1'50 
1'17 
0'83 
Prote:!na ~ 
1'66 
3'54 
2'82 
3'54 
2'67 
1'66 
Grasa 
0'22 
0'54 
0' 36 
0'54 
0'37 
0'22 
~~ 
0'38 
1'16 
0'90 
1'16 
0'8.1 
0'38 
H. de c. 
4'30 
8'43 
6•88 
8'43 
6'53 
4'30 
~ 
....,.( 
Hyp;ro"Ohorus hynotheijus. 
NQ. 
13 
26 
39 
5'7 
'7'7 
:.:c!ximo 
lf.edio 
~:::Lni::no 
Humedad 
94'82 
90'28 
94'63 
. 95'26 
93'96 
9?' 26 
93'79 
90'28 
Cenizas 
0'68 
1'12 
0'87 
0'58 
0'90 
1'12 
0'83 
0'58 
Prote:Lna ~ 
1'16 
1'58 
0'58 
0'63 
0'96 
1'58 
0'98 
0'58 
~ 
0'40 
0'42 
0'18 
0'25 
0'42 
0'42 
0'33 
0'18 
~~ 
0'29 
0'26 
0'28 
0'11 
0'31 
0'31 
0'25 
0'11 
H.de c. 
2'65 
6'34 
3'46 
3'17 
3'45 
6'34 
3'81 
2'65 
:J; 
clJ 
Laccaria laccata. 
N~. 
22 
50 
53 
55-
71 
rtaximo 
r.:edio 
.r::!nimo 
Humedad 
92'77 
93'82 
93'93 
92'20 
91'65 
93'93 
92'87 
91'65 
Cenizas 
1'33 
1'27 
0'83 
1'09 
0'96 
1'33 
1'09 
0'83 
Proteina bruta 
1'94 
1'66 
2'22 
2'24 
2'57 
2'57 
2'13 
1'66 
Gras a 
0'41 
0'39 
0'38 
0'70 
0'44 
0'70 
0'46 
0'38 
~~ 
0'27 
0'26 
0'33 
0'72 
0'38 
0'72 
0'39 
0'26 
3:.de c. 
3'28 
2'60 
2'31 
3'05 
4'00 
4'00 
3'05 
2'31 
-
-&:::: 
-Q 
Lactariu~ deliciosus. 
~ 
16 
24 
25 
29 
38 
93 
~t~Aimo 
:.:edio 
~.::!niir.o 
~umedad 
92'50 
91'85 
91'81 
89'51 
93'24 
91'98 
93'24 
91'81 
89'51 
Ceniza.s Proteir..a. ~ 
0 '60 1'46 
0 1 62 2'12 
0'78 21 08 
0'87 2'69 
0'61 1'92 
0'61 1 1 62 
0'87 2'69 
0'68 1'98 
0'50 1'46 
Gras a 
01 20 
0'17 
0'24 
0'25 
0'22 
0'19 
0'27 
0'21 
0'17 
Fibra. ~ 
01 60 
0'34 
0'78 
0'47 
0'51 
0'61 
0'78 
0'55 
0'34 
s. de c. 
4'64 
4'90 
4'31 
6' 21 
3'50 
4'99 
6'21 
4'76 
3'50 
·::.--. 
c 
.,~~~~~:-
\.lo. 
Lactarius sanguifluus. 
N2 • 
34 
51 
70 
79 
84 
1Iaxi!:lo 
Medio 
rY::!nimo 
Humedad 
93'13 
93'71 
94'72 
92'66 
92'90 
94'72 
93'42 
92'66 
Cenizas 
0'58 
0'50 
0'49 
0'37 
0'46 
0'58 
0'48 
0'37 
I Prote1.na ~ 
1'15 
1'11 
0'92 
1'28 
1'05 
1'28 
1'10 
0'92 
Gre..sa 
0'21 
0'22 
0'35 
0'28 
0'27 
0'35 
0'26 
0'21 
~~ 
0'27 
0'22 
0'24 
0'21 
0'11 
0'27 
0 1 21 
0'11 
H. de c. 
4'66 
4'24 
3'28 
5'20 
5'21 
5'21 
4'52 
3'28 
-'1 
Le--:ista nuds.. 
~ 
18 
37 
44 
45 
94 
r;:txi:no 
ll!edio 
:.~:!:::1imo 
Huinedad 
95'24 
96'87 
94'56 
95'51 
95'00 
96'87 
95'43 
94'56 
Cenizas 
0'98 
0'77 
0'78 
0'58 
0'87 
0'98 
0'82 
0'68 
I Prote~r.a ~ 
2'69 
2'13 
2'54 
1'64 
2'17 
2'69 
2'23 
1'64 
~ 
0'10 
0'08 
0'14 
0'15 
0'12 
0' 15 
0'12 
0'08 
~~ 
0'12 
0'10 
0'16 
0'13 
0'14 
0'16 
0'13 
0'10 
H. de c. 
0'87 
0'05 
1'82 
1'89 
1'70 
1'89 
1'26 
0'05 
&... jJ 
Lepista nersonata. 
N2. 
28 
32 
43 
76 
rr~ximo 
Medic 
M:!nimo 
Humedad 
95'66 
91'79 
94'73 
93'96 
95'66 
94'03 
91'79 
Cenizas 
-
0'87 
1'37 
0'93 
1'17 
1'37 
1'08 
0'87 
I Prote~na ~ 
2•17 
3'88 
2'8? 
2'90 
3'88 
2'951 
2'17 
G:rasa. 
0'09 
0'20 
0'14 
0'13 
0'20 
0114 
0'09 
Fibra ~ 
0'29 
0'56 
0'37 
0'37 
0'56 
0'40 
0'29 
H. de c. 
0'92 
2'20 
0'98 
1'47 
2'20 
1'39 
0'92 
~ 
"""' 
r.'2crole;:;iota nrocera:.. 
~· 
5 
6. 
20 
73 
92 
~ciximo 
Medic 
U:inimo 
Humed&d 
78'53 
89'99 
71'82 
88'33 
85'91 
89'99 
82'91 
71'82 
Cenizas 
3'12 
1'27 
3'32 
0'93 
1'61. 
3'32 
2'05 
0'93 
I Prote~na ~ 
8'56 
3'13 
12'56 
3'25 
4'10 
12'56 
6' 32 
3'13 
~ 
0'50 
01 28 
0'57 
0'25 
0'35 
0'57 
0'39 
0'25 
~~ 
1'68 
1'24 
0'57 
0'75 
1'58 
1'68 
1'16 
0'57 
F.. de C. 
7'61 
4'09 
11 1 16 
6'49 
6'45 
11. 1 16 
7'16 
4'09 
-<:.-, 
...1:--
Marasmius oreades. 
~ 
35 
41 
69 
81 
82 
86 
Maximo 
Medio 
M:Cnir;o 
Humedad 
94'37 
92'78 
92'90 
93'22 
88'13 
93'30 
94'37 
92'44 
88'13 
Cenizas 
0'68 
0'79 
0'68 
0'64 
0'86 
0'62 
0'86 
0'71 
0'62 
I ProteJ..na bruta 
2'08 
2'29 
2'38 
2111 
4'09 
2'' 34 
4'09 
2'55 
21 08 
~ 
0'20 
0'24 
0'33 
0'37 
0'51 
0'25 
0'51 
0'32 
0'20 
Fibra bruta 
0'27 
0'31 
0'20 
0'19 
0'32 
0'15 
0'32 
0'24 
0'15 
H. de C. 
2'40 
3'59 
3'51 
3'47 
6'09 
-
3'34 !-;, ~ 
6 1 09 
3'73 
2'40 
i.TeJ.a::'!o1eu~ me1aleuca. 
N2. 
7 
48 
64 
65 
89 
~ximo 
Medic 
,-, . 
,;_;,.n:uno 
Humedad 
69'92 
92'68 
91'43 
87'75 
91'98 
92'68 
86'75 
69'92 
Cenizas 
3'50 
1'30 
0'94 
1'42 
1'07 
3'50 
1'65 
0'94 
Proteina ~ 
15'24 
3'50 
4'72 
6'75 
3'99 
15"'24 
6'84 
3'50 
~ 
0'86 
0'20 
0'31 
0'41 
0'19 
0'86 
0'39 
0'19 
~~ 
1.1 02 
0'23 
0'33 
0'43 
0'22 
1'02 
0'45 
0'22 
H. de c. 
9'46 
2'09 
2'27 
3'24 
2'55 
-
r.., 
<:!' 
9'46 
3'92 
2'09 
Pleurotus erYngii. 
~ 
9 
14 
15 
72 
go 
Maximo 
Medic 
M:!nimo 
Humedad 
93'66 
94'97 
95'42 
94'56 
92'85 
95'42 
94'29 
92'85 
Cenizas 
0'93 
0'49 
0'80 
0'63 
0'87 
0'93 
0'74 
0'49 
Prote{na bruta 
2'28 
1'75 
1'9~ 
2'13 
2'91 
2'91 
21 20 
1'75 
~ 
0'27 
0'27 
0'13 
0'20 
0'17 
0'27 
0'21 
0'13 
Fibra ~ 
0'20 
0'20 
0'23 
0'26 
0'24 
0'26 
0'22 
0'20 
H. de c. 
2'66 
2'32 
1'47 
2'22 
2'96 
2'96 
2'32 
1'47 
-Vr 
_,.. 
?leu~otus ostreatus. 
N2 • Humedc:..d 
36 95'60 
52 92'46 
x"J 
V_) 91'46 
87 91'72 
91 93'94 
!1:.{:-:ioo 95'60 
rv:edio 93'03 
:~I{::r .. i::!O 91'46 
Cenizas 
0'40 
0'66 
0'51 
1'04 
0'47 
1'04 
01 62 
0'40 
?rote{na ~ 
0'84 
1 1 88 
1'75 
1'56 
1'32 
1'88 
1'47 
0'84 
~ 
0'07 
0'04 
0'11 
0'28 
0'08 
01 28 
0'12 
0'04 
?ibra ~ 
0'16" 
0'30 
0'16 
0'26 
0'19 
0'30 
0'21 
0 1 15 
H.de c. 
2'93 
4'66 
6'01 
5'14 
4'00 
-~ 
Q6 
6'Cl 
4'55 
2'93 
~-}~~(.r 
Suillus luteus. 
N2. 
17.' 
27 
31 
40 
52 
78 
Maximo 
Medic 
:'ilL"limo 
Humeded 
96'31 
97'68 
88'49 
95'84 
95'27 
92'66 
97'68 
94'37 
88'49 
Cenizas 
0'40 
0'50 
1'03 
0'40 
0'45 
0'54 
1'03 
0'55 
0'40 
Prote:!.na ~ 
0'52 
0'26 
2'77 
o•88 
0'58 
1'66 
2'77 
1'11 
0'26 
~ 
0'08 
0'06 
0'38 
0'08 
O'll 
0'11 
0'38 
0'14-
0106 
~~ 
0'21 
0'30 
0'12 
0'21 
0'16 
oliG 
0'30 
0'19 
0'12 
H. de C., 
2'48 
1'20 
7'21 
2'59 
3'43 
~ 
4'87 ~ 
7'21 
3'63 
1'20 
Tricholo~z flavovirens. 
~ 
33 
42 
47 
54 
60 
~.1aximo 
Media 
Y.!nimo 
Humedad 
89'72 
91'79 
94'41 
94'68 
94'12 
94'68 
92'94 
89'72 
Cenizas 
2'60 
1'48 
0'86 
0'93 
0'75 
2'60 
1'32 
0'75 
Prote{na ~ 
1'62 
1'02 
0'66 
0'78 
0'74 
1'62 
0'96 
0'66 
~ 
0'37 
0'29 
0'22 
0'21 
0'20 
0'37 
0 1 26 
0'20 
~ bruta 
1'34 
0'34 
0'26 
0'43 
0'32 
1'34 
0'54 
01 26 
H. de c. 
4'35 
5'08 
3'59 
2'97 
3'87 
5'C8 
3'97 
2'97 
-~~ 
C) 
Tricholoma ter~. 
~ 
49 
58 
59 
rriaximo 
Media 
Y!..'"limo 
Humedad 
93'48 
95'12 
96'49 
96'49 
95'03 
93'48 
Cenizas 
1'09 
0'62 
0'65 
1'09 
0'78 
0'62 
Prote!na bruta 
0'87 
0'56 
0'44 
0'87 
01 62 
0'44 
----
~ 
0'22 
0'18 
0'13 
0'22 
0'17 
0'13 
~~ 
0'13 
0 111 
0'08 
0'13 
0'10 
0'08 
H. de c. 
4- 1 21 
3'42 
2'22 
4'21 
3'28 
2'22 
iJ",. 
"rABLA 23. Humedad {g.% sobre suntancia fresca). 
Er:pecie rJI[~ximo Medio M:!nimo 
A .his porus (fro!-;co) 93'04 91'76 90'90 
A.Lisporus{enlatado) 90'27 89'12 87'28 
A.campester 95'31 90'25 85'25 
Agrocybe aegerita 94'19 92'08 89'85 
Boletus edu1is 90'50 90'20 90 1 04 
Chroogomphus rutilus 92'57 89'21 85'85 
He1vel1a lacunosa 92'61 88 1 43 84 1 83 
Hygrophorus hypotheijus 95'26 93'?9 90'28 
Laccnria laccata 93'93 92'87 91'65 
Lactarius cleliciosus 93'24 91'81 89 1 51 
Lactarius sanr~Uifluus 94''72 93'42 92'66 
Lepinta nuda 96'87 95'43 94'56 
Lepista personata 95'66 94'03 91'79 
Macrolepiota procera 89'99 82 1 91 71'82 
MarasmiuG orendes 94'37 92'44 88'13 
Melano1euca me1aleuca 92'68 86'75 69'92 
P1eurotus eryn[:(ii 95'42 94'29 92'85 
PJ_eurotun or::treatus 95'60 93'03 91'46 
Suillus luteus 97'68 94'37 88'49 
Tricholoma f1nvovirnns 94'68 92'94 89'72 
Tricholoma terreum 9fi'49 95'03 93'48 
~ADLA 24. Cenizas. ( g.% sobre sustancia fresca). 
Especie 
A.hisporus(fresco) 
A.bisporus(enlatado) 
A.carnpester 
Agrocybe aegerita 
Boletus edulis 
Chrooeomphus rutilus 
Helvella lacunosa 
Hygrophorus hypotheijus 
Laccaria laccata 
Lnctarius deliciosus 
Lactarius aanguifluus. 
Lepista nuda. 
Lepista personata. 
Macrolepiota procera 
Maraemius orendes 
Melanoleuca melaleuca 
Pleurotus eryn~ii 
P1eurotus ostreatus 
Suillus luteus 
Tricholoma f1avovirens 
Tricholoma terreum 
Maximo 
1'18 
1 1 68 
2'41 
1'10 
0'89 
1 1 21 
1'50 
1 1 12 
1'33 
0'87 
0'58 
,0 1 98 
1'37 
3'32 
0 1 86 
3'50 
0'93 
1'04 
1'03 
2 1 60 
1'09 
0'92 
1'52 
1 1 70 
0'94 
0 1 80 
0'93 
1'17 
0'83 
1'09 
0'68 
0'48 
0 1 82 
1 1 08 
2'05 
0'71 
1'65 
0'74 
0 1 62 
0'55 
1'32 
0'78 
M{nimo 
0'72 
1'32 
1'15 
0'81 
0'71 
0'66 
0'83 
0'58 
0'83 
0 1 60 
0'31 
0'68 
0'87 
0'93 
0'62 
0'94 
0'49 
0'40 
0'40 
0'75 
0'62 
TABLA 25. Prote:fna. (r;.~: sobrc mwbmcia fre:;cn). 
Especie 
A.bisporus(frenco) 
A.bisporus(enlatndo) 
A.campester 
ARrocybe aegerita 
Boletus edulis 
Chroogomphus rutilus 
Helvella lacunosa 
Hyr;rophorus hypotheijus 
Laccaria laccata 
LRctarius deliciocus 
Lactarius sanp,uifluus 
Lepista nuda 
Lepista perrmna tn 
Mncrolepiota procera 
Marnsmius oreades 
Melanoleuca melaleuca 
Pleurotus erynr:ii 
Pleurotus ostreatus 
3u.illus luteus 
Tricholoma flavovirens 
Tricholoma terreum 
M~ximo 
3'25 
3'75 
5'40 
2'42 
3'34 
1'55 
3'54 
1'58 
2'57 
2'69 
1'28 
2'69 
3'88 
12'56 
4'09 
15'24 
2'91 
1'88 
2'77 
1 1 62 
0'87 
2'29 
3'17 
3'94 
1'73 
2'72 
1'21 
2'67 
0'98 
2'13 
1'98 
1'10 
2'23 
2'95 
6'32 
2'55 
6'84 
2'20 
1'47 
1'11 
0'96 
0'62 
1'41 
2'51 
2'54 
1'21 
2'27 
0 1 88 
l'GG 
0'58 
1'66 
1'46 
0'92 
1'64 
2'17 
3'13 
2 1 08 
3'50 
1'75 
0'84 
0'26 
0'66 
0'43 
~ABLA 26. Grasa (g.% sobre sustancia fresca). 
Especie 
A.Lisporus(fresco) 
A.b~sporus{enlatado) 
A. carnpester 
Aerocybe aeeelita 
Boletus edulis 
Chroogomphus rutilus 
Helvella 1acunosa 
Hygrophorus hypotheijus 
Laccaria laccata 
Lactarius deliciosus 
Lactarius san~Jifluus 
Lepista nuda 
Lepista personata 
Macrolepiota procera 
Marasmius oreades 
Me1anoleuca mela1euca 
P1eurotus eryngii 
Pleurotus ostreatus 
Sui11us luteus 
Tricholoma flavovirens 
Tricholoma terreum 
M~ximo 
01 18 
0'15 
0'19 
0'14 
0'37 
0'48 
0'54 
0'42 
0'70 
0' 25, 
0'35 
0'15 
0'20 
0'57 
0'51 
0 1 86 
0'27 
0'28 
0'38 
0'37 
0'22 
0'12 
0'13 
0'15 
0'12 
0' 34 
0'31 
0'37 
0'33 
0'46 
0'21 
0'26 
0'12 
0'14 
0'39 
0'32 
0'39 
0'21 
0'1~ 
0'14 
0'26 
0'17 
M!nimo 
0'10 
0'11 
0'09 
0'11 
o• 28 
0'14 
0'22 
0'18 
0'38 
0 1 17 
0'21 
0'08 
0'09 
0 1 25 
0'20 
0'19 
0'13 
0'04 
0'06 
0'20 
0'13 
TABLA 27. Fibra bruta (r:.% sabre nnstancia frP-~~ca). 
Especie 
A.Lisporus(fresco) 
A.Lisporus(en1atado) 
A.campester 
A~rocybe aegerita 
Boletus edulis 
Chroogomphus ruti1us 
Helvella 1acunosa 
Hygrophorus hypotheijus 
Laccaria 1accata 
Lactnrius de1icionus 
k'l.ctarius sanguif1uus 
Lepista nuda 
Lepista personata 
Macro1epiotn procera 
Marn en ius oreades 
Melnnoleucn meln1euca 
Pleurotus erynr,-ti 
Pleurotuo ostreatt1s 
Sui1lus luteus 
Tricho].om~l. flavovirens 
Tricholoma terreum 
Mffximo 
0'43 
0'84 
1'06 
1'00 
0'54 
0'23 
1'16 
0'31 
0'72 
0'78 
0'27 
0'16 
0'56 
1'68 
0'32 
1'02 
0'26 
0'30 
0'30 
1'34 
0'13 
0'35 
0'66 
0'68 
0'65 
0'33 
0'16 
0'81 
0'25 
0'39 
0'55 
0'21 
0'13 
0'40 
1'16 
0'21!. 
0'45 
0'22 
0'21 
0'19 
0'54 
0'10 
M:!nimo 
0'22 
0'39 
0'31 
0'52 
0'17 
0'10 
0'38 
0'11 
0'26 
0'34 
0'11 
0'10 
0'29 
0'57 
0'15 
0'22 
0'20 
0'16 
0'12 
0'26 
o•oa 
~ABLA 28. H. de c. (e.~ sobre rnwtancia fresca). 
Especie 
A.blnporus~renco) 
A.hisporus{enlatado) 
A.eampester 
Agrocybe aegerita 
Boletus edulis 
Chroor,omphus rutilus 
Bel vella lr1.cunosa 
Jiy~ophoru.s hyvotheijus 
L."'.ccnria laccata 
Lactnrius deliciosus 
La.ctnrius sanguifluus 
Lepista nutla 
Lepista personata 
Macrolepiota procera 
Mnrn smius oreades 
Me1anoleuca melaleuca 
Pleurotus erynrr,ii 
Pleurotus ostreatus 
Suillus luteus 
Tricholoma f1avovirens 
Tricholoma terret~ 
Maximo 
5'62 
6'75 
6'89 
5'49 
5'96 
10 1 68 
8'43 
6'34 
4'00 
6'21 
5'21 
1'89 
2 1 20 
11 1 16· 
6'09 
9'46 
2'96 
6'01 
7'21 
5'08 
4'?1 
4'54 
5'38 
3'29 
4'47 
5'61 
8'16 
6'53 
3'81 
3'05 
4'76 
4'52 
1'26 
1'39 
7'16 
3'73 
3'92 
2'32 
4'55 
3'63 
3'97 
3'28 
M:!nimo 
2'91 
4'42 
0'58 
2'90 
4'93 
5'65 
4'30 
2'65 
2'31 
3'50 
3'28 
0'05 
0'92 
4'09 
2'40 
2'09 
1'47 
2'93 
1'20 
2'97 
2'22 
TABLA 29. Contenido en ceniza.s insoluble:-:: ~ Cl!I. 
(e./100 e;. nobre mwtnncia frt!rJca). 
Especie N2 • Cenizas 
Aearicus bispo- l 0'032 
D:!§ (fresco) 2 0'024 Mr..{ximo ... 0'032 
4 0'009 Medio .... 0 1 016 
80 0'004 M!nimo ... 0'004 
85 0 1 012 
A~tricus bispo- 95 O'OG5 
.!J:!9 (enlatado) 96 0'045 M:htmo ... 0'120 
97 0'049 Mcdio .... 0'060 
98 0'120 M!nimo ... 0'027 
99 0'058 
100 0'027 
Acaricus 12 0'469 
ce.mpesto_r 19 o'223 M:htmo ... 0'tl69 
45 0'071 M6<lio .... 0'157 
63 0'014 Mfnirno ... o•oon 
66 o•oof3 
I '9 
Especie NQ. Cenizas 
Ac;rocybe 3 0 1 108 
aegerita 8 0'039 M~tximo ... 0'108 
21 0'006 Medio .... 0'060 
30 0'038 M:lnimo ... 0'006 
88 0'108 
Boletus edulis 10 0'010 Maximo ... 0'050 
11 0'010 Medio .... 0'023 
23 0'050 M:lnimo ... 0'010 
Chroo~om;Qhus 56 0'002 Maximo ... 0'044 
rutilus 75 0'044 Medio .... 0'023 
Minirno ... o•op2 
IIe1vella 61 0'111 Mt:!ximo ... 0'320 
lacunoBa 67 0'320 Medio .... 0'229 
68 0'257 M!nimo ... 0'111 
H;y:Q.~ophorus 1] 0'013 
hYpo-theijus 26 0'094 Maximo ... 0'094 
39 0 1 020 Medio .... 0'031 
57 0'009 M{nimo ... 0'009 
77 0'019 
Laccaria 22 0'365 
laccata 50 0'350 Maximo ... 0'499 
53 0 1 128 Medio .... 0'340 
55 0'499 Minimo ... 0'128 
71 0'357 
/10 
Especie N2. Cenizas 
Lactarius 16 0'065 
deliciosus 24 0 1 105 1\1nximo ... 0'170 
25· 0'121 Medio .... 0'102 
29 0'178 M:!nimo ... 0'048 
38 0'048 
93 0'094 
Lactarius 34 0'068 
saneu.ifluue 51 0 1 050 Maximo ... 0 1 068 
70 0'060 Medio .... 0'043 
79 0'022 M:Lnimo ... 0'014 
84 0'014 
Lepista nuda 18 0'056 
37 0'044 Ml{ximo 0 •• 0'074 
44 0'074 Mcdio .... 0'055 
46 0'037 M1nimo ... 0'037 
94 0'064 
LeEista 28 0 1 18?. 
Eersonuta 32 0'353 Maximo ... 0'353 
43 0'0)3 Modio 0 ••• 0'205 
76 0'233 M:lnimo ... 0'053 
I 1-1 
Especie NQ. Cenizas 
Macro1eniota -s 0'202 
procera 6 0'242 M~ximo ••• 0'242 
20 0'197 Medio •••• 0'171 
73 0'046 M:!nimo ••• 0'046 
92 0'167 
Marasmius 35· 0'129 
oreades 41 0'150 Mdximo ••• 0'150 
69 0'068 Medio •••• 0'087 
81 0'033 M:!nimo ... 0'017 
82 0'124' 
86 0'017 
Me1ano1euca 7 o'324 
mela1euca 48 0'074 Mdlltimo ••• 0 1 324 
64 0'169 Medio .... 0'170 
65 0 1 204 M!nimo ••• 0'074 
89 0 1 078 
Ple'U.rotus 9 0'019 
eryngii 14 0'014 .l'jr.d'ximo ••• 0'022 
15· 0'016 Medio •••• 0 1 018 
72 0'018 M!nimo •• 0 0'014 
90 0'022 
(12-
Especie NQ. Cenizas 
P1euratus 36 0'007 
astreatus 62 0'009 l'vlnxima ... 0'0115 
83 0'006 .Media .... 0'015 
87 0'045 Minima ... 0 1 006 
91 0'009 
Suillus luteus 17 0'007 
27 0'011 f/icixima ... 0'032 
31 0'032 Media .... 0'012 
40 0'007 M:!nimo ... 0'002 
52 0'002 
78 0'016 
Trichalama 33 0'375 
flavovirens 42 0'213 Maximo 0 •• 0'375 
47 0'044 Merlio .... 0'131 
54 0'024 M:lnima ... 0'014 
60 0'014 
Trichaloma 49 0'041 M~xima ... 0'041 
terrcum 58 0'032 Media .... 0'032 
59 0'024 M:lnimo ... 0'024 
{1] 
TABLA 30. Cenizas insolub1es en 01H,(g.% e.s.f.). 
Especie Mc!ximo Medio M!nimo 
A.bisporus(fresco) 0'032 0'016, 0'004 
A.hisporus(en1atado) 0 1 120 0'060 0 1 027 
A. campester 0'469 0'157 0'008 
Agrocybe aegerita 0 1 108 0'060 0'006 
Boletus edulis 0'050 0'023 0'010 
Chrooeomphus rutilus 0'044 0'023 0'002 
Helvella lacunosa 0'320 0'229 0 1 1.11 
Hygrophorus hypotheijus 0'094 0'031 0'009 
Laccaria laccata 0'499 0'340 0'1.28 
Lactarius deliciosus 0'178 0'102 0'048 
Lactarius sanguifluus 0'068 0'043 0'014 
Lepista nuda 0'0741 0'055 0'037 
Lepista per sonata 0'353 0'205 0'053 
Macrolepiota procera 0 1 242 0'1.71. 0'046 
MaraS@ius oreadeR 0 1150 0'087 0 1 017 
Melano1euca me1aleuca 0 1 324 0'170 0'074 
Pleurotus erynr;gi 0'022 0'018 0'014 
Pleurotus ostreatuo 0'045 0'015 0'006 
Sui1lus luteus 0'032 0 1 012 0'002 
Tricholoma f1avovirens 0'375 0'134 0'014 
Tricholoma terreum. 0'041 0'032 0'024 
11~ 
TABLA 31. ~ enerc;etico sohre sur;tancia fresca .. 
(Kca.1. %) • 
E9pecie y.Energ. 
Aearicus bisro- 1 29'49 
~(fresco) 2 25'08 Maximo .... 30'34 
4 22'48 Medio •••• 27'33 
80 30'34 M:!nimo ... 22'48 
85· 29'27 
Agaricus bispo- 95 32'60 
1J!§. (enlatado) 96 30'98 Mdximo .... 40'88 
97 30'19 Medio ...... 34'07 
98 31'59 M!nimo ... 30'19 
99 38'19 
100 40'88 
Aearicue 12 24'08 
campeeter 19 28'25 Maximo ... 48'79 
45 13'14 Medio .... 29'35 
63 32'52 :M:!nimo .... 13'14 
66 48'79 
I?S 
Enpecie N12. y.Energ. 
AGrocybe 3 23'25 
aegerita 8 27'59 Maximo ... 31'53 
21 31'53 Medio .... 24'80 
30 24'85 M:!nimo ... 16'79 
88 16'79 
Boletus edu1is 10 35'88 Maximo ... 35'88 
11 33'95 Medio .... 34'97 
23 35'09 M:!nimo ... 33'95 
Chroog:om:QhUs 56 25:'97 Maximo ... 50' 57 
rutilus 75) 50'57 Medio .... 38'27 
M:!nimo ... 25'97 
He1ve1la 61 24'74 Maximo ... 50'63 
lac uno sa 67 50'63 Medio .... 38'56 
68 40'32 M!nimo ... 24'74 
Hygrophorus 13 18 1 18 
hypothei~us 26 33'87 Maximo ... 33'87 
39 16'91 Medio .... 21'23 
57 16'66 M!nimo ... 16'66 
77 20'56 
Laccaria 22 23'75 
1accata 50 19'90 l\~aximo ... 29'24 
53 20'96 Medio .... 24'11 
55 26'70 M:lnimo ... 19'90 
<!.· 71 29'24 
'I!;. 
/7 (. 
ErJpecie N2. y.Energ. 
Lactarius 16 25'04 
deliciorms 24 28'38 rt~himo ... 36'30 
25 26'64 Medio .... 2.1 I 67 
29 36'30 M:lnimo ... 22'78 
38 22'78 
93 26'90 
Lc'l.ctu.rius 34 23'96 
sanr;uifluus 51 22'32 fl~fximo ... 27'l'l 
70 19'13 Medio .... 23'71 
79 27'14 M:lnimo ... 19'13 
84 26'17 
Lepista nuda 18 14'92 
37 ~'43 Maximo ... 18'24 
44 18'24 Mcdio .... 14'74 
46 14'99 M:!nimo ... 9'43 
94 16'13 
Lepit:ta 28 12'94 
pernonnta 32 25'57 Mthimo ... 25'57 
43 16'33 Medio ••• ct H3 1 28 
76 18'28 M:lnimo ... 12'94 
111 
Especie NO. y.Energ. 
MncroleEiota 5 67'28 
pro cera 6 30'38 M~ximo ••• 97'22 
20 97'22 Medio •••• 55'64 
73 39'59 M:!nimo ••• 30'38 
92 43'74 
Marasmius 35· 19'12 
oreudes 41 24'78 M:!ximo ••• 43'79 
69 25'65 Medio •••• 27'04 
81 24'78 M:!nimo ••• 19'12 
82 43'79 
86 24'13 
Me1ano1euca 7 104'17 
mela1euca 48 23'64 Maximo ... 104'17 
64 30'18 Medio .... 45'61 
65· 42'84 M:lnimo ... 23'64 
89 27'23 
Pleurotus 9 21'52 
eryngii 14 18'13 Maximo ... 24'27 
15 14'48 Medio .... 19'41 
72 18'64 M{nimo ... 14'48 
90 24'27 
Especie NQ. y. J~nerc. 
Pleurotus 36 14'98 
ostreatus 62 25'35 r.~nximo ... ?£3' 03 
83 30'53 Media .... ?.3'9R 
87 28'03 Ut:lnimo ... 11'90 
91 21'00 
Sui1J_us 1uteus 17 8'77 
27 6'08 f·lrfximo ... 41'54 
31 41'54 ~~cdio .... 1R'73 
IJO 13'95 r.·:!nimo • 0 0 6'08 
52 16'17 
78 25'89 
Trieho1oma 33 26'12 
f1avovircns 42 25'74 Mcf.ximo ... ;?(i'l? 
47 18'08 Mcdio .... ?.1'07 
54 16'15 r.~:Lnirno ... lri'l5 
60 19'27 
~rricholoma 49 21'25 r·khimo 0 •• 21'25 
tPrrcum 58 1G'GR fJr.dio .... 16'39 
59 11'25 Minima ... 11'25 
TABLA 32. ~ enere~tico. {Kcal.% sobre sustancia fresca). 
Especie 
A.b1sporus(fresco) 
A.bisporus(enJiatado) 
A. campester 
Agrocybe aegerita 
Boletus edulis 
Chroogomphus ruti1us 
Hel vella la.01mona 
Hyerophonts hypotheijus 
Laccaria laccata 
Lactnrius deliciosus 
Lactarius sanguifluus 
Lepista nu<la 
Lepista personata 
Macrolepiota procera 
Marasmius oreades 
Melanoleuca melaleuca 
Pleurotun eryngii. 
P1eurotus ostreatus 
Su.i1lus 1uteus 
Tricho1oma flRvovirnns 
Tricho1oma terreum 
30'34 
40'88 
48'79 
31'53 
35'88 
50'57 
50'63 
33'87 
29'24 
36:• 30 
271'14 
18'24 
25'57 
97'22 
43'79 
104'17 
24'27 
28'03 
41'54 
26'12 
21'25 
27'33 
34'07 
29'35 
24'80 
34'97 
38'27 
38'56 
21'23 
24'11 
27'67 
23'74 
14'74 
18'28 
55'64 
27'04 
45'61 
19'41 
23'98 
18'73 
21'07 
16'39 
M{nimo 
22 1 48 
30'19 
13'14 
16'79 
33'95 
25'97 
24'74 
16'66 
19'90 
22''78 
19'13 
9'43 
12'94 
30'38 
19'12 
2) 1 64 
14'48 
ltl-'98 
6'08 
16'15 
11' 25. 
1A31..;;. 33. 2)..~>.:~:-'.:t_~ r:.inere.les (I!lg./100 g. score sustancia fresca). 
A~ricus bisnorus(fresco.) 
1\70 
:!.:..!. ! Na ~ ~ !]. QE ~ !'£! 
1 250'18 7'80 7'62 11'25 0'62 0'33 0'57 0'05 
2 268'80 7'76 9'17 14'67 0'68 0'43 0'60 0'06 
4 186'20 5'91 4'93 8'28 0'50 0'18 0'33 0'03 
-
<:::J.... 
30 292'17 13'35 7'56 11'C8 0'63 0'25 0'86 0'06 ~ 
85 285'43 9'54 5'54 9'06 0'54 0'36 0'60 0'02 
:;:c!:cimo 292'17 13'35 9'17 14'57 0'68 0'43 C'86 0'06 
~:e d.io 253'55 8'87 6'96 10'87 o·-o ')_, 0'31 C'59 C'C4 
::::l:1.ir:o 135'20 5'91 4'C" .. ...~ 8'28 0'50 C'18 0'33 C'C2 
Agaricus bisnorus(en1atado.) 
NQ. 
95: 
96 
97 
98 
99 
100 
?.Taximo 
l'.!edio 
r.::Lnimo 
K 
~40'98 
49'86 
93'25-
104'03 
121'34 
109'83 
140'98 
103'21 
49'86 
~ 
364'40 
341'76 
319'36 
347'79 
400'72 
359'25 
400'72 
355'54 
319'36 
Ca 
22'18 
19'24 
10'17 
20'04 
22'10 
11'81 
22'18 
17'59 
10'17 
!B: 
9'14 
9'76 
4'62 
11'25 
8'36 
6'74 
11'25 
8'31 
4'62 
Fe 
0'7o 
0'75 
2'09 
0'91 
0'94 
0'78 
2'09 
1'03 
0'70 
Cu 
0'43 
0'23 
0 1 22 
0'30 
0'26 
0'32 
0'43 
0'29 
0'22 
~ 
1'10 
1'01 
0'62 
1'47 
1'04 
1'17 
1'47 
1'07 
0'62 
~ 
0'07 
0'04 
0'07 
0'06 
0'07 
0'06 
0'07 
0'06 
0'04 
<>Q 
A~ricus c~nester. 
~ K 
12 312'85 
19 3C9'78 
45 234'52 
63 468'25 
66 - ... ,..,00 JJO _,.., 
i.'"z:drr.o 556'99 
Medic 376'50 
l'.:!::1ir:.o 234'62 
~ 
19'20 
14'25 
4'55 
8'35 
6'82 
19'20 
10'63 
4'55 
£!:: 
45' 31 
4'90 
7'15 
6'52 
0'66 
45'31 
12'91 
0'66 
~ Fe Cu 
16'98 6 111 0'61 
15'99 5'38 0'94 
9'42 1'70 0'38 
14'47 1'48 1'27 
20'36 1'46 0'79 
2C'36 6'11 1'27 
15'44 3'22 0'80 
9'42 1'46 0'38 
Zn 
0'98 
1'08 
0'53 
1'40 
1'46 
1'46 
1'09 
0'53 
~ 
0'23 
0'27 
0'08 
0'13 
C'2C 
0'27 
0'18 
0 1 08 
-. 
0\, 
N 
A~ocybe ae~erita. 
N2. 
3 
8 
21 
30 
88 
I.Caximo 
Media 
Minima 
K 
212'45 
210'56 
275'75 
200'61 
334'76 
334'75 
245'83 
200'61 
~ 
2'30 
2'35 
3'07 
2'42 
3'23 
3'23 
2'67 
2'30 
ca 
2'33 
2'89 
1'90 
2'99 
3'77 
3'71 
2'77 
1'90 
~ 
14'62 
17'82 
18'68 
13'93 
23'78 
23'78 
17'76 
13'93 
!! 
0'97 
1'01 
0'57 
1'22 
1'54 
1'54 
1'06 
0'57 
Cu 
0'16 
0'16 
0'15 
0'13 
0'31 
0'31 
0'18 
0'13 
~ 
0'55 
0'70 
0'64 
0'57 
1'01 
1'01 
0'69 
0'55 
l'JTn 
0'C5 
0'03 
0'03 
0'04 
0'07 
0'07 
0'04 
0'03 
c:J..o 
1-J 
Boletus edulis. 
N2. K 
10 269'58 
11 215'61 
23 225'45 
:\Iaxi:co 259'58 
Med:!..o 236'38 
r::ini::::o 215'61 
Na 
2'13 
5'11 
3'42 
5'11 
3'55 
2'13 
~ 
1'50 
1'87 
1'79 
1'87 
1'72 
1'50 
~ 
11'34 
5'21 
9'41 
11'34 
8'65 
5'21 
~ 
0'64 
0'62 
1'07 
1'07 
0'77 
0'62 
~ 
0'13 
0'03 
0'35 
0'35 
0'17 
0'03 
Zn 
0'89 
0'32 
0'91 
0'91 
0'70 
0'32 
~ 
0'07 
0'06 
0'14 
-O<j 
.::--
0'14 
o•cg 
0'C6 
'·""·· --·· ·-·-- ·-----·-··--
Chroogomnhus rutilus. 
~ 
56 
75 
Yzxir::o 
Medio 
1:inir:::o 
! 
206'23 
345'94 
345'94 
276'08 
206'23 
Na 
2'44 
14'72 
14'72 
8'58 
2'44 
Ca 
2'91 
2'80 
2'91 
2'85 
2'80 
~ 
4'95 
11'59 
11'59 
8'27 
4'95 
Fe 
1 1 06 
0 180 
1'06 
0'93 
0'80 
Cu 
0'03 
0'09 
0'09 
0'05 
0'03 
~ 
0'11 
0'43 
0'43 
0'27 
0'11 
~ 
0'11 
0'24 
0'24 
0'17 
0'11 
-<:':l<.,., 
~ 
?.elvella 1acun~. 
[fQ. K ~ ca 
61 232'94 3'05 3'73 
57 374'36 6'13 16'70 
58 304'59 5'82 5'11 
T:Iaxir.:o 374'36 5'13 15'70 
;(:edio 303'96 5'00 8'51 
.... _·· '..,....,.; ~ 
... ~ ..... _o 232'94 3'05 3'73 
~ 
5'66 
14'66 
10'79 
14'66 
10'37 
5'56 
~ 
1'51 
2'62 
4'07 
4'07 
2'73 
1'51 
Cu 
0'42 
0'34 
0'35 
0'42 
C'37 
0'34 
Zn. 
2'11 
3'88 
3'53 
3'88 
3'17 
2'11 
~ 
0'12 
0'39 
0'33 
0'39 
0'28 
0'12 
o<., 
o::s--. 
ffygronhorus !:ynothaijus. 
~ 
13 
26 
39 
57 
77 
:Maximo 
Medic 
~::!nimo 
K 
183'74 
462'11 
213'56 
173'21 
230'01 
462'11 
252'52 
173'21 
Na 
2'72 
6'08 
7'02 
3'69 
3'68 
7'02 
4'64 
2'72 
Ca 
1'94 
3'92 
2'35 
2'83 
2'36 
3'92 
2'68 
1'94 
~ 
4'98 
13'39 
4'78 
4'05 
5'72 
13'39 
6"'58 
4'05 
h 
0'66 
5'87 
0'97 
1'17 
1'37 
5'87 
2'01 
0'66 
Cu 
0'07 
0'36 
0'03 
0'04 
0'07 
0'36 
0'11 
0'03 
Zn 
0'33 
0'74 
0'25 
0'25 
0'29 
0'74 
0'37 
0'25 
W;n 
0'11 
0'23 
0'14 
0'07 
0'12 
0'23 
0'13 
0'07 
Ql,; 
1'"'" 
Laccs~i~ l~ccsta. 
Xi. 
22 
50 
53 
55 
71 
:.:{;:i!::O 
t:edio 
:·.:i:::.:no 
K 
278'30 
231'97 
252'23 
285'55 
324'86 
324'86 
275'58 
231'97 
~ 
6'33 
7'10 
5'47 
5'94 
7'51 
7'51 
6'47 
5'47 
Ca 
4'18 
2'53 
3'95 
2'87 
3'13 
4'18 
3'33 
2'53 
~ 
7'15· 
5'82 
5'67 
8'22 
8'40 
3'40 
7'25 
5'32 
Fe 
1'81 
2'32 
0'84 
1'68 
1'98 
1'98 
1'72 
0'34 
~ 
0'36 
0'24 
0'30 
0'54 
0'46 
0 1 -Ll. J. 
0'38 
0'24 
Zn 
0'68 
0'42 
0'65 
0'71 
C'70 
0'71 
0 ·--~ ':).J 
0'12 
~ 
0.'16 
C'15 
0'12 
0'14 
0'16 
-<;;:.c.. 
<::.<:. 
C'16 
C'l4 
C'l2 
Lectarius deliciosus. 
N2. 
16 
24 
2) 
29 
38 
93 
Y.A:ximo 
Medic 
M:lnimo 
K 
121'81 
166' 54 
189'01 
185'86 
170'62 
176'06 
189'01 
168'32 
121'81 
~ 
3'02 
2'64 
4'35 
2'61 
2'40 
3'46 
4'35 
3'08 
2 1 40 
Ca 
1'91 
1'97 
2'81 
3'93 
4'19 
3'08 
4'19 
2'98 
1'91 
~ 
7'53 
10'69 
13'10 
10'99 
7'37 
10'13 
13'10 
9'97 
7'37 
~ 
1'89 
0'88 
3'02 
2'94 
1'68 
2'23 
3'02 
2'11 
0'88 
~ 
0'05 
0'07 
0'05 
0'05 
0'06 
0'06 
0'07 
0'06 
0'05 
Zn 
0'61 
0'87 
1'03 
0'95 
0'67 
0'88 
1'03 
0'83 
0'61 
~ 
0'12 
01 08 
0'19 
0'12 
0'11 
0'18 
0'19 
0'13 
0'08 
-~ 
-.t) 
L2.c-:arius se.n:::--_tifluus. 
~-1 Q. K Na 
34 171'06 4'91 
51 137'01 2'11 
7C 136'19 2'71 
79 124'23 4'72 
84 137'25 2'28 
:.=.a:d.:::c 171'06 4'91 
:.:edio 141'15 3'34 
'1\r.', • 
... ~::11.~0 124'23 2'11 
Ca 
2'91 
2'50 
1'26 
2'03 
1'09 
2'91 
1'96 
1'09 
~ 
7'73 
4'99 
5'21 
5'48 
5'54 
7'73 
5'79 
4'99 
~ 
2'15 
0'66 
1'99 
0'41 
0'40 
2'15 
1'12 
0'40 
Cu 
0'04 
0'05 
0'06 
0'04 
0'11 
0'11 
0'06 
0'04 
~ 
0'83 
0'38 
0'45 
2'80 
0 1 65 
2'80 
1'02 
0'38 
l\"':n 
0'11 
0'05 
0'17 
0 1 06 
0'06 
0 ',..., ... r 
0'09 
0'05 
-
-=> 
<::> 
~, 
Lenista ~· 
N2. 
18 
37 
44 
46' 
94 
M.axirr.o 
rledio 
~~ini.'T..o 
--K 
207'40 
157'92 
176' 52 
166'44 
209'46 
209'46 
183' ss: 
157'92 
Na 
4'60 
2'11 
4'84 
1'25 
2'06 
4'84 
2'97 
1'25 
~ 
3'62 
3'08 
2'63 
2'37 
3'26 
3'62 
2'99 
2'37 
~ 
8'88 
6'81 
6'30 
6'08 
7'28 
s•sa 
7'07 
6'08 
Fe 
0'89 
0'63 
0'78 
0'70 
0 1 86 
0'89 
0'77 
0'63 
~ 
0'53 
0'24 
0'57 
0'34 
0'39 
0'57 
0'41 
0'24 
~ 
0'74 
0'53 
0'56 
0'49 
0'58 
0'74 
0'58 
0'49 
!!In 
0'20 
0'06 
0'22 
0'14 
0 112 
0'22 
0'15 
0'06 
..S) 
Le~ista ~eraonata. 
~· K N2. ~ 
28 166'95 2'54 4'24 
32 268•38 3'95 6'03 
43 231'48 2'48 5'47 
....,,. 
,:J 210'52 2'94 5'04 
:a:fxirr:o 263'88 3'95 6'03 
;-,:edio 219'.16 2'98 5'19 
--~ . 
...... :::!.::10 1 ,.._.. rc~ _oo /) 2'113 4' 24 
~ 
10'15 
15'13 
9'28 
10'63 
15'13 
11' .30 
9'28 
~ 
1'31 
3'86 
o•8g 
2'06 
3'86 
2'03 
0'89 
Cu 
0'44 
0'65 
0'31 
0'38 
0'65 
0'44 
0'31 
~ Iill'l 
0'64 0'18 
1'07 0'54 
0'68 o•cg 
0'74 0'18 
-
~ 
~ 
1'C7 0'54 
0'78 0'25 
0'54 0'09 
'~+·· 
Macroleniota nrocera. 
N2 • 
5 
6 
20 
73 
92 
r·,:aximo 
!iledio 
i.::lnimo 
~ 
663'25 
267'77 
1075'56 
348'63 
430'39 
1075'56 
557'12 
267'77 
N"a 
8'65 
8'48 
10'05 
6'92 
6'08 
10'05 
8'04 
6'08 
Ca 
3'75 
1'88 
3'51 
1'14 
1'87 
3 '75 
2'43 
1'14 
MB: 
34'11 
15'45 
39'90 
14'31 
18'89 
39'90 
24'53 
14' 31 
~ 
6'23 
3'57 
3'74 
1'96 
2'78 
6'23 
3'65 
1'96 
Cu 
3'97 
1'20 
5'41 
0'79 
1'92 
5'41 
2'66 
0'79 
~ 
2'95 
o•8g 
4'21 
1'24 
1'52 
4'21 
2'15 
0'89 
~ 
0'37 
0'23 
0'36 
01 22 
0'17 
0'37 
0'27 
0'17 
~ 
(.,...J 
:::a:::-asmius oreades. 
N2. K 
35 178'85 
41 196'96· 
69 185'16 
81 191'73 
82 197'23 
86' 201' 38 
j:2ximo 201'38 
Media 191'88 
~(!ni:r.o 178'85 
~ 
2'93 
4'51 
3'73 
3'68 
8'71 
3'37 
8'71 
4'49 
2'93 
Ca 
5'34 
4'63 
4'19 
3'2? 
9'13 
1'78 
9'13 
4'72 
1'78 
~ 
7'89 
8'91 
7'94 
8'03 
11'82 
7'53 
11'82 
8'59 
7'53 
Fe 
1'70 
2'16 
1'97 
1'61 
4'96 
1' 30 
4'96 
2'28 
1'30 
Cu. 
0'43 
0'84 
0'62 
1'16 
0'64 
0'70 
1'16 
0'73 
0'43 
~ 
0'71 
0'99 
0'81 
1'07 
1'27 
0'74 
1'27 
0'93 
0'71 
~ 
C'16 
0'18 
0'11 
0'09 
0'34 
0'08 
0'34 
0'16 
0'08 
-t) 
~ 
Me1anoleuc~ melaleuca. 
~ 
1 
48 
64 
65 
89 
r:taximo 
Media 
1'!inimo 
~ 
1022'53 
336' 36" 
280'63 
337'01 
307'90 
1022'53 
456'88 
280'63 
~ 
16'78 
11'31 
T'40 
9'76 
7'24 
16'78 
10'50 
7'24-
Ca 
5'65 
6'17 
4'70 
7'03 
3'80 
7'03 
5'47 
3'80 
~ 
46'99 
13'97 
13'73 
18'60 
13'42 
46'99 
21'34 
13'42 
Fe 
6'11 
2'37 
3'48 
6'88 
2'70 
6•88 
4'31 
2'37 
Cu 
2'17 
0'57 
0'51 
0'64 
0'60 
2'17 
0'90 
0'51 
Zn 
4'62 
0'92 
1'17 
1'57 
1'00 
4'62 
1'85 
0'92 
~ 
1'79 
0 186 
0'58 
0'63 
0'68 
1'79 
0'91 
0'58 
-o 
"'\ 
Pleurotus eryr.gii. 
:N2. 
9 
14 
15 
72 
90 
.. , . 
D.ax~mo 
1Iedio 
~i:{:li=O 
~ 
203'25 
158'52 
154'41 
179'25 
234'74 
234'74 
126'03 
154'41 
~ 
8'10 
5'21 
6'45 
6'27 
8'83 
8'83 
6'97 
5'21 
Ca 
1'66 
1'39 
2'26 
2'16 
3'39 
3'39 
2'17 
1'39 
~ 
11'57 
9'06 
8'67 
10'18 
13'19 
13'19 
10'53 
8'67 
~ ~ 
0'5"2 0'20 
0'37 0'10 
0'52 0'20 
0'49 0'09 
0'60 0'17 
0'60 0'20 
0'50 0'15 
0'37 o•cg 
Zn 
1'18 
1'10 
0'60 
0'88 
1'26 
1'26 
1'00 
0'50 
1!n 
0'09 
0'05 
0'08 
0'08 
c•os 
0'09 
0'07 
0'05 
-~· 
~ 
Pleurotus 2streatus. 
N2 • 
36 
62 
83 
87 
91 
r.:c:!ximo 
Medic 
~::lnir::lo 
! 
124'32 
152'57 
183'27 
272'85 
155'71 
272'8? 
177'74 
124'32 
Na 
8'28 
23'10 
7'07 
8'52 
11'59 
23'10 
11'71 
7'07 
~ 
3'69 
13'79 
4'38 
8 116 
6'39 
13'79 
7'28 
3 '69 
~ 
6'82 
20'86 
12'2? 
10'67 
11'12 
20'86 
12'34 
6'82 
~ 
1'40 
0'99 
0'64 
1'36 
1'03 
1'40 
1'08 
0'64 
~ 
0'04 
0'12 
0'21 
0'28 
0'11 
0'28 
0'17 
0'04 
~ 
0'65 
0'74 
0'71 
0'55 
0'?6 
0'74 
0'64 
0'55 
1/.n 
0'04 
0'06 
0'04 
0 1 08 
0'05 
0'08 
0'05 
0'04 
-
.....;) 
.,..! 
Suillv.s luteus. 
]2. K N2. ~ ~ ~ 9.3! Zn ~ 
17 99'96 3'16 0'94 4'07 0'14 0'03 0'24 0'02 
27 122'18 2'33 2'45 3'55 0'48 0'03 0'38 0'04 
"01 
..J- 277'66 2'65 1'94 10'55 0'75 0'16 0'83 0'10 
40 126 1 86 2'86 1' 30 3'60 0'53 0'05 0'35 0'03 
52 150'75 2'06 2'87 3'00 0'39 0'02 0' 21 0'07 
78 157' 52 10'85 1'87 6'35 0'38 0'11 0'60 0'08 
-~ 
C)(.j 
r.:a:-:ir::o 277'66 10'85 2'87 10'55 0'7~ ,:J 0'16 0'83 0'10 
i.Ied.io 157'49 3'98 1' .qo 
"'-' 
5'13 0'44 C'C6 0'43 0'C6 
~:i!'li::-,o 99'96 2'06 0'94 3'CC C'14 0'02 0'21 0'02 
Tricholoma flavovirens. 
~-
33 
42 
47 
54 
60 
r(:iximo 
t~edio 
1:inimo 
! 
449'03 
340'71 
232'57 
218 1 82 
223'93 
449'03 
293'01 
218'82 
Na 
9'~3 
7'20 
11'44 
6'93 
7'04 
11'44 
8'51 
6'93 
Ca 
3'17 
3'05 
2'75 
2'97 
2'60 
3'17 
2'91 
2'60 
~ 
12'63 
8'22 
5'41 
4'43 
4'56 
12'63 
7'05 
4'43 
~ ~ ~ ~ 
5'30 0'43 1'84 0'42 
2'83 0'25 1 116 0'16 
1'32 0'13 0'58 0'05 
1'09 0'08 0'29 0'06 
1'58 0'12 0'73 0'05 
-4:\ 
-St 
5'30 0'43 1'84 0'42 
2'42 0'20 0'92 0'15 
1'09 0'08 0'29 0'05 
Tricholcr:a te!'reum. 
~ K 
49 295'60 
58 216'26 
59 155"'23 
r,:::f:dmo 295'60 
r.!edio 222'36 
M:lni:::.o 155'23 
~ 
6'08 
5'26 
3'31 
6'08 
4'88 
3'31 
~ 
2'27 
2'08 
1'64 
2'27 
1'99 
1'64 
~ 
8'20 
4'84 
3'63 
8'20 
5'55 
3'63 
~ 
0'75 
0'48 
0'33 
0'75 
0'52 
0'33 
~ 
0'25 
0'32 
0'15 
0'32 
0'24 
0'15 
Zn 
0'70 
0'55 
0'40 
0'7C 
0'55 
0'40 
Mn 
0'06 
0'03 
0'02 
0'06 
0'03 
0'02 
N 
<:::> 
<::) 
2 o I 
TABLA 34. Potasio. (mg.% sobre sustancia fresca). 
Especie 
A.I>isporus (fresco) 
A.Lisporus(en1atado) 
A. Campester 
Agrocybe aeeerita 
Bb1et'llS edulis 
Chroogomphus rutilus 
Helve1la lammosa 
Hygrophorus hypotheijus 
Laccaria 1accata 
Lactarius de1iciosus 
Lactnrius saneuif1uus 
Lepista nuda 
Lepista personata 
Macro1epiota procera 
r.'Iarnarnius oreades 
Me1ano1euca mela1euca 
P1eurotU:s erYneii 
Pleurotus ostreatus 
Sui1lus luteus 
Tricho1oma flavovirens 
Tricholoma terreum 
Ml:{ximo 
292'17 
140'98 
556'99 
334'76 
269'58 
345'94 
374'36 
462'11 
324'86 
189'01 
17:1'06 
209'46 
268'88 
1075'56 
201'38 
1022 1 53 
234'74 
272 '85· 
277'66. 
449'03 
295'60 
258'55 
103'21 
376'50 
246'83 
236'88 
276.'08 
303'96 
252'52 
276'58 
168'32 
141'15 
183 '55· 
219'46 
55'l'12 
191 1 88 
4'56'88 
186'03 
177'74 
157'49 
293'01 
222'36 
M!nimo 
186 1 20 
49'86 
234'62 
200'61 
215'61 
206'23 
232'94 
173'21 
231'97 
121 1 81 
124'23 
157'92 
166'95 
267'77 
178'85 
280'63 
154'41 
124'32 
99'96 
218 1 82 
155'23 
Tabla 35. Sodio (mr;. o1 I" sobre sustanr:ia freflca). 
Especie rlk{ximo Medic Minima 
A.hisporus(fresco) 13'35 8•87 5'91 
A.tisporus(en1atado) 400'72 355'54 319'36 
A, campester 19'20 10'63 4'55 
Agrocybe aegerita 3'23 2'67 2'30 
Boletus edulis 5'11 3'55 2'13 
Chroogomphus ruti1us 14'72 8'58 2'44 
1Ielve1la 1acunosa 6'13 5'00 3'05 
Hym-ophorus hy11otheijus 7'02 4'64 2'72 
Lnccnrin laccata 7'51 6'47 5'47 
Lactarius deliciosus 4'35 3'08 2'40 
Lact~-.rius snnr:uif1uus 4'91 3'34 2'11 
Lepista nuda 4'84 2'97 1'25 
Lepinta personn.ta 3'95 2'98 2'48 
Mn.cro1epiota procera 10'05 8'04 6'08 
Marasmius oreades 8'71 4'49 2'93 
rnelanolcuca. melnleuca 16'78 10 1 50 7'24 
Pleurotus erYnrrii 8'83 6'97 5'21 
Plourotus ostreatus 23'10 11'71 7'07 
Suillus lnteun 10'85 3'98 2'06 
Tricholoma flnvovirens 11'44 8'51 6'93 
TricJ1o1oma terreum 6'08 4'88 3'31 
.Z.o3 
Tabla 36. Calcio (mg. % sobre sustancia fresca). 
Especie M[{ximo Medio M:Cnimo 
A.blsporus(fresco) 9'17 6'96 4'93 
A.bisporus(enlatado) 22'18 17'59 10'17 
A.campester 45·' 31 12'91 0'66 
Agrocybe aegerita 3'77 2'77 1'90 
Boletus edulis 1'87 1'72 1'50 
Chroo~omphus rutilus 2'91 2'85 2 1 80 
1Ielve11a lacunosa 16'70 8'51 3'73 
Hyr:rophorus hypotheijus 3'92 2'68 1'94 
Laccaria laccata 4'18 3'33 2'53 
La.ctarius deliciosus 4'19 2'98 1'91 
Lactarius sanguifluus 2'91 1'96 1'09 
LeTJista nuda 3'62 2'99 2'37 
Lepista personata 6'03 5'19 4'24 
Macro1epiota procera 3'75 2'43 1'14 
Maras·mius oreades 9'13 4'72 1'78 
Me1ano1euca melaleuca 7'03 5'47 3'80 
Pleurotus eryngii 3'39 2'17 1'39 
Pleurotus ostreatus 13'79 7'28 3'69 
Suillus luteus 2'87 1'89 0'94 
Tricholoma flo.vovirenn 3'17 2'91 ?. 1 60 
Tricho1oma terreum 2'27 1'99 1'64 
TABLA 37. Ma@erd.o ( mr;.% sobrP sustnncia frer;ca). 
Er1pecie 
A .J)inporus (fresco) 
A.hisporus (enlatado) 
A.eampester 
Af~ocybe ae~erita 
Boletus edulis 
Chroot~omphus rutilus 
Hel vella lacunomt 
Hyp;rophorus hypotheijus 
Lnccaria lncca ta 
Lactn.rius delicior;us 
Lactarius san{~uifluus 
Lepista nulla 
Le11ista persona ta 
Macrolepiota procera 
~~ranmius oreades 
Melanolcucn melalcuca 
Pleurotus crYn,o;ii 
PJ.eurotHr:l ontrcatuG 
SuiJ.lus luteuH 
Tri.choloma flnvovircnn 
'fricholoma terreum 
1\~;:tximo 
14'67 
11'25 
20'36 
23'78 
11'34 
11'59 
14'6G 
13'39 
8 '40 
13'10 
7'73 
8•88 
15'13 
39'90 
11'82 
46'99 
13'19 
20'86 
10'55 
12'63 
8'20 
l\Tcdio 
10'87 
8'31 
15'44 
17'76 
8'G5 
8'27 
10' 37 
6'58 
7'25 
9'97 
5'79 
7'07 
11'30 
24'53 
8'G9 
21'34 
10'53 
12'34 
5'18 
7'05 
5'55 
J•I!nimo 
8'28 
4'62 
9'42 
13'93 
5'21 
4'95 
5'66 
4'05 
5'B2 
7'37 
4'99 
6'08 
9'28 
14'31 
7'53 
13'42 
f\'67 
6'82 
3'00 
4'43 
3'63 
.20~ 
I 
! 
Tabla 38. Hierro (mg.~{ sobre sustancia fresca). 
' I Especie Mdximo M!nimo ~ ' 
A.hisporus(fresco) 0'68 
! 0'59 0'50 
A.bisporus(enlatado) 2'09 1'03 0'70 
A.oampester 6'11 3'22 1'46 
AGrocybe aegerita 1'54 1'06 0'57 
Boletus edulis 1'07 0'77 0'62 
Chroo~omphus ruti1us 1'06: 0'93 o•so 
He1vel1a 1ncttnosa 4'07 2'73 1'51 
Hy{;rophorus hypotheijus 5'87 2'01 0'66. 
Laccaria 1accata 1'98 1'72 0'84 
Lactarius deliciosus 3'02 2'11 o•88 
La.ctnrius r;angu ifluus 2'15 1'12 0'40 
Lepista nuda 0'89 0'77i 0'63 
Lepista perr;onata 3'86 2'03 0'89 
Macrolepiota procera 6'23 3'65 1'96 
Maranmius orendes 4'96 2'28 1'30 
Melnnoleuca me1aleuca 6'88 4'31 2'37 
Pleurotus erynrr.ii 0'60 0'50 0'37 
P1eurotus ostreatus 1'40 1'08 0'64 
Suil1us luteus 0'75 0'44 0'14 
Tricholoma flnvovireno 5'30 2'42 1'09 
Tricholoma terreurn 0'75 0'52 0'33 
TAD LA 39. Cobrc (m,~.% Robre rmstancia frenca). 
Enpecie Maximo l\1e(UO M!nimo 
A.bisporus(fresco) 0'43 0'31 0'18 
A.hisporus(enlatado} 0'43 0'~9 0'22 
A. campester 1'27 0 1 80 0'38 
Ar;rocybe neeerita 0' 31 0'18 0'13 
Boletus edulis 1'07 0'77 0'62 
Chroogomphus ruti1us 0'09 0'06 0'03 
Helvc-dln lucunosa 0 1 42 0'37 0'34 
Hyr;rophorus hypotheijus 0'36 0'11 0'03 
Lac en ria ln.ccata 0'54 0'38 0'?4 
h'l.ctn.rius de1iciosus 0'07 0'0() 0'05 
Lc'l.ctnrius nanc;uifluus 0 111 0'06 0'04 
Lepista nuda 0'57 0'41 0'24 
Lepista per:1onata 0'65 0'44 0' 31 
Macrolepioto. pro cera. 5'41 2'66 0'79 
Marnsmius orm,.dcn 1'1(') 0'73 O'tlJ 
Melanoleuca me1a1euca 2'17 0'90 0'51 
P1eurotlH1 P.rynrii 0 1 20 0'15 0'09 
PJ.Purobm ontrPatnn 0 1 28 0'15 0'04 
Suillus J.ut;cus 0'16 0'06 0'02 
~rricholoma flHvovirrms 0'43 0'20 0'08 
'f'r:i.choloma terreum 0'32 0'::?4 0'15 
TABLA 40. Zinc (mG.~~ sobre sustancia frAsca). 
Especie M.dximo Medio M:!nimo 
A.hisporus(frenco) 0'86 0'59 0'33 
A.Lir:;porus(enlatado) 1'47 1'07 0 1 62 
A.cmnper,ter 1'46 1'09 0'53 
Aerocybe ae~erita 1'01 0'69 0'55 
Boletus edu1is 0'91 0'70 0'32 
Chroogomphus rutilus 0'43 0'27 0 1 11 
Helvcl1a lacunosa 3'88 3'17 2 111 
Hyr;rophorus hypotheijus 0'74 0'37 0'25 
Laccaria laccata 0'71 0'63 0'42 
Lnctariu~ delicionus 1'03 0'83 0'61 
Lactnrius snnr~uifluus 2'80 1'02 0'38 
Lepir.ta nUlla 0'74 0'58 0'49 
I~epir;ta personata 1'07 0'78 0'64 
Macro1epiota pro cera 4'21 2'16 0'89 
IV!arasliTlius oreades 1'27 0'93 0'71 
Me1anoleuca mela1euca 4'62 1'85 0'92 
P1eurotun eryn{;ii 1 1 26 1'00 0 1 60 
Pleurotus ostreatun 0'74 0'64 0'55 
Suillus luteus 0'83 0'43 0'21 
Tricholoma flavovirens 1'84 0'92 0'29 
Tricholorna terrm.1rn 0'70 0'55 0'40 
Tabla 41. Mangnneso 
Enpecie 
A.bisporus(frenco) 0 1 06 0'04 0 1 0? 
A.nisporus(en1atado) 0'07 0'06 0'04 
A.crunpester 0'21 0'18 0'08 
A{':rocybe aeeerita 0'07 0'04 0'03 
Dolctus edulis 0'14 0'09 o•oG 
Chroogomphus ruti1us 0 1 24 0'17 0'11 
He1ve1ln lacunosa 0'39 0'28 0'12 
Ilyr;rophorus hypotheiju8 0'23 0'13 0 1 07 
Laccaria laccata 0'16 0'14 0'12 
L..9.ctarius de1iciosus 0'19 0'13 0'08 
Lact~·.rius snnr..•:u.ifluus 0'17 0'09 0'05 
Lepista nuda 0'22 0'15 0'06 
Lcpinta personatn. 0'54 0'25 0'09 
Mrr.croJ.cpiota pro cera 0'31 0'27 0'17 
Mnraamius oren.de8 0'34 0 1 16 O'OB 
Me1anoleucn melnleuca 1'79 0'91 0'5A 
Plcurotn:~ erynn:ii 0'09 0'07 0'05 
Pl<:urotus ostreatun 0'08 0'0') 0'04 
;)ltilluR lutcur: 0'10 O'OG 0'02 
Tricholornn fl:-1vovirr·n::1 0'42 0'15 0'05 
'l'richolornn terrcum O'OG 0'03 0'02 
fABLA 42. A~ricus bisnorus(fresco.) 
Com~osicion centesimal (g./100 g. sabre sustancia fresca). 
~ Humedad Cenizas Prote:!na ~ ~ ~ bruta H. de c. 
Maximo 93'04 1 118 3'25 0'18 0'43 5'62 
Media 91'76 0'92 2'29 0'12 0'35 4'54 
Minimo 90'90 0'72 1'41 0'10 0'22 2'91 f-J 
0 
-0 
Elementos minerales (mg./100 g. sabre sustancia fresca). 
~ K ~ ~ ~ Fe ~ ~ Mn 
Maximo 292'17 13'35 9'17 14'67 0'68 0'43 0'86 0'06 
Uedio 258.'55 8'87 6'96 10'87 0'59 0'31 0'59 0'04 
M:lnimo 186'20 5'91 4'93 8'28 0'50 0'18 0'33 0'02 
~A3LA 43. ~~aricus bis~orus(enlatado.) 
Co~~osicion centesimal. (g./100 g. sabre sustancia fresca). 
~ Humedad Cenizas Prote!na ~ ~ ~~ H. de C. 
:..z:cim.o 90'27 1'68 3'75 0'15: 0'84 6'75 
~,~edio 89 112 1'52 3'17 0'13 0'66 5'38 
:.:inir.:o 87'28 1'32 2'51 0'11 0'39 4'42 ~ 
-
<;) 
Zlementos ~L~er~les (=g./lCO g. sobre sustancia fresca). 
7z.lor K Na ~ £fg Fe Q1! ~ 1~ 
- -
~::iximo 140'98 400'72 22'18 11'25 2'09 0'43 1'47 0'07 
Yedio 103'21 355'54 17'59 8'31 1'03 0'29 1'C7 0'C6 
Tl/T"' • 
... :Ln:L:lO 49'86 319'36 10'17 4'62 0'70 0'22 0'62 0'04 
~ABLA 44. Azaricus camnester. 
Co~~osici6n centesical (g./100 g. sabre sustancia fresca). 
V2.lcr Humed.ad Cenizas Prote1na ~ ~ Fibra ~ H. de C. 
Maximo 95'31 2'41 5'40 0'19 1'06 6'89 
Medic 90'25 1'70 3'94 0'15 0'68 3'29 
1!inir::o 85"' 25 1'15 2'54 0'09 0'31 0'58 
~.0 
-
-
Elementos minerales_(mg./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ K ~ ~ ~ ~ Cu ~ ~ 
Maxin: a ??6'99 19'20 45'31 20'36 6'11 1'27 1'46 0'27 
iJ:edio 376' 50 10'63 12'91 15'44 3'22 0'80 1'09 0'18 
,J'!'., . 234'62 4'55 0'66 9'42 1'46 0'38 :.~.~n~mo 0'53 0'08 
TABLA 45. A~ocybe ae.geri ta. 
Corn"':osicicn centesimal. (g./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ Humeda.d Cenizas Prote1na ~ ~ ~~ H. de c. 
Maximo 94'19 1'10 2'42 0'14 1'00 5-'49 
Medic 92'08 0'94 1'73 01 12 0'65 4'47 
Minimo 89'85 0 1 81 1'21 0'11 0'52 2'90 
~ 
-
t--
Elementos ~ineralas (mg./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ K Na ~ '1l.":'.-. ~ ~ ~ ~ Q1 
~raxb.o 334'76 3'23 3'77 23'78 1'54 0'31 1'01 0'07 
Medic 246'83 2'67 2'77 17'76 1'06 0'18 0'69 0'04 
:M:!nimo 200'61 2'30 1'90 13'93 0'57 0'13 0'55 0'C3 
TABLA 46. Boletus edulis. 
Comnosicion centesimal (g./100 &• sobre sustancia fresca). 
Valor. 
Maximo 
Medic 
rs:!nimo 
Humedad 
90'50 
90'20 
90'04 
Cenizas 
0'89 
0'80 
0'71 
I P~ote~na ~ Grasa 
3'34 0'37 
2'72 0'34 
2'27 0 1 28 
Eleme~tos miner~les (mb./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ K Na Ca ~ Fe 
~.:Uximo 269'58 5'11 1'87 11'34 1'07 
Medic 236'88 3'55 1'72 8'65 0'77 
1::lnirr.o 21'1 1 hl ? '13 l'50 5'~~ 0'62 
Fibra. ~ 
~ 
0'35 
0'17 
0'0.3 
0'54 
0'33 
0'17 
Zn 
0'91 
0'70 
0'.32 
~. de c. 
5'96 
5'61 
4'93 
1-J 
w 
!f.n 
0'14 
0'09 
0'06 
TA3L;. 47. Chroo~o~~hus rutilus. 
Co~~csici6~ centesi~zl. (g./100 g. sobre sust2ncia fresc2). 
~ Humedad Cenizas Frote{na ~ ~ Fibra ~ H. de c. 
?l:i:dmo 92'57 1 1 21 1'55 0'48 0'23 10 1 68 
Medic 89'21 0'93 1'21 0'31 0'16 8'16 
t~::Lni:no 85'85 0'66 0'88 0'14 0'10 5'65 
~lecentos ~inerales (mg./100 g. sobre sustancia fresca). ~ 
...s::-
~ K ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
:):sximo 345'94 14'72 2'91 11'59 1'06 0'09 0'43 0'24 
r:Iedio 276'08 8'58 2'85 8'27 0'93 0'06" 0'27 0'17 
"'.T , ~ 206'23 2'44 2'80 4'0- 0'80 0'03 0'11 0'11 .·.J....."l:L:no /J 
TABLA 48. Helvella lacttnos~. 
Comuosicion centesimal. (g./loo g. sabre sustancia fresca). 
Valor Humedad Cenizas I Protel.Ila ~ ~ ~~ H. de C. 
Kaximo 92'6"1 1'50 3'54 0'54 1'16 8'43 
-
Media 88'43 1'17 2'67 0'37 0 1 81 6'53. 
Minirr:o 84'83 0'83 1'66 0'22 0'38 4'30 
Elementos minera1es (rng./100 g. sabre sustancia fresca). N "!~). 
~ 
~ K Na Ca ~ ~ ~ Zn Mn 
r.:aximo 374'35 6'13 16'70 14'66 4'07 0'42 3'88 0'39 
Media 303'96 5'00 8'51 10'37 2'73 0'37 3'17 0'28 
Xinimo 232'94 3'05 3'73 5'66 1'5l 0'34 2'11 0'12 
TABLA 49. Hy~o~horus hynotheijus. 
Com~osicion ce~tesim~1 (g./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ Humedad Cenizas ?rote{na ~ ~ ~~ H. de c. 
~tximo 95'26 +'12 1'58 01 42 0'31 6'34 
Ii!edio 93'79 0'83 0'98 0'33 0'25 3'81 
~::lnimo 90'28 0'58 0'58 0'18 0'1l 2'65 
Elenentcs m.inerales (mg./100 g. sobre sust::::.:1cia frescc.). f-J 
~ 
V2.lor K :fa Ca ~ ~ ~ ~ ~ 
'iiz:dwo 462'11 7'02 3'92 13'39 5'87 0'36 0'74 0'23 
~Cedio 252'52 4'54 2'63 6'58 2'01 0'11 0'37 0'13 
~,::f!1.i:no 173'21 2'72 1'94 4'05 0'66 0'03 0'25 0'07 
TA.BL.\ 50. L2.ccaria laccata. 
Comnosicion centesimal (g./100 g. sabre susta~cia fresca). 
~ Humedad Cenizas Prote1!la ~ Gras a Fibra ~ H. de c. 
-
~;!d:x:il:l 0 93'93 1'33 2'57 0'70 0'72 4'0C 
fiiedio 92'87 1'09 2'13 0'46 0'39 3'05 
r.~:!nimo 91'65 0'83 1'66 0'38 0'26 2'31 
Elementos ~inerales (mg./100 g. sabre sustancia fresca). N 
-
"'r'-' 
~ ~ Na ~ ~ !2. Cu Zn ~ 
L:c!xi:no 324'86 7'51 4'18 8'40 1'98 0'54 0'71 0'16 
l'l:edio 276'58 6'47 3'33 7'25 1'72 0'38 0'63 0'14 
1.~:!nimo 231'97 5'47 2'53 5'82 0 1 84 0'24 0'42 0'12 
~ASh~ 51. ~ctarius celiciosus. 
Cc~~osicion centesimal (g./100 g. sobrs sust~ncia fresca). 
~ 
:.:2:::irr.o 
:.:edio 
;::!!'li!':!O 
Hur..edad 
93'24 
91'81 
89'51 
Cenizas 
0'87 
0'58 
0'50 
ProtB{na ~ Grasa 
2'69 0'25 
1'98 0'21 
1'46 0'17 
3le~e!1tos r:.iner2.les (ng./100 ,:;. sobre suste.ncia frescc..). 
'12.lor K i:fa Ca ~ Fe 
i~~t:::i::.o 189'01 4'35 4'19 13'10 3'02 
r.:edio 158'32 J'C8 2'93 9'97 2'11 
:.:ini=.o 121'81 2'40 1'91 7'37 0'88 
~~ 
Cu. 
C'07 
0'05 
0'05 
0'78 
0'55 
0'34 
~ 
1'03 
0'53 
0'61 
H. de c. 
6'21 
4'76 
3'50 
~ 
C><l 
d! 
0'19 
C'13 
0'08 
TABLA 52. Lactarius san~~ifluus. 
Com~osici6n centesinal (g./100 g. sabre sustancia fresca). 
~ ~ Humedad Cenizas Prote:!na ~ ~ ~~ H. de c. 
~!6cimo 94'72 0'58 1'28 0'35" 0'27 5'21 
Medic 93'42 0'48 1 110 0'26 0'21 4'52 
U:!nimo 92'66 0'37 0'92 0'21 0111 3'28 
Elementos minerales (mg./100 g. sabre sustancia fresca). ~ 
_.Q 
7alor ! Na ~ !g ~ £!! ~ ~ 
M.ixi:no 1n•o6 4'91 2'91 7'73 2115 0'11 21 80 0'17 
r~:edio 141'15 3'34 1'96 ?'79 1'12 0'06 1'02 0'09 
I-ili'ni.I:lo 124'23 2'11 1'09 4'99 0'40 0'04 0'38 0'05 
TA3LA 53. Lenista nuda. 
Co~~csicio~ cer-tesi=Ll (g./100 g. sobre sust~~cia fresca). 
7z.lor Humed2.d Cenizas Prote:lna bruta Gr2.sa Fibra. ~ :I. de C. 
:.ra~d.luo 96'87 0'98 2'69 0'24 0'16 1'89 
1.~edio 95'43 0'82 2'23 0'12 0'13 1' 26 
r:::(ni:::::o 94'56 0'68 1'64 0'08 0'10 0'05 
E1e~entos ~iner?.1es (mg./100 g. sabre sustancia fresca). ~ ,..... 
0 
~ K l{a ~ !(~ Fe ~ Zn :l:n 
- - -
~.:c:ixi::.o 209'46 4'84 3'62 8'88 0'89 0'57 0'74 0'22 
~,:edio 183' 55 2'97 2'99 7'07 0'77 0'41 0'58 0'15 
.. , . ;; .. ~n~::o 157'92 1'25 2'37 6'C8 0'63 0'24 0'49 0'06 
TABLA 54.-Le-oista nersonata. 
Comnosici6n centesiU!al (g./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ Rtunede.d Cenizas Prote-!na ~ 
Maximo 95'56 1'37 3'88 
Uedio 94'03 1'08 2'95 
r.::lnil:o 91'79 0'87 2'17 
Elementos ~iner~les (mg./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ ! Na ~ ~ 
rctxi!:l.O 258'88 3'95 6'03 15'13 
Medic 219'46 2'98 5'19 11'30 
r.:!nil::o 166'95 2'48 4'24 9'28 
~ 
0'20 
0'14 
0'09 
Fe 
3'86 
2'03 
0'89 
., --~--- --. -- -··"··-·- ·-- ··-----·· ----------
~~ H. de c. 
0'56 2'20 
0'40 1'39 
0'29 0'92 
Cu Zn ~ 
0'65 1'07 0'54 
0'44 0'78 0'25 
0'31 0'64 0'09 
k> 
N 
7.:;..BLA 55. ~.~s.c!'cle"Dio"'.:a vrocera. 
Cc=~csici6n ce~tesi~al (g./100 g. sobre sustancia fresca). 
•r -~ 
~.:axi::J.o 
1:edio 
:.:ir..iLlo 
Humedad 
89'99 
82'91 
71'82 
Ce~izas 
3'32 
2'05 
0'93 
Prote{ne.. ~ 
12'56 
6'32 
3'13 
3le~entos mi:1eralas (:!1.:;./100 :;. sobre sustancia fresca). 
~ralor ~ Na ~ ~ 
~;-ti::i~o 1075'56 10'05 3'75 39'90 
Medio 537'12 8'C4 2'43 24'53 
~.:i:!i::o 267'77 6 1 08 1'14 14'31 
~ ~ ~ H. de c. 
0'57 1 1 68 7'51 
0'39 1'16 7'16 
0'25 0'57 4'09 
tv 
""' ~
!! Cu Zn ~ 
6'23 5'41 4'21 0'37 
3'65 2'66 2'16 0'27 
1'95 0'79 0'89 0'17 
TABLA 56. 1'Iarasmius oreades. 
Conuosici6n centesimP.l. (g./100 £• sobre sustancia fresca). 
~ ~...unedad 
i.~imo 94'37 
Medic 92'44 
I:::Lnimo 88'13 
Cenizas 
0'86 
0'71 
0'62 
Prote!na ~ Grasa 
4'09 0'51 
2'55 0'32 
2'08 0'20 
E1e~entos minera1es (mg./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ K Na Ca. ~ ~ 
:.:c!xi!:o 201'38 8'71 9'13 11'82 4'96 
i1!edio 191'88 4'49 4'72. 8'69 2'28 
~~, . 
.~~n~mo 178'85 2'93 1'78 7'53 1'30 
Fibre. ~ 
~ 
1'16 
0'73 
0'43 
0'32 
0'24 
0'15 
Zn 
1'27 
0'93 
0'71 
:1. de c. 
6'09 
3'73 
2'40 
~ 
0'34 
0 1 15 
0'08 
1-.:J 
k:> 
vv 
T.A3LA 57.- ?~e1anoleuct?. r:.ela.leuca. 
Co::":Josicicn centesir::al (g./1CO g. sabre sustancie. fresce.). 
~ 
:·:c?.:xi:no 
~::sdio 
~-·., . 
••• L.'"U:r:'.O 
Ht.ur.ed2.d 
92'68 
86'75 
69'92 
Cenizas 
3'50 
1'65 
0'94 
Protei:na ~ 
15'24 
6'84 
3'50 
31e::::e1'!-':os =.i::.e~2.l8s (mg./100 g. sobre sust~ncia fresct:>.). 
7::.lo-: K Na Ca "·7,.,.. ~ 
:-.:2.xi::-.o 1022'53 15'78 7'03 45'99 
i;:edio 456'88 l0'5C 5'd.7 21'34 
:.:i:1i::,o 280'53 7'24 3'3C 1]'.:12 
~ Fibre~ 
0'86 1'02 
Ot1q ..;_, 0'45 
0'19 0'22 
?e ~ ~ 
5'88 2'17 4'62 
4' 31 0'90 1'35 
2'37 0'51 0'92 
H. de C. 
9'46 
3'92 
2'09 
=·~.:. 
1'79 
0'91 
C'58 
f-:. 
t--.... 
.}-
TABLA 58. Pleurotus er1n~ii. 
Com~osici6n centesimal (g./100 g. sabre sustancia fresca). 
Y&2£ Humed~d Cenizas I Prote~na ~ ~ ~~ 2. de C. 
Maximo 95'42 0'93 2'91 0'27 0'26 2'96 
Uedio 94'29 0'74 21 20 0'21 0'22 21 32 
M:!nii!lo 92'85 0'49 1'75 0'13 0'20 1'47 
N 
3lerne~tos minersles (mg./100 g. sobre sustancia fresca). ~ ~ 
~ ~ Na 2i! ~ Fe Cu ~ M£ 
. r;:cf~d:..o 234'74 8'83 3'39 13'19 0'60 0'20 1'26 0'09 
:·,:edio 186'03 6'97 2'17 10'53 0'50 0'15 1'00 0'07 
,;;:fni;:o 154'41 5'21 1'39 8'67 0'37 0'09 0'60 0'05 
·:: • .:...3I.J.. 59. ?leura~us astrea tus. 
Ccc~osicion cente2i~z1 (g./100 C• sabre sustancia fresca). 
~ 
:·.:~~~~=o 
:.:edia 
__ , . 
~.-~:a::-.a 
Eumed2..d 
95'60 
93'03 
91'46 
Cenizas Prote{na ~ ~ 
1'04 1'88 0'28 
0'62 1'47 0'12 
0'40 0'84 0'04 
31erneY:.tos :niner:::.les (r:.g ./100 g. sabre susta:tcia frescz.). 
Vc:~la-:: K i';a 
:.:~:·~irlO 272'85 23'10 
:.=euia 177'74 11'71 
:·~:lni=.o l2L!.'.32 7'07 
Ca 
13'79 
7'28 
3'69 
:;i! 
20'86 
12'34. 
6'82 
Fe 
1'40 
1'08 
0'64 
ill!§.~ 
0'30 
0'21 
0'16 
~ 
0'28 
0'15 
0'04 
H. de c. 
Zn 
0'74 
0'64 
0'55 
6'01 
4'55 
2'93 
~ 
0'08 
0'05 
0'04 
f.J 
r-:.. 
cy.. 
T.~LA 60. Suillus luteus. 
Comnosicion centesimal (g./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ Humedad Cenizas ProteUw. bruta ~ ~~ H. de C. 
:rt.B:ximo 97'68 1'03 2'77 0'38 0'30 7'21 
Medic 94'37 0'55 1'11 0'14 0'19 3'63 
!t~nimo 88'49 0'40 0'26 0'06 0'12 1'20 fv (v 
-.J 
31ementos minerales (mg.{lOO g. sobre sust~~cia fresca). 
~ K Na ~ ~ ~ Cu ~ ~ 
rtaxii:lo 277'66 10'85 2'87 10'55 0'75 0'16" 0'83 0'10 
!f.edio 157'49 3'98 1'89 5'18 0'44 0'06 0'43 0'06 
U!nimo 99'96 2'06 0'94 3'00 0'14 0'02 0'21 0'02 
TA3LA 61. Trichalat::a flavavirens. 
Camnasicion centesinal (g./100 g. sabre sustancia fresca). 
~ HumeC..:.d Cenizas ~ ProteulZ. ~ ~ ~~ H. de c. 
r,:L"'{i::-.a 94'68 2'60 1'62 0'37 1'34 5'08 
Media 92'94 1'32 0'96 0 1 26 0'54 3'97 
r.c:!ni.-:-,a 89'72 0'75 0'66 0'20 0'26 2'97 
N 
~ 
(;j:l 
Elementos =ine~les (~g./100 g. sabre sustancia fresca). 
~ K Na Ca SB: ~ ~ ~ ~ 
rr~xi::-,a 449'03 11'44 3'17 12'63 5'30 0'43 1'84 0'42 
~.1edia 293'01 8'51 2'91 7'05 2'42 0'2C 0'92 0'15 
vr"' · 21e•a2 6'93 2'50 .1.'l1"' 1'09 0'08 0'29 0'05 ··~~n~na . ,.) 
J;.f:: ... , 
TABLA 62. Tricho1oma terreum. 
Comnosicion centesimal (g./100 g. sobre sustancia fresca). 
~ Humedad Cenizas Prote{r..a ~ 
WJ!ximo 96'49 1'09 0'87 
Medic 95'03 0'78 0'62 
M:lnimo 93'48 0 1 62 0'43 
Elementos minerales (mg./100 g. sobre sustar.cia fresca). 
Valor ! 
l\zximo 295'50 
Medic 222'35 
t::lnimo 155'23 
~ 
6'08 
4'88 
3'31 
2!! 
21 27 
1'99 
1'64 
~ 
8 1 20 
5'55 
3'63 
Grasa 
0'22 
0'17 
0'13 
h 
0'75 
0'52 
0'33 
~ bruta 
0'13 
0'10 
0'08 
~ ~ 
0'32 0'70 
0'24 0'55 
0'15 0'40 
H. de c. 
4'21 
3'28 
2'22 
~ 
0'06 
0'03 
0'02 
~ 
N 
-.c 
WLl 6). ~ ~ (g./100 g. aobre INI!ItB.ncia 1'resca). 
~ Bwaec1'!1.4 Cen!zas Proteina Gras& Pi bra B.de c. ~ bruta 
Ap.rlewt billporus f'resco) 91'76 0'92 2'29 0'12 0'35 4'54 
~cue bieponuJ(enl.ata4o) 89'12 1'52 3'17 0'13 0 166 5')8 
.l£arlcu• campeater 90'25 1'70 3'94 0'15 0'68 3'29 
l.groqbe aegeri.ta 92'08 0'94 1'73 0'12 0'65 4'47 
Dol.etwl eduUa 90'20 o•8o 2'72 0'34 0'33 5'61 
Chroosompbua ratillUI 89'21 0'93 1'21 0'31 0'16 a•tG 
Bel Yell& laCUDOS& 88'43 1'17 2'67 0'37 0'81 6'53 
IJ;rgropbol"Ull Q-potheijus 93'79 0'83 0'98 0'33 0'25 3'81 
Lacce.ria laccata 92'87 1'09 2'13 0'46 0'39 3'05 
!.actariua dellci.ol!laa 911 &1 o•68 1'98 0 1 21 0'55 4'76 
:Lactariua sEl!:lgtti!luua. 93'42 0'48 1'10 0'26 0 1 21 4'52 
Lepiata nuda 95'43 0'82 2'23 0'12 0'13 1'26 
Leplata ~ersonata 94'03 1'08 2'95 0'14 0'40 1'39 
.acrolepiota procera 82 191 2•05 6'32 0'3~ 1'16 7'16 
- lla.r'Rtllliws oreaae• 92'44 0'71 2'55 0'32 0'2.( 3'73 
ae1ano1euea melaleuca 86'75 1'65> 6'84 0'39 0'45 )'92 
- Pleurotus er;yagii 94'29 0'74 2'20 0'21 0'22 2'32 
Pleurotus oatreatua 93'0) 0 162 1'47 0'12 0'21 4'55 
Std11UB luteua 94'37 0'55 1'11 0'14 0'19 3'63 
7richoloma £layovirens 92'94 1 1)2 0'96 0'26 0'54 3'97 
!ricboloma te~um 95'0) 0'78 0'62 0'17 0'10 3'28 
•pecie I ~ !& !!. £!! !!! 
Aprieue bbporue (freeeo) 258'55- 8'87 &'96 10'87 0'59 0'31 0'59 o•o 
Ap.rlCWI biBponta (enlatado) 103'21 355'54 17'~9 8'31 1'03 0'29 1'07 o• 
~cue campeeter 376'50 10'63 12'91 15'44 3'22 o•eo 1'09 0'1 
~beaeprlu ~46'83 2'67 2'77 17'76 1'()6: 0'18 0'69 o• 
Bol•tu• dull• 2)6•88 3'51.5 1'72 8'65 0'77 0'77 0'70 0' 
ObroosoapbwJ rutUua 276'08 8•58 21 85 8 1 27 0'93 0106 0'27 0 11 
Bel.Yel.la laCUDO• 303'96 5'00 8 151 10'37 2'~3 0'37 3'17 0 1 28i 
t 
f 
87srophorua hTPotheijue 252'52 4'64 2168 6"•58 2101 0111 0'31 0'131 
J.acearia laecab 276'58 6-'44 3'3l 7'25 1'72 0138 0'63 0'141 
I 
La.ctariu. 4elleioiN8 1681 )2 3'08 2'98 9'97 2'11 o•o& 0 1 8) 0'1)" 
' 
Iactariue eangu.ifi'lll.W 141115 3'34 1'96 5'79 1'12 0'06 1 1 02 0'09 
J.epilrta nucla 183'55 2'97 2'99 1'01 0'77 0'41 o•s8 0'15; 
J.epJ.eta pereooata 219'46 2'98 5;'19 11'30 2103 0'44 0'78 0 1 25~ 
.aerolepiota proeera 557'12 8'04 2'43 24'53 3'&5 2'66 2'16 0'27! 
aftl8.aiue orea4e• 191'88 4'49 .4'72 8•69 2'28 0'13 0 193 0 116• 
••lano1euea aelaleuea 456 188 10'50 5'47 21'34 <4'31 0'90 1'85 0'91 
Pl.urotua er,r.ugi~ 186'03 6'97 2'17 10'53 0'50 0'15 1'00 0'07 
Pl.earotue oetreatue 177'74 11'71 7'28 12 134 1 108 0'15 0'64 0'05 
Su.1llue luteue 157'49 3'98 1'89 5'18 0'44 0 1 06" 0'4) 0'06 
'!rlcboloaa f'lavovirens 293'01 8'51 2'91 7 1 05- 21 42 0 1 20 0'92 0'15 
frtcbol~ terrell& 222')6 4'88 1'99 5'5S 0'52 0 1 24 0'5!i 0'03 
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5. DISCUSION DE LOS RESULT.AJ>OS. 
Ya nos detuvimos antes indicando cualee son los aut2 
res que en los Ultimos afios mas han trabajado por conocer 
la composici6n de algunas especies de bongos y que compo-
hentes o elementos mtnerales han despertado un mayor tnt~ 
r~s. 
Es preciso sefialar aqu{, que una de las cosas que m~s 
se estudian en 1a actualidad, son los elementos minerales 
que pueden provocar en el hombre alguna toxicidad, bien -
porque sean componentes normales de los hongos o porque -
estos hayan sufrido alguna contaminaci6n previa de elemen 
toe existentes en el suelo o atm6sfera de su habitat y _: 
bacia los que presentan una mayor facilidad de absorcion. 
Se sabe que ha habido personas que alimentandose ex-
clusivamente de bongos (52),han podido subsistir durante 
bastante tiempo y, por otra parte, es interesante saber -
que adem's de su utilizaci6n en eetado fresco, se utili--
zan tambi~n una vez conservados (secos, en aceite, vina--
gre, etc.) (20). Por otro lado, aunque el cultivo del--
champiff6n es el que ha alcanzado mayor expansion, el de -
1a Volvariella volvacea ~ Lentinus edodes, tambied estdn 
extendidos y hay una tendencia a adaptar al cultivo otras 
especies, como el Plerotus ostreatus, Morchellas e inclu-
so Marasmius oreades, conoci,ndose que este ultimo ha si-
do cultivado por granjeros en Canada e Inglaterra durante 
casi 50 aftos (3). 
A la vista de todo eeto, nos pareci6 oportuno inten-
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tar poco a poco el eonoctmiento de la composici&n de dif~ 
rentes especies; y de los resultados obtenidos vamos a --
ver ahora que coneideraciones nos parecen mas intereean--
tes. 
Para la diecusi6n de los resultados, los hemoe agru-
pado en apartadosz 
1-0omposici6n eobre sustancia seca: 
1-1- Oompoeicidn centesimal. 
1-2- Elementos minerales. 
2-Composici6n sobre sustancia frescaz 
2-1- Composici6n centesimal. 
2-2- Elementos minerales. 
3-Comparacidn de las distintas especies entre s! por 
sus contenidos sobre sustancia freeca. 
3-1- Composicion centesimal. 
3-2- Elementos minera1es. 
4-Por ~ltimo se han incluido unas tablas de diferentes 
especies en las que, para composici&n y elementos mtnera-
les, aparecen los valores seflalados por distintos autores 
en comparacion con los obtenidoe por nosotros. 
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5.1. Composicion ~ mtstancia ~ 
Desde el ptmto de vista de au uso, las oetas ne con-
servun de mucha.s formns, pero tm.."l. de las mas f~ciler1 de -
conseguir es dejarlB.s simplemente secHr al a.ire. Unv. vez 
secas, se pueden conservnr alGUnos mesen y cuando vn:n a -
usarse, bastar~ dejarlas a remojo en acua con lo qne rec1:! 
peran su consistencia primi ti va. A partir de las net:<.n se 
cas, tambi~n podra obtenerse un polvo que se utilizara --
mas adelante para la preparacion de salr::A.s 1 como condimeu 
to, etc. 
Por todo esto, nos ha parecido interesnnte resn.l tnr 
la composici6n de las secas secaB, ya que tnmhj_en ar.:l -
constituyen una fuente nlimenticia. Nos iremos fijendo --
con detenimiento en cada uno de los componentes por sep:J.-
rado. 
5.1.1. Composici6n centesimal. 
Todos los valores aparecen exprenados en gramos por 
cien. 
a) Cenizas. 
Valor medio ................ 12'73 
Valoree extremes ••••••••••• 5'01-25'82. 
10/ Renpecto al conteniclo de lan setas en cenizan, 
cabe seflalnr que el valor maximo, lo prP-nenta eL 4.garicus 
campester y el m!nimo el La.ctarius sanmlifluus. 
2'1/ El valor medic de todrtA las muentrna en de 12'73. 
El 111c1ximo de er:tos vnlores rnedios es (iebido tn.mbi~n Rl 
Agnricun campenter: 18'73 y proximo a el-ite aparecen en el 
genero Lcpista. 
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30/ Los valoreo mds conetanteo se deben al Chroogom--
phus rutilus de 8'55 a 8'89. 
40/ Gonzalez y col. (40) han determinado la cornposi--
ci6n de 4 de nuestras especies y encontramos lo siguien--
tez 
Especie 
Boletus edulis 
~~ctarius deliciosus 
Lepiota procera 
Lepista nuda 
Gonzalez 
6.'0 
11'2 
8'5 
11'1 
Nosotros 
8'15 (9'01-9'01) 
8'38 (7'65-9'63) 
11'68 (8'02-14'54) 
18'49 (14'38-24'82) 
Como vemos solamente para e1 Lactarius de1iciosus 
nuestros valores son inferiores a los dados por este nutor. 
b) Prote!na. 
Valor medio •••••••••••••• 28'17 
Valoree extremes ••••••••• 10'87-67'94 
10/ Es importr.nte detenernos en el contenido protei-
co que llega a ser muy elevado en algunos casos, incluso 
mas del 50,~ del total de los componentes y siempre por e!! 
cima de un lO,G. 
20/ El valor ~ximo lo da la Lepista ~ y el m!ni-
rno el Hic;rophorus hipoteijus. 
3 fl/ En cuanto a los V?..lores medios, la mi tad superan 
un 25%. La media del totnl de las mueotrns es de 28'17;el 
, 
mas elevado aparece, como pam el mnximo, en la Lepista -
nudat,50'25 siendo muy pr6ximo el de la Lepisto. personata 
49 1 93, por lo que este g~nero es, con la Melanoleuca ~ 
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~ con 50'10 los que m&s destacan en cuunto a la pro--
te:!na nobre nuntnncia seca. 
4Q/ En el ~enero A0Uricuz el m&n rico es cl !•Cnmpeg 
tcr, oeguido del !•bisporus enlatado, aunque proximo al 
freDCO en CtUmto al VP.lOr media, pero este UltimO preseg 
ta muyores oscilaciones. 
5 Q/ Los generos Lacte>vrius y Pleurotus preoen-tan va--
ria.ciones acusadas entre las dos especien correnpondien-
tes a cm1a uno de ellos. Sin embargo en los Tricholomas 
y las Lepistas de las distintas enpecies han nparccido --
menores vHriaciones. 
6rJ/ En comparaci6n con los vnlores dados por Gonzalez 
y col. (40) nuestros contenidos proteicon son superioreo 
a los suyos para la Lepista nuda y Lacturius deliciof~us e 
inferiores para las otras dos. 
Gonzalez 
Boletus edulis )8'3 27'80 
k~ctarius deliciosus 11'3 24'19 
Lepiota pro cera 46'7 34'52 
Lepista nuda 42'2 50'25 
c)~· 
~t1or medio •••••••••••••• 3'03 
Valoree extremes •••• 1 •••• 0'57-9'01 
Nosotros 
(23'93-33'61) 
(19'44-28'44) 
(27'87-44'56) 
(36'62-67'94} 
lO/ El maximo lo pre::::enta 1a Laccaria laccata y e1 -
m:lnimo el Pleurotus ostreatus. 
22/ Vemos aqu:! (]Ue exinten enpecies que destacnn reQ 
pecto a las demas. La media. de todas ellns es de 3'03. -
Acunndnmentc AUperior~n, la La.ccnrit=t. lo.ccata con 6 • 52, -
HiQ"'Ophorus hypoteijus con 5 1 51 y Jlla.rasmius oreades y Lact~ 
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riua eanguifluus con 4'19 y 4'17 respectivamente. Las de-
rods son bastante parecidas entre s!. El valor medio rods -
bajo se debe a Aenricun bisporus enlatado. 
32/ En el g~nero Agaricus, el !.Campester y ~.Dispo-­
rus fresco eon pa.recidos con mediae de 1'62 y 1'56 y el -
!•bisporus enlatado contiene nlgo menos de grasa1 1'24 de 
valor medio. 
40/ El e~nero Tricholoma presenta contenidos baatan--
te constantes para sus dos especies. Algo parecido ocurre 
con el e~nero Lepista, pero en los Lactariue las variaciQ 
nee de una a otra especie son mucho mayores. 
52/ Comparando con los resultados obtenidos por Gonz~ 
lez (40), encontramos que todos nuestros valores son~ 
inferiores a los dados por el y en ninguna de las especies 
son siquiera cercanos. 
Gonzalez Nosotros 
Boletus edulis 6''9 3'45 (2'96-3'76) 
Lactarius deliciosus 10'3 21 66 (2'13-3'36) 
Lepiota procera 8'0 2'37 (2-'03-2 '79) 
Lepistn nuda 9'2 2'62 (2'14-3'38) 
d)~~-
Valor medio 4'93 
Valoree extremes •••••••••• 1'08-13'17 
10/ El valor mdximo y el m!nimo se dan en Suillus J:!!-
~· 
22/ Entre los medics, el de todas las muestras fue -
de 4'93. El mas elevado 8'17 en Agrocybe aegerita y el rof 
nimo 1'49 en Chroogomphus rutilus. La Lepiota procera pr~ 
senta una media interesante: 7'99· 
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)fJ./ Los valores m:is constnnten a-pnrecen en Tricholo-
!!!! terreum, entre :?'05 y 2'27. 
4 o.f En el eenero Acaricus existe una Jlk'1.yor flimili tud 
entre el £!.campester 7'52~~ y el ~.Dinporun enl::ttrv1o:6'17 
y baotante inferior al ~· Disporu~J froG co con 4' 39. 
50./ Entre los diferentes c;eneros nolnmente el J'lcuro 
!ill!. presenta un contenido relntiv:•.mente nimilnr entre -
las dos especies estudindan. En los otros, las v:1rir1.cio-
nes oon importantes. 
60./ Si~iendo con nuestra comparacion con Gonzalez -
(40), vemos que en el caso de la Lcpintn nuda nuc:~tro vn 
lor e!'l muy inferior n.l suyo. Para las otrnn 3 er:pccics -
nuestrno medias son siemprc r.uperioren a lrt:'; ::uyan, pero 
los V8lores dndos por ~1 e::1tl1:n en los tres cn.r;o8 dentro 
de nueHtron extrernos. 
Boletus ed11lis 
Lnctnrius deliciosus 
Lepiota procera 
Lepista nudn 
e) Hidratos ~ carbono. 
Gonzalez 
5'4 
5'7 
4'2 
6"'6 
3'38 
6'89 
7'99 
2'89 
Vr1lor rnedio ••••••••••••••• 51'14 
Vnlores extremos •••••••••• 1'52-76'04 
Nosotros 
(1'70-5'48) 
(4';:J-9'5G) 
(2'04-12'43) 
(2'62-3'15) 
lQ/ Llama la n:t.encton el elevndo conteni<lo del Chroo-
[;'Ornphus rutilus: 76'04, frente nl vnlor rdnimo de 1'52 <ln 
do en nna munntrn de JJepir;tn nnda. 
22/ La modi,"l. total fue <1e Sl '14 ~.~: .• }~1 v~-J.or meclio -
m~t~: nl to correnponde tnnthh~n nl Chroo.-.:omnlm:3 rutilus y el 
rnns bnjo a Lopista pernon.atr~ con 22'62. 
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Salvo en el caso (lel e,enero Lepir:;ta, A:~aricus campe§. 
ill y Melanoleuca, todoR los clemas vRlores medics supe--
ran el 405~·. 
30/ Gomr,nlez {40) expresa estP. fr:_'.cci6n como "sustn!_! 
ciar; extractivas libres de nitr6geno". 
Gonzalez Nosotros 
Boletus edulis 43'4 57'21 {49'34-62'62) 
Lactarius deliciosus 61'2 57'87 {51'71-62'15) 
Lepiota pro cera 33'6 43'43 {35'49-55'51) 
Lepista nuda 30'9 25'74 (1 1 52-41'80) 
f) ~ energ~tico aobre sustancia ~· 
Valor medic ••••••••••••• 331'69 Kcal.% 
Valoree extremes •••••••• 254'10-369'88 Kcal.%. 
10./ El valor mdximo corresponde al Lactarius snngui-
gluus y el m:Lnimo al Tricholoma flnvoviren:.l. A la prime-
ra eapecie, corresponds tnmbien el vnlor medic mas e.l to. 
22/ El Ar;aricus bif:;porus fresco e£:, dentro rl e ente -
g~nero, el que tiene un valor energetico medio mas ele~ 
do y el !.Campester el menor. El !.• bioponts enlRtado qu~ 
da intermedio. 
JO./ De la biblior,raf{a consultada, aolamente Borrel 
(13) nos indica el valor energetico sobre nur.tnncia seca 
en Lactarius delicioous y Affitricus binporus, con unos v~ 
loreA de 209'55 y 228'85 Kcal.,~ respectivamente. 
Para las mismns ef!pecies, nueotroR vnlores medtos -
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fueron de 337'71 y 331'33. 
5.1.2. Elementos minernles. 
Hemos expremulo los vnlores en me;./100 g. llny que de2_ 
to. car que en la hi blior,-rn.f:(a consultada r:olo Seee;er ( 72) 
y (73) aporta datos para el potusio y el mr'.gne:1io en di--
versas e!1pecies expresndos sobre nust::mcta seen. 
a) Potasio. 
v~~-lor medio ............... 3115'96 
Vnlores extremos •••••••••• 507'29-5266'53 
112/ Cabe destacnr en primer lur:ur f!UC el contenido en 
potaoio sobre su::~tancia seen aupera en todos los cn::or: 1 
g./100 e. excepto en Ar~aricuo bisporus enlatndo, doniie e2_ 
te valor se ve disminu:!clo al potencinrse el de ::wdio por 
la adici6n de nnlcn. 
212/ El vr~lor nu.{ximo aparece en Suillus lutoun. 
3 o.f Los vn.lores medior;, excepto el Ar;r>.ricuo hi~porun 
enlatndo, son todoR rmperioren a 2 r:.5;, lle~ando a r:upe--
rar en aleunos casos los 4 g.,.~. El vulor mcdio superior, 
lo da el Tricholoma terreum: 4462' 69 mr:;.~~. 
40/ La especie con vnlorcs mns constantan en nsl. Tllie-
mo el Tricholoma ternm.Ul. 
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50/ Seeger (72) nos da el contenido de potasio en 15 -
de nuestran eEtpecies: 
EsEecie SeegeJr Nosotros 
Aearicus bisp.fresco 4050'00 3119'94 (2675'36-3411'14) 
Agaricus campester 5310'00 3975'30 (3250'57-5002'66) 
Boletus edulia 2720'00 2415'11 
(2050'00-3550'00) (2263'62-2612'07) 
Helvella 1acunosa 3450'00 2709'62 (2900 1 00-4000'00) {2467'76-3152 114) 
Hygrophorus hypot. 5000'00 3948'14 (3547'07-4754 1 27) 
Laccaria laccata 4220'00 
(3850'00-4850'00) 3894'92 (3660'97-4320'15) 
Lactnrius delicios. 2150'00 2077'77 {1624'13-2524'02) 
Lepista nuda 4380'00 
{3150'0G-6700'00) 4273'22 (3706'87-5047'52) 
Lepista personate 5180'00 3555:' 49 (3850'00-6050'00) (3069'05-4392'41) 
MacrolepiotR procera 2840 1 00 3124'60 (1900'00-4050'00) (2675'04-3816'77) 
Maranmius oreades 3190'00 2668'00 
(2450'00-3800'00) (166.1'61-3176'78) 
Melano1e.me1aleuca 3200'00 
(2500'00-4300'00) 3571'85 (2721'09-4595'10) 
Pelurotus ostreatus 2400'00 2572'00 (2000'00-2800'00) (2023'48-3295'31) 
Suillus luteua 3670'00 3151'17 (1850'00-6100 1 00) (2282'33-5266'53) 
Tricholoma terreum 5330'00 (4650'00-6500 1 00) 4462'69 (4422'70-4533'72) 
Observamos que solo en la Macrolepiota procera, Melano--
~ melaleuca y Pleu.rotus ostreatus, nuentros valorcs de 
potasio son superiores a los suyos. 
t 
! 
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b)~. 
Valor medio •••••••••••••••• 78'98 
Valores extremos ••••••••••• 21'49-306'39 
lO/ Al calcular los valoren medio y extremon, no hemon 
tenido en cuenta al Ao;ricus bisporus enlatado, pues non -
exageradamente elevndos, cebido a la adicion de sales s6di-
cas. 
20./ El vnlor maximo pertenece nl Pleurotus ostre:!tus y 
el m!nimo al Boletus edulis. 
)O./ El vnlor medio mtis alto tnmbien pertrmece al ~­
~ ostreatus: 127'83 rng./100. 
4"/ Entre las especies de los diferentes c~neros, se -
aprecian vnrinciones acuf.1adas en el contenido de ente ele-
mento. 
c) C..'"llcio. 
Vnlor medio 60'03 
Valores extremes •••••••••• 4'48-485'65 
1"/ Los valores extremes apnrecen en el AeP.ricuB ~ 
pester. 
2V/ La especie de valores man constantan er: el Boletus 
edulis entre 15'14 y 19'75 mg./100. 
JV/ Pod.emos sefinln.r que en la Macrolepiota procera a~ 
rece el valor medio de c::tlcio mE~.s bajo, a <liferencin. de lo 
que ocurre con los otros elementon miner:'leR, pn.rA. los que 
enta eflpecie prcnenta contenhtos muy similaren a la mayo--
r!a. 
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Es12ecie Seeger Nosotros 
Agaricus bisp.fresco 125'00 132'40 (104'10-186'21) 
Aearicus campester 204'00 165'53 (180 1 00-268'00) (138'07-200'91) 
Boletus edulis 90'00 87'84 (67'00-125'00) (54'91-114'10) 
lle1vella lacunosa 98'00 87'43 {79'00-117'00) {76'67-96'68) 
Hygrophorus hypot. 94'00 100'65 
(85'54-137'82) 
Laccaria laccata 191 1 00 101'81 
(184'00-200 1 00) (94'21-109'86) 
Lactarius deliciosua 246:•oo 122 1 00 
(100'45-160'02) 
Lepista nuda 152'50 166'07 {127'00-175'00) {135'38-217'64) 
Lepista personata 170'00 180'77 {1311 00-201 1 00) (175'98-186'55) 
Macrolepiota procera 129'00 142'31 (108'00-3!45'00) (122'63-158'87) 
Marasmius oreades 138'00 117'65 (118'00-174'00) (99'57-140'20) 
Me1ano1eu.me1a1euca 165'00 165'33 {142'00-188'00) (151'90-190'86) 
P1eurotus ostreatus 155'50 177'52 (134'00-177'00) (128'91-276'73) 
Sui11us luteus 103'00 98•66 
(79'00-157'00) (63'72-153'12) 
Tricholoma terreum 152 1 00 109'51 (145'00-160'00) {99'15-125'86) 
e) Hierro. 
Valor medio 19'97 
Valores extremos ••••••••••••• 4 1 02-65'50 
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lR/ El valor mnximo es debido al Agaricus campester y el --
mfnimo al Suillus luteus. 
2P./ Es la Melanoleuca malaleuca la que preflenta el cou 
tenido medio m£s elevado: 36·'64 mg./100 y muy prcSximo a -
ella el Aearicun campester con 36'49. 
f)~-
Valor medio 
················ 
4'41 
Valoree extremos ••••••••••• 0'33-19'21 
lQ/ El valor mdximo <le 19'21 corresponde a ln Mncrole-
piota pro cera que presenta. tambi~n el vc:tlor medio JJ'k{s alto 
El m!nimo de 0'33 se debe al Boletus edulis. 
2P./ Son interesanten loa contenidoa de cobre en loo g! 
neros Lepista, Marasmius y Melanoleuca, as! como la espe--
cie A[inricua campester. En toclos elloa, li!ls vnlores encon-
trados han sido siempre superiores a 5 rnG./100. 
g)~-
Valor medio •••••••••••••••• 11'25 
Valores extremos ••••••••••• 1'52-38'23 
12/ Es en el Chroo~omphus rutilus donde nparece el m!-
nimo de 1'52, siendo ecta especie la que destaca por nus -
bajos contenidos. 
El mdximo lo da el Lactnrius sanotifluus. 
I 22/ El valor medio de 27'76 mas alto aparece en la ll£l 
~ lncnnosa. 
I Jll/ !a especie con los VHlores mas constantee es el -
Tricholon~ terreum: 10'79-11'39. 
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h) Manga.neso. 
Valor medio ............. 
Valores extremos ........ 
1'93 
0'32-11'74 
lQ/ E~ maneaneso es el elemento que aparece siempre en 
menor proporci&n aiendo la Melanoleuca melaleuca la que 
preoenta para maximo, medio y m!nimo los valores mas altos. 
El m!nimo aparece en Agaricus bisporus fresco. 
22/ Salvo en la Melanoleuca melaleuca y g~nero Lepista 
todos loa vnlores medics eon inferioree a los 2 1 5 mg./100. 
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5.2. Oomposici6n ~ sustancia fresca. 
5.2.1. Oomposici&n centesimal. 
Todos los datos aparecen expresados en gramoa por --
cien. 
a) Humedad. 
Valor medio ••••••••••• 911 62 
Valoree extremos • • • • • • 69 1 92-97·t68. 
11/ Bn primer lugar, si nos fijamos en la 'poca de 
reoolecc16n de laa muestras, vemos (en lineae generales) 
que aquellas que se recogieron en invierno, presentan una 
humedad mayor que las de otofio y, estas a su vez, supe---
rior a las de prtmavera. Esto va a ser importante al afec 
tar dicho contenido al resto de la composici6n. 
21/ Entre la totalidad de las especies, los valores 
encontrados, oscilan entre 69'92 en Melanoleuca melaleuca 
Y·97'68 en Suillus luteus. 
Ja/ Entre los valores medios, es interesante sefialar 
que los m4s bajos aparecen en Maorolepiota proceras82'91 
y Melanoleuca melaleucas 86'75, lo que las va a convertir 
en las especies ~s interesantes desde el punto de vista 
de alimento en cuanto a au composici6n y utilidad. 
lnferiores a un 90~, ademas de estos, los presenta 
Agaricus bisporue enlatado, Chroogomphus rutilus y Helve-
lla lacunoea, pero todos ellos auperiores a un 88%. 
Los valores medios superiorea son los de Lepista nu-
das95'43 y Tricholoma terreum 95103. 
41/ La especie con los contenidos mis constantes es -
Boletus edulis. Pero es preciso sefialar que las tree mue~ 
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tras obtenidas para esta especie son de zonas muy pr6xi--
masr 2 recogidas en Los Molinos y ~ en El Escorial, y re-
coleotadas todas ellas en otoflo de 1977. 
50/ El elevado contenido de humedad no ha~ poco ~ 
portante a las setae como alimento, pues no ser!an las --
, 
unicas que con un elevado tanto por ciento de agua, son 
de gran valor, como ocurre con las verduras y la leche. 
6G/ Si nos referimos a los valores dados por otros 
autores, vemos que nuestros datos est~ todos ellos com--
prendidos entre los l!mites encontrados eon la bibliogra-
f!a, y que sons el m!nimo 73'70 en Pleurotus ostreatus y 
el mdximo 98'50 en Agaricus bisporus, citados por Winton 
(87) y Gray{43) respectivamente. 
c) Oenizas. 
Valor medio ................. 
Valoree extremos ............ 
1 1 02 
0'37-3'50 
lR/ El contenido mdximo aparece en Melanoleuca mela-
leuoa y un valor pr6ximo 3'32 en Macro)epiota procera. El 
m!nimo en Lactarius sanguifluus, siendo esta especie la -
que presenta tambi6n el mdXimo y medio m~s bajos. 
20/ Los valores medios ~s altos son para la Macrol~ 
piota procera 2'05 y Agaricus campester 1'70; siendo el 
medio inferior el de Suillus luteus con 0'55%. 
]R/ En el genero Agaricus, es importante destacar la 
gran diferencia que existe entre .!_.campest er , ..!.• bisporus 
fresco y A.bisporus enlatado, con unos valores medios de 
1'70-0'92 y 11 52% respectivamente. Tenemos que hacer con! 
tar que en el.!._.bisporus enlatado, el aumento ee debido a 
las sales que lleva afiadidas. 
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40/ Las menores diferencias dentro de un mismo g'nero 
aparecen en el glnero Pleurotus, con medias de 0'74 y 0'62 
'fo para _!',eringii y ~.ostreatus. 
5R/ Entre los datos encohtrados en la bibliograf{a -
para las especies estudiadas por nosotros, hemos hallado 
como maximo 1'55 en Marasmius oreades segdn B5tticher (14) 
y el mismo valor en Lactarius deliciosus segUri Comenge {23) 
Rl m!nimo de 0'45 tambi~n es comdn a doe especiea SUillus 
luteus ci tado por Souci (75·) y Boletus edulis de B6tti--
cher. 
c) Prote:lna. 
Valor medio ............. 2'43 
Valoree extremos •••••••• 0'26-15'24 
lD/ Destacan enormemente entre todos los valores la -
Me1anoleuca.melaleuca y la Macrolepiota procera que pre--
sentan los mdXtmos eneontradosa 15'24 y 12'56~, valores -
pr6ximos a la carne. Aunque estos valores son despropor--
cionadamente altos respecto a los demds, los hemos tenido 
en cuenta, dado que provienen de muestras de humedad sen-
siblemente mas bajas que la mayor!a. 
2D/ Los valores medios de las doe especies menciona-
das son tambi~n bastante superiores al resto de los enco~ 
trados: 6'84 y 6')2. Tambi~n son importantes el Agaricus 
campester y Agaricus bisporus enlatado con 3'94 e1 10. y 
3'17 el 20. como media; siendo interesante destacar que -
el ~ bisporus fresco es sensiblemente menos rico en pro-
tef.na que el enlatado que es w{s pr6:ximo al A. carnpest er • 
)O/ De todas las especies existen 12 cuyo contenido 
medio en prote{na es superior a un 2~. Si comparamos los 
valores hallados con los de otros alimentos, vemos por --
ejemplo que PAO (19) cita como contenido medio para vege-
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tales 1'4~ y para la leche 3'3~. Entre las aetas, especie 
tan utilizadas como el Agaricus bisporus enlatado, supe--
ran a menudo e1 % de proteina de 1a leche y m~s de la mi~ 
tad de las especies analizadas contienen ~s prote{na que 
el mencionado valor medio dado por FAO para las hortali--
zas. 
4R/ En cuanto el factor de transformaci&n del nitr&-
geno en proteins, hemos visto a lo largo de la bib1iogra-
f{a que no todoe los autores coinciden. As! Souci (75) --
utiliza el valor 2/3 N x 6'25. Comenge (23) N ~ 5'68 y P! 
patric (35) N x 7'60. Sin embargo aparece un mayor n~ero 
de autores:Purkayastha (62), Ghosh (39), Weaver (86) y B~ 
rrel (13) entre otros que coinciden en utilizar el 6'2~ -
que nosotros hemos adoptado. 
5D/ Entre los datos consultados para nuestras espe--
cies, el valor maximo ericontraao ha sido de 7'48 citado -
por Winton (87) en Bole~s edulis. Nuestro medio m~s alto 
ha sido de 6'84 en Melanoleuca me1aleuca. Tambi'n destaca 
e1 valor dado por Comenge (23) en Agaricus oampester de 
6;'81 " de prote!na. Teniendo en cuenta que este valor es-
td obtenido porN x 5'68, si ap1icamos para el mismo nue~ 
tro factor 6'2~ nos dar!a un porcentaje de 7'49, que 1o-
convertir!a ena maxtmo de todos los encontrados. 
Entre los m!nimos, ocurre algo similar. El m!nimo lo 
Ba Souci (75) en Suillus luteusa0'99, pero hay que tener 
en cuenta que la conversi&n de nitr6geno en prote1na la -
hace por medio de 2/3 N x 6'25 y transfo~ndolo segdn --
nuestro factor, obtendr!amos 1'48" de protefna, cifra que 
coincide con el valor dado por B8tticher (14) para ~-­
tus edulis. 
Para esta ultima especie, aparecen valores muy dife-
rentes: Winton (87) nos ha citado 7'48%, Souci 2'77, B6--
tticher&l148, Issoglio (45)15'39. Nuestro valor medio de 
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2'72~ presenta una mayor concordancia con el de Souci. 
d)~-
Valor medio ............. 
V~lores extremos ........ 
0'24 
0'04-0'86 
lD/ Hemos visto que el contenido en grasa es bajo y 
que no existe ninguna muestra que contenga mas de l~,lle­
gando algunas a contenidos tan bajos como 0'04 aparecido 
en Pleurotus ostreatus. El maximo de 0'86 se debe a una -
muestra de Melanoleuca melaleuca. 
2D/ En cuanto a los medios, no hay ninguna especie 
que llegue a 0'5%. Solo la Laccaria laccata presenta 0'46 
y la Macrolepiota procera y 8elanoleuca melaleuca 0'39~­
son las de contenidos mas altos. 
JO/ La especie con valores mas constantes es la ~2 
cybe aegerita con 0'11-0'14 como extremos. 
4D/ Todos los valores para el contenido de grasa en 
las aetas son baatante similares a los citados por FAO P.! 
ra los vegetales, paro los que da una media de 0'3 g.~, -
muy pr~xima a la nuestra de 0 1 24. 
5D/ Comenge (23) nos da como contenido en grasa para 
el Lactarius deliciosus 1'16% que es el mdximo que hemos 
encontrado en la bibliograf!a consultada. Nosotros en es-
ta especie solo hemos hallado 0 1 21% como media. 
Por otro lado Gray (43) cita 0'16 en Agaricus bispo-
rus fresco, el m!nimo encontrado, valor muy semejante al 
0 1 12 de nuestra misma especie. 
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e) !!Em~· 
Valor medio ............. 
Valoree extremos ......... 
0'41 
o•ots-1'68 
10/ El mdximo lo da la Macrolepiota procera y al - -
igual que para otros componentes esta especie es la que -
presents los valores rods altos. Los mas bajos por el con-
trario, son del Tricholoma terreum entre 0'08 1 0'13 y 
bastante pr6xima la Lepista nuda entre 0'10 y 0'16. 
20/ Al igual que ocurr!a con la prote{na; dentro del 
g'nero Agaricus, el~.campester y A.bisporus enlatado e~ 
tan rnuy pr&ximos entre a! 7 presentan mayor diferencia --
con el~.biaporus frescos0 1 68 y 0 1 66% para los prtmeros y 
0'35 para el ~ltimo. 
30/ En'la bibliograf!a el mdximo valor de fibra en--
contrado es muy superior a todos nuestros valores1 3'63% 
en el que coinciden Souci (75) (valor mdximo) y B5tticher 
(14) (valor medio), ambos para el Lactarius deliciosua, ~ 
sin embargo pa~ esta especie, nosotros hemos obtenido un 
valor medio de 0'55 y un maximo de 0'78, que es mucho mis 
semejante al dado por Borrel (13).para el mismo hongot --
0'64%, valor que constituye el mfnimo de todos los revis! 
doe. 
Podr!a pensarse que este aumento de la cifra de fi--
bra es debido al menor contenido en humeiad, pties los dos 
primeros autores dan un porcentaje inferior al 90~, pero 
se da la circunstancia de que el valor dado por Borrell -
ea el mds bajo de todoe, por lo que habra que pensar que 
se debe a otra aerie de factores el que la fibra estl en 
t~ gran cantidad. 
40/ En comparacion con los vegetales, con los que h~ 
mos relacionado anteriormente a los bongos, Anderson (5) 
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da como contenido en fibra para diversas hortalizas valo-
~es entre 0'5~ para boniatoa, 0'6 para zanahoria y remol~ 
cha y 0'8 para judi.as y guieantes. Vemos que tambit!n para 
este components existen analog!as entre estos dos tipos -
de alimentos aunque los diversos componentes que las con~ 
tituyen sean muy diferentes y objeto de estudios posteri~ 
res. 
f) Hidratos 2!, _£arbono. 
Valor medio ••••••••••••• 4'25 
Valoree extremos ........ 0'05-11'16 
10/ Como en casos anteriores es la Macrolepiota pro-
cera la que alcanza el w{ximo. El m!nimo es pe.ra la Lepi!_ 
ta nuda, tanto en au valor medio como en los extremos. 
20/ El valor medio mas elevado los encontramos en el 
Ohroogomphua rutilus:8'16, aeguido de 1a Macrolepiota pr~ 
cera 7'16 y Helve1la lacunosa 6'53. 
30/ Casares (19) cita como hidratos de carbono mas -
importantes en los hongos la glucosa y la "trehalosa", d!, 
sacarido que por desdoblamiento produce doe mol~culas de 
glucosa. 
Winton (87} tambi~n indica como componente de espe--
cial inter~s la trehalosa, que durante el secado se con--
vierte en mayor o menor cantidad en manita. Issoglio - -
(45) al dar la composici&n de Agaricus campester y Bole-
tus edulis especifica el contenido en "carbohidratos y ~ 
nita", dando cif:t'as de 3'76 y 6'31 respectivamente. 
40/ En los casos en que no se especifican los compo-
nentes hidrocarbonadoa, el maximo aparece en Pleurotus ~!! 
treatus citado por Winton con un valor de 17'95. Este va-
lor es muy elevado respecto a todos los encontra.dos, pero 
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hay que tener en cuenta que el contenido de humedad de la 
composici6n en la que va incluido es muy bajo: 73'70fc,. -
Nuestro_valor mas alto 11'16 aparece en la Macrolepiota -
procera, cuyo contenido en agua es un poco mas bajo toda-
v!a: 71'82. 
El inferior lo da Comenge (23) en Agaricus campester 
0'07% nnzy similar a nuestro mfnimo de 0'05 debido a la L~ 
pista ~· 
52/ Igual que para la fibra, nos hemos fijado en los 
valores dados por Anderson (5) para los hidratos de carb2 
no en diferentes hortalizas y que han sido 7 y 8% para za 
J -
nahoria y remolacha. Alr;o menor que para estaa, las ju-
dias con un contenido del 5~ y superior loa guiaantes con 
91f·; vo.lores bastante aimilares a nuestros medios mas al--
tos. 
g) Valor energ~tico. 
Vnlor medio •••••••••••••• 271 85 Kcal.%. 
Valores extremos •••••• ~ •• 6'08-104'17 Kcal.%. 
1 o; El maximo valor energ~tico s e ha encontrado en M!, 
lanoleuca melaleuca y el m!nimo en Suillus luteus. 
2g/ El valor medio mas alto: 55'64 Kcal.% pertenece a 
la Maerolepiota procera. 
30./ Dentro de los distintos generos, los vnlores me--
dios de las especies eatudiadas son bastante similares.En 
el genero Agaricu~l el !• biAporus fresco es bnstante pr6x,! 
mo al ~.Ca.mpenter, y ambos difieren algo mas de !,.bispo--
!J!§. enla tado. Sus val ores medios respecti vos ftH~ron de --
27'33; 29'35 y 34'07 Kcal./100 gr. 
42/ En la biblioeraf:!a consultada, Wooster (89) y --
Adams ( 2) nos indican el VPlor energ~hico de los hongos -
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en c;enernl. El primero cita 16 Kcnl./100 g .. y el :-~egundo 
35' 0 Kcal./100 g., vnlores com})rendidon entre lor{ nn~f>--­
tros •· 
5 R/ Encontrnmos tnmhh{n alp:unos vnlorer. pnrn diferen-
tos enpecies, y en relaci6n con los nuestron fnrron: 
Eopecie Adams(2) Comenee(23) Tremolieren Nonotros 
-{84)-
Ar,nricus campester 28'00 29'73 29'35 
Agar.bisp.fresco 13'00 27'33 
Lactarius deliciosus 27'32 2'1'67 
Pleurotua eringii 15'14 19'41 
Todos ellos expresados en Kcal./100 g. Como vemoFJ sn! 
vo para el caso del Agaricus bisporus, son todos vnlorcn 
muy semeja.nten. 
h) Cenizns insoluhles .£n dcido clorhirlrico. 
Nos ha pnrecido interes8nte aportar este dnto, ya que 
seetin la norma df!da por FAO/OMS (CAC/RS 38-1970) {JO) para 
honr:os comestibles y nus productos, en la que r:e refiere a 
"impurezas mineralea" (sustnncias que quedan como rP-siduoB 
insoluhlefl en CUI), el contenido mrf.ximo p.'l.rn. los honr;os --
silvestres no serd mayor del 1,.:, y parn los cultivados no -
mayor del 0'5%. 
El contenido rn.:--tximo encontrado fue de 0' 499 pura una -
mueFltra de Lacc<'.ria laccatu (silvestre) y no ller;a ni a la 
cifra l!mite para los cultivadoo. En nle:m10s cnGon llegnn 
a ser cani tlk'lprecial)les y menores e. 0'01 f".• 
Hemos de tener en cuenta que en la prepP.racion de la -
muestrn se l::r.valmn en prtmer hwar pnra qui tnrlPH re~~iduor. 
extrafion, por lo que nolnmente en caso de 1ma enpecie con 
un contenido en s{lice exagerado se ller;.:.trfn. a alcanzar la 
ctfra i:!nd te. Connidernmos puce e~;tna cenizna como una pe-
rtuefia C8.r[.,.ra miner:•l cuyo contenido f!erfa ln bn.ne de 1m cn-
tudio futuro. 
No hernon encontrado en la hihlior;rnf'fn ninp~n dato pa-
ra eute tipo de cenizas. 
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5.2.2. Elementos minerales. 
Todos los datos aparecen expresados en mg. por cien. 
La importancia de eatos elementos nutritivos ya apa-
rece determinada en 1699, ·como nos citan Gastafladuy y col 
(38) quienes hacen mencion al trabajo de Woodwark y en d! 
cho aflo y mas tarde Sack y Knop en Alemania y Bertand en 
Francia. 
Actualmente se eabe el gran papel que desempefian en 
el organismo y su diversidad de funciones, por lo que es 
necesario un aporte apropiado de los mismos, aporte que -
en general se consigue con la alimentacion corrienteJ pe-
ro es interesante conocer el contenido en 4ichos elemen--
tos en los diferentes alimentos. Vamos a veD en que medi-
da intervienen los bongos como colaboradores en el ~i-­
nistro de los mismos. 
a) Potasio. 
Valor medio •••••••••••••• 251'72 
Valoree extremes ••••••••• 49'a6-1075'56. 
lV/ Entre todos los elementos minerales destaca por 
su elevado contenido el potasio. En algunas muestras se -
ha llegado a superar 1 g ~. 
20/ Todos los valores medios est~ por encima de los 
lOOmg%, siendo el mas alto 557'12 mg en la Macrolepiota -
procera. 
30/ Los mfnimos tambien elevndos, se pueden conside-
rar por encima de los 100 mg con la excepcion del Agari--
cus bisporus enlatado con un 49'86~. Este contenido tan -
bajo en el~.bisporus, es logico por el alto contenido en 
sodio que presenta, debido a la adicion de este elemento 
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en el proceso de preparacion de la conserva. 
4D/ Dentro del g&nero Agaricus, notamos que el !·~8! 
pester presents un contenido superior al A.bisporus fre~ 
co, lo que tambi'n es logico pues la riqueza en elementos 
minerales del suelo en que aparecen en eatado silvestre -
es mayor, ya que en el cultivo al ser inteneivo ae agota 
mas facilmente. 
5D/ El potasio es un elemento muy importante porque 
existe en todos los tejidos y es esencial para la conduc-
ci6n nerviosa. 
Anderson (5) estima que la cifra que corresponde apr2 
ximadamente al mfnimo indispensable de potasio por d!a es 
de 0'8 a 1•3 gramos y Crosby (24) nos indica como el ni--
vel medio en 1a diets es de unos 5 g. al dfa. Por ello,la 
cantidad de potasio aportada por los bongos nos parece ~ 
teresante. 
6D/ Si comparamos a continuacion nuestros valores --
con los da4os por Souci (75) y Seeger (72) que han estu--
diado un mayor nUmero de eepecies que coinciden con las -
nuestras, vemos que como en nuestro caso, Souci encuentra 
un menor contenido de potasio en~.bisporus enlatado que 
en el fresco, pero al igual que Seeger, sus valores para 
este elemento en el~.bisporus fresco son mas elevados--
que loa nuestros. 
De acuerdo tambi'n con Seeger hemos encontrado mayor 
cantidad en el Boletus edulis que en Suillus luteus. So1! 
mente para la Macrolepiota procera nuestro valor de pota-
sio es mas elevado que el dado por este autor. En todas -
las demds especies encontramos todos nuestros valores in-
feriores. 
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b)~· 
Valor medio .....•...... 5'80 
Valoree extremos ••••••• 1'25-23'10 
lg/ Para el contenido de sodio no hemos considerado 
al oalcular el valor medio ni los extremos a la especie 
Agaricus bisporus enlatado, ya que como dijimos anterior-
mente, llavan adicionadas sales s6dicas que hacen aumen--
tar en gran cantidad este valor, llegado a osc~lar entre 
400'72 y 319'36. 
20/ Considerando el resto de las muestras al estado 
natural, la de mayor contenido en sodio es el Pleurotus -
_ostreatus con una •edia de 11'71~, seguida de Agaricus 
campester con 10'63 y Melanoleuca melaleuca con 10'50 --
mg.1'. 
JO/ El valor medio m!nimo aparece en !grocybe aeger! 
ta con 2'67 y pr6ximos a ~eta, las del g4nero Lepistaa 
2'97 ~.nuda y 2'98 ~personata, 
40/ La especie con los valores mas constantes es la 
Agrocybe aegerita cuyos contenidos oscilan entre 2'30 y-
3'23. 
5·0/ Crosby (24) nos indica como nivel medio en la ~ 
dieta de 5 a 20 gramos de sodio. Vemos que las aetas re--
presentar!an un m!nimo aporte de este elemento, pero hay 
que tener en cuenta, que si au contenido en sodio, no de~ 
taca entre los altmentos, es debido a la elevada cantidad 
de potasio que hace necesario un equilibrio ionico. 
60/ Para este elemento es Souci (75) el que ha estu-
diado mas especies semejantes a las nuestras; encontrando 
nuestros valores algo mas bajos pero en el caso del~! 
~ fresco son baatante similares. 
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Para el A.bisporus en1atado, Anderson (5) da un cont~ 
nido de 400 mg./100 g. y Souci 319'0 que estdn completa--
mente de acuerdo con los nuestros que oscilan entre 319'36 
y 400'72 mg.~ 
c) Caloio. 
Valor medio ........... 4 1 82 
Valoree extremos •••••• 0 1 66-45'31 
lR/ En el caso de este elemento, es una miama eape--
cie, Agaricus campester la que ha presentado e1 valor ~ 
ximo y m!nimo, y sobre todo para el maximo con una nota--
ble diferencia respecto a las otras especies. 
2i/ Bl valor medio mds elevado aparece en Agaricus 
bisporus enlatado con un 17'59~ y el medio mas bajo es p~ 
ra el Boletus edulis, encontrindose muy pr6ximo el de Su! 
llus !uteus con 1'72 y 1'89 respectivamente. 
3D/ Bl contenido de calcio es sensiblemente mas ele-
vado en Agaricus bisporus enlatado que en~.bieporus fre~ 
co, lo que hace euponer que tambiln llevan adicionadas s~ 
lea calcicas. 
4R/ Dado que las dosis diarias recomendadaa por FAO 
para la ingesta de calcio eetd entre 400 y SOG mg. vemos 
que el aporte por parte de las aetas no tiene gran impor-
tancia. 
5D/ Anderson (5) da el mismo valor de 6 mg.% para --
Agaricus bisporus fresco y enlatado, lo que •ifiere enor-
memente de los nuestroa que fueron de 6'96 para el lR y -
17'59 para el enlatado; ei bien existe concordancia entre 
nuestro ~~isporus fresco y el de Anderson. 
Souci (75) indica contenidos entre 6 y 9 mg. para --
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I 
Agaricus bisporus fresco y entre 11 y 33 para el enlatado 
que son tambi'n similares a los nuestros. Sin embargo, --
los dados por este autor para Lactarius deliciosus y ~ 
tus edulis son muy auperiores a los nuestros. 
d) Magnesio. 
Valor medio ............. 
Valoree extremos ........ 
10'61 
3'00-46'99 
11/ El contenido m~ximo aparece en la Melanoleuca~~ 
laleuca y el m!nimo en Suillus luteus. 
21/ Los valores medios estdn todos por encima de 5 -
mg.% siendo el mdximo de 24'53 mg. en la Macrolepiota pro 
~ y muy pr&ximo el de la Melanoleuca mel§leuca con ub 
oontenido de 21'34' ~. 
)0/ La especie de valores mas constantes es la Lac~ 
ria laccata entre 5'82 y 8'40 mg.%. 
40/ Dentro de las especies de un mismo genero, se 
aprecian variRciones importantes para este elemento. 
50/ Si nos fijamos en que los vegetales tienen un --
contenido elevado de magnesio por ser este un constituye~ 
te de la clorofila, nos llama la atenc16n la cantidad de 
este elemento de las aetas, yq que adn sin clorofila pre-
sentan contenidos similares. As! Anderson (5) indica en -
las coles de Bruselas 29 mg.~, que es pr6ximo al valor m~ 
dio de la Macrolepiota procera; las judine verdes en con-
serva 14 mg. y para el repollo 13~, va1ores solo un poco 
superioree a la media de nuestras ae·taA. 
6R/ Seeger y Beckert (73) han estudiHdo el contenido 
en magnesio en gran nUmero de especies, de las cualea 15 
coinciden con las mueatras. Al igual que para el potasio 
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nueatros valorea son en la mayor{a de los casos inferio--
res. Son superiores los nueatros para la Lepista persona-
~ y Agaricus campest er y bastante mayitares en la .Macrole 
piota procera. 
e) Hierro. 
Valor medio ••••••••••••••• 1'68 
Valoree extremos •••••••••• 0'14-6'88 
lQ/ La Melanoleuca melaleuca que presents el valor -
maximo de 6. 88 es la que alcanza las cifras mas elevadas. 
El m{nimo de 0'44 lo da el Suillus .luteus. 
20/ El contenido medio superior de 4'31 tambi~n es 
de la Malanoleuca melaleuca y la Macrolepiota procera y -
Agaricus campester presentan tambi'n un contenido medio 
superior a los 3 mg. 
)D/ La especie con valores mas constantes es el Aga-
~ bisporus fresco, aunque esta especie presents un --
contenido mucho menor que el Agaricus campesteF_• 
4D/ Dada la importnncia de este elemonto en la ali--
ment•cion, vemos que las tree especies mencionadas en el 
punto 20, son muy superiores en cuanto al contenido de --
hierro a muchos alimentos. Si nos fijamos en la tabla da-
da por FAO (19) leta cita como contenido de hierro para -
verduras y hortalizas 1'2 mg.~, cifra facilmente auperada 
por la mitad de nuestros valores medios y muy cercana a -
la mayoria de ellos. 
5g/ Crosby {24) cita como nivel medio de hierro en 
la dieta por dia, 12 mg. y el requerimiento tambien por 
dia es de 10-15 mg., por lo que las especies eRtudiHdas 
por nosotros pueden ser bastante consideradas como donad2 
rae del citado elementoo 
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6:a; Anderson (15) y Souoi (75) encuentra.n un mayor -
contenido de hierro en Agaricus bisporus fresco que en el 
enlatado, al contrario que nosotros,lo que hace pensar --
que pudo haber alguna cesi6n del citado elemento por par-
te de la lata. 
En el caso del Lactarius deliciosus, nuestro valor 
medio de 2'11 es muy superior al de 1'3 dado por Souci; 
sin emb-argo, en el caso del Boletus edulis y Suillus lu-
teus eete autor da cantidades mayores que las nuestras. 
c) Cobre. 
Valor medio ............ 
Valoree extremos ....... 
0'44 
0'02-5'41 
10/ El maximo de 5'41 se debe a la Macrolepiota pro-
cera y el m!nimo al Suillue luteus. 
20/ Vemos que para el cobre, salvo el valor medio de 
2'66 de la Macrolepiota procera, todos los demas eon inf! 
riores a 1 mg.~, siendo el mas bajo de todos ellos y m~s 
repetido (aparece en 4 especies) 0'06 mg. 
)O/ Es para este elemento junto con el manganeso pa-
ra los que aon mas similares los valores encontrados en 
Agaricus bisporus fresco y enlatado, con una diferencia -
notable en el A.Campester • 
La misma similitud para el contenido de cobre apare-
ce en las especies estudiadas de los g&neros Lactarius y 
Pleurotus, cuyos valores medios coinciden en las doe esp! 
cies estudiadas en cada g~nero. 
40/ Segdn Crosby (24) el nivel medio de cobra en la 
dieta es de 2 a 5 mg. y las necesidades son diferentes P! 
ra el niiio que para el adul to. El nifio necesi ta 80 /tg/dia 
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y el adulto de 5 a 30 ltg. Goudot (42) cifra las necesida-
des del niflo entre 60 y 100 ~g/Kg/dia; cantidades facil-
mente superadas por cien gramos de setae. 
50/ Al igual que Souci (75) los valores de cobre son 
muy similares para nuestras mueetras de Agaricus bisporua 
fresco y enlatado. Collet (22) determine el contenido de 
cobre en aiete especies de las estudiadas por nosotros y 
para ,1, tambi~n es la Macrolepiota _procera la que preseg 
ta un contenido mas elevado, siendo sus valores 0'90-2'98 
5·' 23 muy similares a los nuestroe 1 0' 79-2 '66~5 '41. En el. 
caso de la Lepista nuda, _Marasmius oreades y Suillue lu--
~' sus valores son auperiores a los nuestros y en el -
Agaricus campest.er , Pleurotus oetreatus y Boletus edulis 
inferiores. 
g) !!.!!£. 
Valor medio •............ 0'96 
Valoree extremoa •••••••• 0'11-4'62 
10/ La Melanoleuca melaleuca contiene el maximo de -
zinc y el Chroogomphus rUtilus el mfnimo. 
20/ La Helvella lacunosa con 3'17 mg.% y la Macrole-
piota procera con 2'16· son las dos especies que mas dest~ 
can por au contenido medio. 
30/ Goudot (42) nos indica que las necesidades de --
zinc para el. adulto son de 9 a 24 mg. por d:!a, Pasmore --
(59), 22 mg./dia y Crosby (24) 11 mg./dia. El 10 indica-
que los alimentos de origen animal, son fUentes seguras -
de zinc, y as{ las carnes vacuna, porcina y ovina tiP.nen 
de 20 a 60 11.g/g., la leche y algunos alimentos marinos -
mas de 15 p..g/g. 
Nuestra especie con valor medio m:!nirno, el Chroogom-
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phus rutilus contiane 2700 fLg/g., cifra francamente sup!. 
rior a las mencionadas y sin embargo muy por debajo de la 
dada por los mismos autores como t6xica: 75 mg. 
4D/ Si nos fijamos en las doe especies en que Souci 
(75) ha detenninado zinct Agaricus bisporus fresco y Bol!. 
tus edulis, para ambas nuestros valores son bastante sup! 
riores a los del citado autor, pues nuestro valor medio -
enA.bisporus frescoes de 0'49 yen Boletus edulis 0'70 
y los de Souci son 0'39 y 0'50 respectivamente. 
h) Man.ganeso. 
Valor medio •.............. 
Valoree extremos •••••••••• 
0'16 
0'02-1'79 
lD/ Este es el oligoelemento que aparece en menor --
cantidad y vemos que aunque el maximo encontrado es de --
1'79 mg., es el unico caso, ya que todos los dem~s valo--
res encontradoe esttn por debajo de 0'5 mg. 
I 
20/ Para este elemento el valor m!nimo no aparece en 
una sola especie como ocurre con los demae. Aqu! el valor 
de 0'02 lo presentan tree: Agaricus bisporus fresco, Sui-
llus luteus y Tricholoma terreum; pero salvo en la Melano 
leuca melaleuca y Macrolepiota procera, todos los valores 
m!nimos son inferiores a 0'15 mg.~. 
JD/ Para el manganeso, Crosby (24) nos indica un re-
querimiento diario de 4 a 6 mg. y dado que los alimentoe 
~s ricos en el mismo son por ejemplo los cerealee, hari-
nas, caf~ 1 etc., productos de ooneumo habitual, el aporte 
de las aetas ser!a complementario en la alimentaci6n. 
4D/ Al igual que para el zinc, vamos a mencionnr a -
Souci (75) por los valores dadoa para el manganeso en di-
ferentea especiea. En el caso del Agaricus bieporus free-
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co y Lactarius deliciosus, sus valores son superiores a -
los nuestroa; en las demas especies son similares. 
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5.3. Compa.raci&n ~ las distintas especies. 
En cada una de las especies, una vez calculado el va--
lor medio del componente a considerar (c) y la humedad me-
dia (n) de la misma, definimos un nUmero, propio de cada -
especie, obtenido por el cociente de estos factores sefial~ 
doe: 
U a_£_ 
Ji 
Hemos establecido la relacion con la humedad, en cuan-
to el aeua constituye el factor eliminable. Adem~s el nUm! 
ro definido es particular de cada especie al ser obtenido 
de valores 4ue le son propios. 
Si consideramos las diferentes especiea, obtendremos -
las siguientes expresiones: 
c2 
-n--; 
2 
••• 
Tomando en todos los casos una base comdn: humedad = 
I 
= 100, la cantidad de componente variard proporcionalmente 
en cada eRpecie 
donde c1 representa la cantidad de componente de la espe--
cie 1 para 100 gi"ftiDOB de ac·ua • 
En funci6n de lo anterior: 
c1 x 100 
I 
teniendo en cuenta. el valor nwn~rico "u" obtenido mae arr,! 
baz 
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Pannmos as:f a definir tm factor "U" numerico, carn.cte-
r:!stico de cada especie, parH cada. componente, que exprer:;!!_ 
do en eramoR correnponde a la cnntidad de componente por -
100 [7amos de ac:ua: 
El vnlor U as:C'definido, conrtiderHdo para ca.da c!?!pe--
cie, permi te la compar<' cion de unns con otrn.n al exintir -
una bnse comUn (h = 100), y su utilizacion entre los divo!: 
sos componentes. 
Conviene consi<lerar ahora la nomenclatura utili7.ndn .• 
Al hncer referencia, el factor "U", a l::t compB.r~tcion 
con la humedad, y teniendo en cuenta que la hmneclnd inter-
na de los cuerpos,· en cuanto hUrn.edo, correnponde en latin 
al adjetivo uvidus, hemos utilizado la inicinl correspon--
diente: u. 
A la trnnscripcion ~rafica de los remlltados ohtenidon 
parn el factor U (uvidus) le corresponds consecucn-temente 
el nombre de UVIDOGRAMA. 
En la. representacion grafica de los di~_:tintoo \\vido~ 
~~s, frente al factor u, conr.ideramos lan diferente~ espe-
cies se£Wn el nt1mero que le asi~amos a continuacion: 
1.- Aearicus bispoius(fresco.) 
2.- Aearicun bisporus(enlatn.do.) 
3·- A,.,.ricu.A campeoter. 
4.- Ao·ocybe aegeri ta. 
5.- Boletus edulis. 
6.- Chroor:omphus rntilus. 
7.- Helvella lgc1mosa. 
8.- IJyr;rophorus hypoteijus. 
9.- Laccaria laccatg. 
10.- Lactarius deliciocus. 
11.- k'lc tn.rius sanr;u.ifluus. 
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12.- Lepista nuda. 
13.- Lepista personata. 
14.- Macrolepiota procera. 
15.- Marasmius oreades. 
16.- Melanolenca melaleuca. 
17.- Pleurotus erYneii. 
18.- Pleurotus ostreatus. 
19.- Suillus luteuo. 
?.0.- Tricho1oma flavovirens. 
21.- Tricholoma terretuu. 
En los 17 uvidogramaa que aparecen a.l final del punto 
5.3, y sieuiendo el planteamiento general, hemos represen-
tado por sepa~tdo los distintos componentest uvidogramas 4 
a1 8 y los elementos rninerales: del 10 a1 17. 
Por otra parte en el uvidoerama 1 aparece la totalidad 
de componenten de cada especie, en el 2 las sustancias apr£ 
vechables, considernndo como tales los distintos componen-
tes excepto la ht~edad, tomada como base comdn, y la fibra 
bruta, y en el 9 se incluyen el conjunto de elementos min~ 
rales. 
Por ttl timo resal tarnoa que en el uvidog.rama 3 aparecen 
lao dintintas er1pecies ordenadas segllh su contenido en SU,:?. 
tancino aprovechables. 
5.3.1. Composici6n centesimal. 
A 1a vinta de todos estos uvidogramCJ.s destacamos como 
eopecies de mayor interes, en primer lu.car, ln Macrolepio-
!!! pro cera y en segtmdo 1a .Melanoleuca me1aleuca, con val£ 
res para el factor u, calculado para el contenido de sus--
tancias aprovechables, de 20 1 60 para la primera y 15 1 27 ~ 
ra la segunda, siendo el valor menor el correspondiente a 
la Lepista ~ con 4'78. 
Si consideramos las distintas especies de 'lttt mimno ge-
nero, nos encontramos con: 
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Genero Acaricus. 
El de ma.yor contenido de rmstancias aprovechables es cl 
Aearicus bisporus enlatado con rm factor U de 12'18 y pr6-
ximo a ~l el Agaricus campester con 10 '81. Un poco lllc'l.s h::! 
jo el Aearicus bisporun fre~co: 8'96. 
Estn. similitud entre Amricus bispon.ls enlatndo y A. -
campeBter , aparecera en todos los componentes, excepto en 
hidr8.tos de carbono, en que !• bisporus enlatndo y frer;co -
eon mas semejantes entre s{. 
Ento podro ser debido a que el !•bisporus fresco es el 
de contenido en htunedad mas elevado y a la adici6n de mw-
ta.ncias al !.bisporus enlntado, aunque solo se indica en -
una de las eti(Juetas de las muestras anc.'l.ltzacla~. 
Genero Lnctarius. 
Es mas rico en sustnncias nutritivns el Lnctnrius del! 
cioous que el ~.sane¢tifluus, correspondiendoles factoreo U 
de 8'91 a 7'03 renpeotivnmente. 
E~to se mantiene para todos los componentes en amlJas -
especies el'i:eepto para la r;rHsa, en que el factor U es ~up!!_ 
rior para ~.sanr,uifluus que para el ~.deliciosus. 
Gcnero Lepista. 
La LepiRta per~::ona ta prenenta un contenido total de fa£ 
tor U 6'34, superior a la ~.nuda que con 4'78 y como hemos 
mencio~qdo anteriormente, en ln de contenido menor. 
Para eRte genero, la mRyor riqueza ee mantiene para tQ. 
dos los componenten en !!•rersonnta. 
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Genero Pleurotus. 
A pesar de la grnn fnma del Pleurotus er;yne;ii (seta --
de carne), es la otra especie, ~.ostreatus, la que alcanza 
una mayor canti<lad de sustancins aprovechables:7'49 para -
ln sep;unc1a y 6'03 para la primers., cuando se ep,tudia su com 
posici6n total. Sin em~qrgo, si nos detenemos en cada corn-
ponente por separado, solo en el caso de los hidratos de 
c::trbono, la cifra que aparece en J:.ostreatus es superior a 
l.a de ~.eryngii. 
Genero Tricholoma. 
A la vista de la totalidad de sustanciae nutritivas, el 
Tricholoma flnvovirens, tiene un contenido mayor' que el -
!·terrelw, con factores U de 7'58 y 5'21 reRpectivamente. 
Tambi~n en el caso de este g~nero, al igual que en el Le--
pista, esto se mantiene para todos los componentes. 
Si consideramos ahora al Boletus edulis y Suillus !!!--
~' especie que anteriorrnente estaba incluida en el -
g~nero .Boletus, observamoa que el contenido de sustanciaa 
aprovechablea Ael ~.edulis con un factor U de 10 1 86, es C! 
si el doble del de Suillus luteus: con 5'95, relacion que 
ee mantiene para los diferentee componentes. 
Nos quedan por ultimo 8 especien de diferentes g~neros 
y entre ellaa en tm principio, ya destacamoa dos: Macrole-
piota procera y Melanoleuca melaleuca. De las otrao 6, po-
demos indicar en cuanto al total de los componenten, que -
exinte un paralelismo entre Chroo~;omphus viscidus y ~­
~ lacunosa; Marasmiuo orendes y Aerocybe aegerita y en--
tre HycrophoTlts hYpoteijus y Laccaria laccata, aunque esta 
dltima tarnbi~n podriHmos aproximarla a la pareja anterior. 
Sin embargo e:::tas similitudes no se aprecian en cacla comp! 
nente por separado. 
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5.3.2. Elementos minernles. 
Destacan entre to(la.s y enormemente, la Macrolepiota .E.r2. 
cera y la r/Ielanoleuca melaleuca. El valor del Acaricus bif!. 
porus enlatado es muy proximo nl de la Melanoleuca, pero -
hay que tener en cuentn la adicion de sales en el proceso 
de conservacion. 
Genero Aearicus. 
El ~· bisporus enlatado es el de contenido mas elevr'.do, 
pero ya hemos indimtdo anteA qne ento e11 clebido a las sa--
les de nodio afiadidas, que a su vez, haran disminuir el --
contenido de potasio. El contenido en maenenio en el menor 
aumentando el de calcio, lo que hace nuponer que tnmhien -
se adicion6 este elemento. 
Sin embargo, para los olir;oelementos hierro, cobre, --
zinc y man~neso, el contenido mas elevado se da en el - -
!_.campest·er , aunque en el caeo del 7. inc es practicamente 
iclentico al !•bisporus enlatndo. 
Genera Lactn.rius. 
El Lactarius deliciosus preflentn mayor contenido en -
elementoFJ mineraleo que el !!•sanguifluus, lo que se manti~ 
ne en todos el£os, excepto en el souio que es al~o mas el~ 
VFtdo en la segunda especie y el cobre en el que non seme--
janten. 
Genera Lepista. 
En cuunto al total de elementos rniner<•.les, ln Lepista 
personata, pre8enta ltn contenido mayor <JUe ln !!.nudr~, lo -
que permanece en lort 8 elementos annli~ados. Las mayoren -
diferencino entre ambas e~~pccies se aprecinn en el potnsio 
cnlcio y hierro. 
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G~ncro Pleurotus. 
Respecto al contenido de los elementos en conjtmto, --
atxnque en el Pleurotus ostreatus es alBO mas elevndo, la -
diferencia no es muy r,rande. En el cano del potanio y del 
zinc el E•eryngii es nk~S rico y para el cobre los conteni-
dos son semejantes. 
G6nero Tricholoma. 
El Tricholomn flavovirens contiene mnyor cantidad que 
el T.terreum en el total de elementos minerales, as{ como 
para cnda uno de ellos, excepto pam el cobre. 
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5.4. Comparacion c1e remtlt~~-dos .£2!! ~ autores. 
Hemoe incluido por ultimo en las tablas 65 a 74 la CO!!! 
parucion entre nuestros resultados y los ci taclos por dife-
renteB fl.utoren que han investigndo la composicion de alr~u-
na.s de nuestras especies y que son: 
Tabla 65. Aearicus bisporus frenco. 
n 66. " " enlatado. 
n 67. " campester. 
" 
68. Boletus edulie. 
" 69. Lactariue deliciosua. 
" 
70. Marasmius oreades. 
" 71. Pleurotus eringii. 
" 72. Pleurotus ostreatus. 
" 73. Suillus luteus. 
It 74. Hongos en eenerHl. 
Tenemos que sefialar que Cornenge (23) cnlcula la protei_ 
na a partir de N x 5'68 y Souci (75)por medio de 2/3 N x 
x 6'25. Botticher (14) e Issoglio (45) la expresan como --
contenido de nustnncia ni trogen..'tda. Bote ultimo expresa ln. 
fibra bruta en celulosa y los hidrntos de carbono como car. 
bohidratos y roanita. 
~ • .t 
HBLA 65.- ~ompar:1ci~n ~ resultados. AGARICUS BISPORUS(PRESCO.) 
Composici~n centestmal (g.~). 
Proteina ~ ~ H. de c • 
.l481U (2) 90'40 2'68 0'31 4'40 
Anderson (5) 90'0 3'00 'l'razas 0'80 3'20 
Sorrel (13) 87'50 1'51 5'11 O'J) 0'75 1'11 
Mtticber (14) 89'70 0'82 4 1 08 0 1 20 0'03 3'57 
Gray (43) 98'50 1'26 3'94 0'16 1'09 
Souei (75) 90'70 1 1 02 2'74 0 1 24 0'95 3'00 (89'0-9)'0) (0 188-11 25) (2'21-3'27) (0'18-0'30} (0 1 80-1'09) (2'6-3'6) 
0'20 
Wosotros 91'76 0'92 2'29 0'12 0'35 4'54 {90'90-93'04) {0 1 72-11 18) ' (1'41-3'25) (0'10-0'18) (0'22-0'43) (2'91-5'62) 
' 
11esentos minerales. (mg.~). 
~ ! ~ ~ !& l!. ~ Zn Kn 
r 
Adams (2) 413'16 14'96 5'94 ' 
--
Anderson (5) 414'00 15'00 6'00 13'00 0 180 
Sebweig}rt (6 ) 230'00 68'30 2'90 1'74 4'40 0
1 78 
Seecer (72) 540 
SeeAJer (13) 16 1 00 
Souei (75) 422'00 8•oo a•.oo 13'00 1 1 26 0'40 0'39 0'11 (354'0-486'0) . (4'0-15'0) (6 1 0-9 10) (11 1 0-16'0)(0'7-1 1 9) (0 11-0'6) -(0'2~Q 1 5)(0'08-0'l) 
ftoaootros 258'55 8•87 6'96 (186'2-292'1) (5'9-13'3) (4'9-9'1) 
10'87 (8'2-14'6) 0'59 (0'5-0 16) 0'31 0'59 0'04 (0'1-0'4) -(0'}-0'8)(~ 1 02-0'0G 
2'67-
"'lABLA. 66.- Compa~ei&n !!!_ resu1tndoo. AGARICUS BISPORUS(ENI,ATADO.) 
Composid&n £!!'~ (g.,:). 
~ Ru.meda4 Cenizaa Proteinn ~ ~ 7ibm bruta H. de c. 
Souci (75) 91'2 1 1 10 2 1 25 0'50 o•ec 3'00 
(90'80-91'60) (1 1 00-1'30) (1.'95-2'52) (0'40-0'50) (0'70-1 1 10) 
lfosotros 89'12 11 52 3'17 0'13 0 1 66 5'38 
(87'28-90'27) (1'32-1'68) (2'51-3'75) (0'11-0'15) (0'39-0'84) (4' 42-6 '7:1) 
nementoa m1nera1ea (mg.,C). 
Anderson (5) 197'00 400'00 6'00 0'50 
Souei (75) 127'00 319'00 19'00 15'00 o•eo 0'48 0 105 
(ll.l'0-1(2 1 0)(247'0-3911 0)(11'0-3) 1 0)(8 1 8-22'0)(0'7-0'8)(0'2-~1 7) 
l'foeotrca 103'21 355'54 17'59 8')1 1'0) 0'29 1'07 0'06 
(49'8-140 1 9)()19'J-400'7)(10'1-22 1 1)(4'6-11 1 2)(0'l-2'0)(0'2-0'43)(0'6-1'4) (0'04-0'0 
~ABLl 67.- Compnraci6n de re~ult~dos. AGARICUS CAN.PF.STER •. 
Composiei6n centesimal (g.~) 
~ ~ ~ Prete ina Gras e. ~~ brnta H. i!e c. 
Comenge ( 2 3) 92'50 1'12 6'61 0'25 0'07 
l3soglio (45) 69'70 0'82 4'88 0 1 20 0'83 3'1G 
lfoeotrM 90'25 1'70 3'94 0'15 0'68 3'29 
(85'25-95'31) (1'15-2'41) (2'54-5'40) (0'09-0'19) (0' 31-1'06) (0'58-6'89 
iiementos ~inereles (mg.~). 
!!!!!!!: ~ ~ .2! ~ !! cu !n. !!! 
Col1et (22) 
See~er {72) 380 
(270'0-480'0) 
Seeger (73} 13'CO (8'0-17 1 0) 
• .. 
lfosctrts 376'50 10'63 12'91 15'44 3'22 o•ao l'C9 0 118-
(234'6-556'9)(4'5-19'2) {0'6-45'3) (9'4-20'3) (1'4-6'1){0'3-1'2) (0' 5-1 1 4)(0'06-o''27 
ftBL.l 68,- Compar.lc!~n !! re~ultP-doo. HOLETUS EDIJLIS. 
Oomposiei&n centesimal (g.") 
Au tor Bwneclad Oeni~t!l Proteins. ~ Pibra ~ H. ae 
Mtticber (14) 92'63 0'45 1'48 0'27 1'22 3'9' 
I .. o,slio(.C') 87'13 0'9!5 5'39 0'40 1'01 6')1 
Souc1 (75) 88'60 0'81 2'17 01 40 1'05 
-4'84 
I 
'~Finton (87) 90'06 0'6) 2'93 0'51 1'15 4'n 
Winton (87) 8('19 1 1 45 7'48 0'49 o•88 5'51 
Jfoaotros 90'20 0'80 2172 0'34 0 133 5'61 
(90'04-90'50) (0'71-0'89) (2'27-3'34) (0'28-0')7) (0'17-0'54) (4'93-5' 
Jlementos minera1es (l!lg."). 
~ ! !!! ~ !8 !!. £!! !!! ...!!!! 
Co1let (22) 0'25 (0'1-0'4) 
Seeger (72) 340'00 
(240'0-460'0) 
Seeger (73) 12 1 00 (8 1 0-16'0) 
Soucl (75) 486'00 6'00 9'00 1'00 (0 1 2-0'6) (0'05-0 1 20) 
(468'0-520'0) 0'7-9'0) (0 1 2-1.'0) 
Jfosotros 236188 3'55 1'72 8•65 0'77 0'17 0'70 0'09 
(215'6-269'5) (2'1-5'1} (1'5-1'6) (5'2-11'3)(0'6-1'0)(0'03-0'3)(0'3-0'9)(0'06-0'14) 
TABLA 69.- Compareci~n de renul t~tdoe. LACTARIUS DELICIOSUS. 
Composiei~n centesimal (g.,:) 
~ ~ ~ Proteinas ~ ~~ H. de c. 
Borrel (13) 87'90 0'77 3'07 0 181 0'64 1'30 
lRJttieher (14) 88'77 0'67 3'08 0'76 3'63 3'09 
Comenge (23) 92'7 1'55> 3'97 1'16 0'25 
Scuei (75) 89'8 0'65 1'89 0'67 2'81 3'23 
(88'8-91'9) (0'50-0'78) (1'24-2'46) (0'50-0'8)) (1'50-)'63) 
J'fosotros 91 181 0 168 1 198 0 1 21 0'55 4'76 
(89'5-93'2) (0'60-0'87) (1'46-2'69) (0'17-0'25) {0'34-0'78) (3 1 50-6'21) 
liementos minera1es (mg.~) 
~ ! ~ ~ !5 h ~ !!: ~ 
Seeger (72) 180 
Seeger (73) 21 
Souei (75) 310 6 ~ B 1'3 0'3 
.()00'0...)20'0) 
IJosotros 168'32 3'08 2'98 9'97 2'11 0'06 0'8) 0'13 (121'8-189'0) (2'4-4'3) (1'9-4'1) (7'3-13'1)(0'8-3'0) (0'05-0'07)(0'6-1'0} (0'08-0'19) 
DELl 70.- Comoaraei6n ~ resultados. V.ARASl.UUS OREADES. 
Compoaici6n centesimal (g.~). 
Au tor, ~ Cenizas Proteina ~ ~~ B. de 
Mttieher (14) 8)'37 1'55 6'8) 0'67 1 1 52 6'0 
llosotros 92'44 0'71 2'55' 0'32 0'24 3'7 
(88'13-94'37) (0'62-0 1 86) (2'08-4'09) (0'2o-0'51) (0'15-0'32) (2'~0:-6' 
iiementos minerales (mg.,:)~ 
~ ! ~ Ca !& l!. ~ Zn M!! 
Collet (22) 0'89 
Seeger (72) 380 (21o-690) 
Sell!'ger (73) 16 {11-26) 
Jrosotros 191'88 4'49 4'72 8'69 2 1 28 0'73 0'93 0'16 (178 1 8-201'3) (2'9-8'7) (1'7-9'1) (7'5-11'8) {1'3-4'9) (0'4-1'1) (0 1 7-1'2) (0'08-0'34 
T.A3LA 71..- Comm.re.cion £! resu1 tados. PLEURCTUS ERY'iJGII. 
Ccnroosicion centesimel (g.~?). 
~ Humedad Cenizas Prote:Lna ~ IDE.~ H. de c. 
Comenge (23) 93'8 1'13 3'12 0'26 
-
0'09 
Nosotros 94'29 0'74 2'20 01 21 0'22 2'32 ~ 
....lJ 
(92'85-95'42) (0'49-0'93) (1'75-2'91) (0'13-0'27) (0'2Q-0'26) (1'47-2'96) ~ 
'fll1LA 72.- Comnar.-.cicSn de re~ultP.dos. Pk.IIROTUS OSTREATUS. 
l -----
Composici6n centeaimal {g.~) 
Winton (87) 
ftoaotros 
73'70 
93'03 
(91'46-95'60) 
~ementos minerales (mg.~) 
lutor I 
Collet (22) 
Seeger (72) 420 
(25D-590) 
Seeger (73) 
Bosotros 177'74 
1 1 60 
0 1 62 
(0'40..1'04) 
M!! ~ 
ll'71 7'28 
Proteina 
3'94 
1'47 
(0'84-1'88) 
!& 
27'5 (16-39) 
12'34 
(1.24'3-272'8) (7'D-23'1) (3'6-13'7) (6'8-20'8) 
0'84 
0'12 
(0 104-0'28) 
l! 
1'08 
1'97 
0'21 
(0'1.6-0'30) 
Cu !n 
0'067 
0'15 0'64 
(0'6-1'~)(0'04-0 1 2){0'5-0'7) 
,:· .. 
H. de C 
17'95 
4'55 
(2'93-6'01 
I l!n 
. 0'05 
(0'04-0' 
'fABL1 '13 .- Comparsci cSn de renultndos. SUILLU3 LUT.SVS;. 
Composicidn centesimel (g.~). 
~ Humedad 
Souci (75) 91'1 
(87'4-93'4) 
ftoso"\ros 94'37 
(88'49-97'68) 
Zlementos minera1es (mg.~). 
Oo1let (22} 
Seeger (72) 
Seeger (73) 
Souci (75) 
190'0C (120'0-275'0} 
Cenizas 
0 162 
(0'45-0'80) 
0'55 
(0'40-1'03) 
Pro+.eina 
1'70 
(0'99-2'33) 
1'11 
(0'26-2'77) 
-~ 
6'00 (4•o-8•0) 
~ 1ibrn ~ H. de c. 
0'36 1'69 3'68 
(0'27-0'45) (0'80-2'54) 
0'14 0'19 3'63 
(0'06-0'38) (0'12-0'30) (1'20-7'21) 
0'10 
1'28 0 1 06 
11osotros 157'49 3'98 1'89 5'18 0'44 0'06 0'43 0'06 (99'9-277'6) (2 1 0-10 1 6) (0'9-2'8)(3'0-10'5}(0'1-0'7)(0'02-0'1) (0'2-0'8) (0'02-0'10) 
TABLA 7 4.- ComJ?S,racion ~ resultados. HONGOS EN GENERAL. 
--Comnosicion centesimal. (g.%) 
~ Humed.ad Cenizas Prote:!na ~ ~~ H. de C. 
Adams (2) 89'10 
-
1 1 89 0'59 
-
6'49 
Anderson (o) 88'90 ~·14 3'95 0'26 1'00 
-
~ 
..0 
"", 
Issoglio (45) 90'00 (0'48-2 1 00} 
Jacobs (47) 91'10 1'14 
-
0'30 0'90 
'flinton (87) 91'80 1'02 4'83 0'31 2'04 
Wooster (89) 91'10 
--
2'40 0'30 
-
4'00 
Nosotros 91'62 1'02 2'43 0'24 0'41 4'25 (Valores medios 
totc.les) 
~---- ..,..--·· ----. --::~.... ~-. ~-··~---.--------·-~----·"-~-·-··"· 
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6 • RESUMI-;N ! CONCLUSIONES. 
'Con esta Memoria Docotral, .hemos Jlretendido aportar 
datos eobre la composici6n de una serie de setas comenti-
bles, en lo que se refiere a sus principios inmedic>tos y 
elementos minerales, dado que este en un campo poco estu-
diado hasta ahora. en el mundo de los honr;os. 
En una primera parte, hemos procurrtdo com en tar la --
evoluci6n hist6rica de su conocimiento y uso, conociendo 
un poco sus poaibilido.des de cultivo y su le,r;islaci6n de 
cara al consumo. Se han descrito las diferentes especies 
eatudiadaa y los metodos ano.l!ticoa utilizadon. 
I?ara comentar los resultados, hemos aernpado ~st.oa 
segdn las cantidades encontradan sobre sustancia seca o 
fresca. 
Loa componentes estudiados han sido: humedad, ceni--
zas, proteina bruta, @'asa, fibra bruta e hidratoR de ca,r 
bono (por diferencia) y los elementos minerales sodio, P2 
tasio, calcio, magnesia, hierro, cobre,zinc y mB.nganeno. 
Cabe destacar en la composici6n sobre suntuncia Aeca 
un elevado contenido en proteina, que puede lleenr en al-
gunos CUSOS hasta ttn 50,~ 0 ffiUSe La CHntidtl.d de grana Bn 
general eG bnja, siendo la fibrA. y ceni7.RS mas eleVEHlan Y 
mm mayor los hidratos {le cr:trhono. De lon elementos miner~ 
le~ el que aparece en mayor proporci6n eA el potrAio que 
lle~ inclnso hasta 5 r~.5: .• El so<lio y el crtlcio pre~1entan 
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contenidos bastante similares entre s!. Aleo superior el 
mnenenio e inferior el hierro. Por debajo de ~stos en pr! 
mer lue,ar el ?.inc, seguido del cobre y maneaneso. 
Respecto a la composici6n sobre sustancia fresca,el 
contenido en humedad es pr6ximo al 90,~, aunque en algu-
nos casos la cantidad de agua es bastante inferior o Ce£ 
cnna al 95%. Por su contenido en prote!1m superan a las 
hortalizas siendo semejantes a ~stas en la cantidad de - ) . 
grasa, fibra bruta e hidrf!.tos de carbono, aunque quizds 
algo inferior. En cuanto a los elementos ~inernles, des- ! . 
taca enormemente el potasio, y el magne~io. En ~ste se -
parecen a los vegetalee a pesar de au falta de clorofila. 
El hierro, tambi~n est~ contenido en cantidades elevadae 
en algunas muestras y por encima de los vegetales. El --
aporte de cobre y zinc es interenante y para el mangane-
se aparecen los valores mas bajoa. 
En una tercera parte de la discusi6n hemos estable-
cido una com~~racion, entre las distintas especiea en g~ 
neral o, dentro de unmismo e~nero a partir de los uvid2_ 
gramas que se incluyen. A partir de el1os, vemos que de!! 
tacan como las de mnyor inter~s la Macrolepiota procera 
y la Melanoleuca melaleuca y en contraposici6n es la f!-
pista ~ la menos interesante, considerando la totali-
dad de elementos aprovechables de su composici6n. 
Por ultimo, presentamos unas tablas en las que apar! 
cen los valores, dadoa por diferentes autores, para alett-
nas de las eRpecies estudindas por nosotros y en compara-
ci6n con nuentros re~ml tndos. 
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CONCLUSIOHES. 
A) Composicion sobre nustnncia neca: 
lQ/ Es importnnte nefialar el eleva<lo contenid.o en pr.2_ 
teina que en todos lon casos oupern el 10~: y puecle llegar 
a ser f:nperior a un 501[ .• 
22/ Entre los demas componcntes encontrctmos un conte-
nido bajo en grasa, siendo los de fibrn, ceniza.s e hidra-
tos de carbono algo superiores. El valor energetico di6 -
una media de 331'69 Kcal.~. 
JO/ De los elementos minerr:.les el que mas llnmn la 
atenci6n eA el potasio cuyo valor medio fue superior a 
loo 3 e.~~. 
B) Composicion sobre r:mstancia frescn.: 
42/ El contenido de humednd alcanzo un v:'.lor medio de 
91' 62% que, a pennr de ser tru1 elevado, no h:o•.ce poco im--
portante:::J a los hongos en la alimentacion, pues existen -
otros alimentos principales con contenidos to.n elev~ulof!. 
so/ Se encontr6 qne las especies recolectadnfl en in-
vierno prenentP.n un contenido superior en hmnednd a las -
de otofio, y ~ntnn a las de prirnavern. 
6 2/ El vr-•.lor medio de r>roteilk'l. fue de 2 • 431~, aparecie!! 
do valores tan elevados como los de Macrolepiota procera 
y Melanoleuca melaleuca con medias fmperiores al 65~ y los 
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del eenero Ar;aricus nuperiores al 35~. Todos ellos 8on seu 
siblemente mayores que el vnlor modio citado por la FAO -
para hortnlizas, de 1'4. 
70/ En cuanto al resto de los componente~, los vnlo--
res encontrndos son bastn.nte similares a los daclos por la 
FAO ~~ra hortalizas, con medias de: 
Cenizas .......... 1. 1 02 g.~. 
Gras a ............ 0'24 " II 
Fibra ............ 0'41 " " 
H. de c. 4'25 " " . ........ 
Valor energ. . .... 27'85 Kca1.1~. 
80/ El contenido en cenizas insolubles en ~cido clor-
h{drico no lleg6 a ningdn caso a los considerados como ~ 
ximos por FAO/OMS (1~ para honr,os silvestres y 0'5% para 
los cultivados). 
92/ De los elementos minerales os el potasio el que s~ 
pera a todos los demas con un contenido medio de 251'72 
mg./100~ 
100/ Los valores medios para los otros elementos may£ 
ritarios fueront 
Na ............... 5'80 mg." 
Ca 4'82 tt ft ............... 
Mg ............... 10 1 61 " " 
Fe ............... 1 1 68 " " 
Deotacamos que el valor de rnagnesio es similar al de 
los vegetnles, a pesar de ou falta de clorofila, y el de 
hierro supera la media de 1'2 mg.~ indicada por la FAO en 
hortalizas. 
llQ/ Para los olieoelementos cobre, zinc y man~~nc~o, 
no se alcanz6 1 mg.~;, y sus medias fueron: 
~ . 
i 
I 
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................ 
Zn 
Mn 
0'44 
0'96 
0'16 
" tl 
" n 
vnlores erne par{'). el cobre y el ?.inc sHperan facilmente -
las cantidndes de los mismos necesarinA en 1a dietr:t y -
cornplementr·.rins en el caso del rnnn~:>-ne~o. 
C) Comparaci6n de lnn niferenteA er:pecie!l entre s{: 
122/ Para compar:'r las distinte.s ecpeciEH"": hernoR con-
feccionrulo unos "Uvidoerarnas" referidos a 1~- b::>.r1e connt.n 
humednd = 100, par8. cada componente y elemento mim~rr 1. 
13Q/ Las de mayor contenido de sust::~.ncins aprovecha-
h1es son la Macrolepiot<'\ procera y la Melnnoleuca mela--
~ y la de manor, la Lepista ~· 
14 2/ Es irnportnnte sefialar fJUe el Agnricnr-J bicporus 
enlataclo lleva ndicionadHn sales que vnn n aumentnr sn -
contenido de cenizas y sobre todo el de sodio, lo que en 
conRecnencia hnrd disminnir el de potnAio. T~.mbien el a,! 
to valor de calcio ronpecto a lan otrRs enpecies indica 
la ndici6n de nn.lcs de ente elemento. 
152/ Dentro de los t;oneros LnctP.rius, Lepinta, 1!2:.-
choloma y Pleurotun, hny tnmhien diferencias entre las -
dos especies estudiadHs en cada r;cnero, con loR si{-':uien-
tes resultados: 
La.ctarius cleliciosus mayor contenino de nutrir-mten -
fJUe ~. snnr';nifluns. 
Lepistn. perr.onnt~. mayor contenido en nutrientes que 
.!!_.nudn. 
Tricholom.'1. fle.vovirens m2.yor contenido en nutrientes 
nue x.terreuro. 
301 
Pleurotus ostreatus mayor contenido en nutrientes -
que f.eryngii. 
en cuanto al total de nutrientes. 
En el g6nero Pleurotus, s6lo en el contenido de hid~ 
tos de carbono el Pleurotus ostreatus es muy superior al 
E_.erynp;ii. 
16P./ Entre el Boletus edulis y el Snillus luteus, ig 
cluidos anten en un mismo genero, exi~te eran diferencia 
para el contenidp de componentes aprovechables, siendo -
el primero card el doble que el seeunc1o, lo que ayudar:la 
a confirmar los motivos para considerarlos actualmente -
en r:eneros diferentef{• 
17P./ Para el reRto de las especies, su composicion -
es semejante a la de las sefialadas. 
l8P./ A la vi~ta de todo lo expuesto, hacemos conetar 
que las aetas com:tti tuyen un· al•mento interesante para -
el hombre. 
Se deduce de ello que queda por delante ~tn amplio --
campo de e:1tudio para conocer la composic:i.6n de un mayol:' 
ntUnero de especies con vistas a sn uso c;eneralizado en -
ln alimentaci6n ht~~na. 
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